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mwerlobasTan erTad presas udidesi roli eni-
Weba sazogadoebis yovelmxrivi ganviTarebisa da win-
svlisaTvis. `Jurnal-gazeToba aris erTgvari nawili 
mwignobrobisa. rogorc mrTels mwignobrobas, ...ise 
Jurnal-gazeTobas _ sagnad adamianis cxovreba aqvs... 
erTis mxriT igi aris Suamavali cxovrebisa da mec-
nierebis Soris, gamavrcelebeli kacobriobis WkuiT mo-
poebulis, gamoZiebulis da aRiarebulis simarTlisa, 
WeSmaritebisa. meores mxriT, igi aris sarke sazoga-
doebis rTuli cxovrebisa, misi gonebiTis, zneobiTis 
moZraobisa. masSi sCans da isaxeba yoveldRiuris az-
ris miden-modena. rogorc azrisa da codnis gamavrce-
lebeli, Jurnal-gazeToba warmogvidgens erTs udides 
saswavlebels, romlis meoxebiTac unda aRorZindes, 
aRizardos, dafuZndes da gamSvenierdes sazogadoebis 
azri da rwmena, grZnoba da gemovneba~ (i. WavWavaZe, 1953, 
256-257).
didi mamuliSvilis sazomiT Tu mivudgebiT, Sei-
Zleba iTqvas, rom quTaisis periodulma presam, romel-
sac daaxloebiT saukune-naxevris istoria mainc aqvs, 
udidesi roli Sesrula qarTveli xalxis cxovrebaSi. 
XX saukunis dasawyisis quTaisis kulturuli 
cxovreba. quTaisi Tavisi mravalsaukunovani istoriis 
manZilze yovelTvis iyo qarTuli kulturis erT-erTi 
umniSvnelovanesi centri.
quTaisma, rogorc uZvelesma qalaqma, metad rTu-
li gza ganvlo rigiTi cixesimagridan Tanamedrove 
qalaqamde. am mniSvnelovani strategiuli punqtis dauf-
lebisaTvis Soreul warsulSi erTmaneTs ecilebodnen 
sxvadasxva qveynis dampyroblebi, magram man gauZlo is-
toriul qartexilebs da Cvens dromde moaRwia.
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udides rols asrulebda quTaisi Zveli kolxe-
Tis, Semdgom ki mis nangrevebze aRmocenebuli laze-
Tis (egrisis) adrefeodaluri saxelmwifos (IV-VII ss.) 
politikursa da kulturul cxovrebaSi. gansakuTre-
biT gamorCeulia qalaqis istoriaSi bagrat mesamisa 
da daviT aRmaSeneblis mefobis xana. TiTqmis sauku-
ne-naxevari asrulebda quTaisi gaerTianebuli qarTu-
li saxelmwifos pirveli dedaqalaqis misias, warmar-
Tavda qveynis politikur-ekonomikursa da kulturul 
cxovrebas. am epoqis gvirgvins, simbolos warmoadgens 
qarTuli klasikuri arqiteqturis SesaniSnavi Zeglebi 
bagrati da gelaTi. `bagratis taZari, gelaTis xuroT-
moZRvruli ansambli da geguTis sasaxle xelovnebis is 
Zeglebia, romlebic gansazRvravdnen qarTuli erovnu-
li kulturis ganviTarebas~ („Zveli da axali quTaisi“, 
1973, 52).
momdevno epoqebSi (saqarTvelos erTiani same-
fos daSlis Semdeg) quTaisi dasavleT saqarTveloSi 
warmoq mnili imereTis samefos sataxto qalaqad iqca. 
solo mon pirvelis mefobis dros kvlav aRorZinda 
quTaisi. qalaqis kulturul cxovrebaze did gavle-
nas axdendnen aRmosavleT saqarTvelodan sxvadasxva 
mizeziT devnili politikuri moRvaweni, mwerlebi, po-
etebi, maT Soris: mefe-poeti Teimuraz pirveli, arCil 
mefe, besik gabaSvili, erekle meoris msajuli mWevr-
metyvelebiT ganTqmuli solomon lioniZe...
solomon meoris saxels ukavSirdeba stambis 
daarseba quTaisSi. mefis davalebiT mestambe giorgi 
paiWaZes moskovidan Camoutania saWiro mowyobiloba 
da quTaisSi gaumarTavs stamba, romelSic 1800 wels 
daibeW da pirveli wigni `fsalmunni mefisa daviTisa~.
gansakuTrebiT gaaqtiurda quTaisis kulturuli 
cxovreba XIX saukunis II naxevarSi: daarsda vaJTa gimna-
zia, wmindaNninos qalTa saswavlebeli, sxvadasxva saxis 
quTaisi (XX saukunis dasawyisi)
quTaisi, TeTri xidi
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kerZo Tu saxelmwifo skolebi, sasuliero da realuri 
saswavleblebi, romlebSic ganaTlebas iZenda dasavleT 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxis axalgazrdoba.
quTaisSi mravali cnobili pirovneba moRvaweobda. 
1860-ian wlebSi aq momrigebel mosamarTled muSaobda 
ilia WavWavaZe.
quTaisi aris didi qarTveli kompozitoris zaqa ria 
faliaSvilis samSoblo. aq cxovrobdnen da moRvawe-
obdnen gamoCenili qarTveli moazrovne, publicisti da 
sazogado moRvawe niko nikolaZe, qarTuli qandakebis 
fuZemdebeli iakob nikolaZe, TergdaleulTa erT-erTi 
TvalsaCino warmomadgeneli kirile lorTqifaniZe, kom-
pozitori meliton balanCivaZe da sxvebi.
quTaisis kulturul cxovrebaSi didi roli Se-
asrula qarTulma saTavadaznauro skolam, romelic 
XIX saukunis 80-ian wlebSi gaixsna qarTvelTa Soris 
wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis iniciativ-
iT. igi 900-ian wlebSi gimnaziad gadakeTda. mas saTaveSi 
edga cnobili qarTveli pedagogi ioseb ocxeli. aq as-
wavlida silovan xundaZe. qarTuli gimnazia erovnul-
ganma Tavisuflebeli moZraobis mniSvnelovani kera iyo 
dasavleT saqarTveloSi. man fasdaudebeli wvlili 
Seitana Cveni qveynis erovnuli kadrebis momzadebaSi.
saintereso istoria aqvs quTaisis Teatrs. pirveli 
warmodgena 1861 wels gaimarTa. 1880 wels kote mesxis 
TaosnobiT aigo Teatris Senoba da Camoyalibda mudmi-
vi profesiuli dasi. Teatris cxovrebaSi mniSvnelova-
ni roli Seasrules akaki wereTelma, kirile lorT-
qifaniZem, anton lorTqifaniZem, gansakuTrebiT, lado 
mesxiSvilma. quTaisis TeatrSi moRvaweobdnen vaso aba-
SiZe, valerian gunia, nino CxeiZe, cnobili qarTveli 
mwerali Salva dadiani da sxv.
gamorCeulad aris dakavSirebuli quTaisTan akaki 
wereTlis saxeli. man Tavisi cxovrebis udidesi nawi-
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li am qalaqSi gaatara. `akaki, rac maxsovs, sul mudam 
martoxel kacad, oblad gamomwyvdeulia sastumros 
nomrebSi TbilisSi da quTaisSi _ da Tavis Cemodans 
dahyurebs zemodan, TiTqos saukuno samgzavrod gamzade-
buli~, _ igonebs cnobili moRvawe da biografi iona 
meunargia (i. meunargia, 1957, 54).
ruseTidan saqarTveloSi dabrunebuli akaki pir-
vel xanebSi mudmivad quTaisSi cxovrobda. im dros 
TergdaleulTa Soris erTgvari daqsaqsuloba iyo. 
mgosani, usaxsrod darCenili, Tavs martodmarto 
grZnob da. aseTi yofa didxans gagrZelda. materialuri 
siduxWiris Jams, iRblad, poets mecenati gamouCnda. es 
iyo quTaisis sastumro `kolxidas~ mepatrone gior-
gi WeliZe. man akakis Tavis sastumroSi miuCina ufaso 
oTaxi da sasmel-saWmeli. TanamgrZnobelis amagi akakim 
Sesaferisad aRniSna Tavis TxzulebaSi `Cemi Tavga-
dasavali~. erTxel niko nikolaZis Txovnaze _ gada-
suliyo TbilisSi, akakis upasuxia: `aq rogorc aris, 
giorgi WeliZis SemweobiT iolad mivdivar da iq raRa 
meSveleba?~ (l. asaTiani, 1965, 237).
1875 wlis 7 seqtembers, roca quTaisSi, sastum-
ro `kolxidaSi~, akakisTan erTad imyofeboda pedagogi 
da sazogado moRvawe aristo quTaTelaZe, gamTeniisas 
Seiqmna leqsi `aRmarT-aRmarT~ (iqve, 280).
akakis Tavisi cnobili satira ` gamocana~ 1867 wels 
dauweria quTaisis TavadaznaurTa winamZRol nestor 
wereTelze, romelsac peterburgSi umaRles mTav-
robasTan ganucxadebia: `qarTveli ymawvilebi iq (pe-
terburgSi _ r.s.) fuWdebian, rjulze xels iReben, na-
Tesaoba ara swamT, mTavrobis orgulni ariano da sxva~.
akakis satira upasuxod ar darCenila. Tavadaznau-
robam erTxmad gailaSqra axalgazrda poetis winaaRm-
deg. akakize werdnen sapasuxo Sairebs. mefis amalis 
generalma Tavadma grigol dadianma `megrelis~ fsev-
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donimiT Jurnal `ciskarSi~ dabeWda leqsi poetis 
winaaRmdeg. `gamocanis mwerals~ akakim pasuxi gasca 
leqsiTve `megruli alegoria~, sadac man `uganaTle-
bulesi Tavadi~ gabedulad Seamko `yurgrZelisa~ da 
`didi nolis~ epiTetebiT (iqve, 219).
akaki wereTeli quTaisSi mravali kulturul- 
saganmanaTleblo wamowyebis iniciatori da sulis-
Camdgmeli iyo.
aseve maRali Sefasebis Rirsia qarTuli kulturis 
erT-erTi moamagis kirile lorTqifaniZis moRvaweo-
ba. igi didi xnis manZilze iyo quTaisis kulturuli 
cxovrebis mesaWe, uSualod meTaurobda sxvadasxva pe-
riodul gamocemas, agreTve metad mniSvnelovan sagan-
manaTleblo RonisZiebebs; xelmZRvanelobda adgilob-
riv saTavadaznauro banks. es sakredito dawesebuleba 
kulturis ganviTarebasac uwyobda xels.
quTaiss Semoenaxa kirile lorTqifaniZis mdidari, 
mravalferovani arqivi, romelic did samsaxurs uwevs 
dRevandelobas.
XX saukunis dasawyisSi quTaisSi moRvaweobdnen 
mecnierebisa da kulturis saqveynod cnobili war-
momadgenlebi, romelTac Seqmnes epoqa da romelTac 
Semdgom farTod gauRo kari Tbilisma. cnobili peda-
gogi, mRvdelmowame simon mWedliZis qaliSvili babo 
mWedliZe mogvianebiT igonebda: `daiZra quTaisidan in-
teligencia da kari gagviRo Tbilismao...~ (cnobilia 
d. meliqiSvilisagan). 
quTaisSi iqmneboda zogadsaganmanaTleblo da 
specialuri, dawyebiTi da saSualo tipis saswavleb-
lebi. aRsaniSnavia, rom yvelaze adre nacionali-
zaciis praqtikuli ganxorcieleba mxolod quTaisis 
qarTulma gimnaziam SeZlo; 1912 wels daarsda saisto-
rio da saeTnografio sazogadoeba; 1909 wels Seiqmna 
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sa-
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zogadoebis quTaisis ganyofileba. misi xelmZRvanele-
bi iyvnen: g. zdanoviCi, k. lorTqifaniZe, i. ocxeli, 
i. fancxava, s. xundaZe, m. gvelesiani, s. xeCinaSvili 
da sxv.; 1910 wels daarsda saxalxo universiteti, sa-
dac leqciebs mecnierebis sxvadasxva dargSi (litera-
turaSi, filosofiaSi, istoriaSi, politekonomiaSi, 
kulturis istoriaSi, kanonmdeblobaSi, bunebisme-
tyvelebaSi...) kiTxulobdnen: ak. wereTeli, k. abaSiZe, 
d. uznaZe, T. Jordania, s. qavTaraZe, al. janeliZe da 
sxv. quTaiss axsovs grigol robaqiZis leqciebic. gan-
sakuTrebiT mniSvnelovani iyo is, rom leqciebi Ziri-
Tadad qarTul enaze ikiTxeboda. inteligenciis erT 
nawils maSin es SeuZleblad miaCnda.
mravalferovani iyo XX saukunis dasawyisis quTai-
sis literaturuli cxovrebac. am qalaqs wilad xvda 
yofiliyo Cveni poeturi talantebis mZlavri kera. `aq 
dadioda poeziis ugvirgvino mefe _ didi akaki, TiTqos 
olimpodan Camosuli zevsi! moridebiT da RimiliT 
egebebodnen mas bavSvebi. dedebi mokrZalebiT da pa-
tiviscemiT Cerdebodnen, raTa misTvis salami miecaT!~ 
(kolau nadiraZe). 
Tanamedroveni igonebdnen qalaqis quCebSi erTad 
moseirne akakisa da vaJas. ukvdavma vaJam quTaisSi yofni-
sas imereTs `lixsiqeTuri~ deda uwoda da ase mimarTa 
mas:
SaerTebulad SenSia
qarTlsa da kaxeTs vxedavo.
far-xmalo saqarTvelosav,
sxvaca gbaZavdes netavo!
quTaisTan aris dakavSirebuli gamoCenili mwer-
lebis, poetebisa da sazogado moRvaweebis: mamia guri-
elis, daviT kldiaSvilis, niko lorTqifaniZis, leo 
qiaCelis, konstantine gamsaxurdiasa da sxvaTa Semoq-
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medeba. aq daiwera galaktionis pirveli leqsi (1907 w.) 
da aqve gamovida misi leqsebis pirveli krebulic (1914 
w.); „quTaisis Jurnal-gazeTebSi („kolxida“, „ganTiadi“, 
„oqros verZi“, „Sroma“ da sxv.) gamoqveynda pirvelad 
galaktionis bevri ukvdavi qmnileba. quTaisSi daiwyo 
galaktionis didi gza poeziaSi“ (p. vaWriZe, 1979, 103). aq 
gamosces Jurnali `cisferi yanwebi~ (ufro adre gamo-
vida `meocnebe niamorebi~) qarTvelma simbolistebma: 
p. iaSvilma, v. gafrindaSvilma, t. tabiZem, k. nadiraZem, 
S. afxaiZem, S. karmelma, s. kldiaSvilma, s. cirekiZem, 
r. gvetaZem, dia Cianelma...
XX saukunis dasawyisis quTaisis kulturuli 
cxovrebisTvis niSandoblivi iyo sagamomcemlo saqmi-
anobis gafarToeba. wignebs beWdavdnen rogorc koope-
racia-amxanagobani, ise kerZo pirebi: `qarTuli wignis 
gamomcemelTa quTaisis amxanagoba~, ` glexi~, ` Zmebi Wila-
Zeebi~, ` gamocema asoTamwyobi~, stamba „Zmoba“, romelSic 
moTavsebuli iyo gazeT „Sinauri saqmeebis“ redaqcia... 
Tematika mravalferovani iyo: mxatvruli, politikuri, 
sabunebismetyvelo, filosofiuri, agronomiuli... 
qalaqis centrSi iyo akaki wereTlis saxelobis 
Jurnal-gazeTebis gamavrcelebeli kantora `imereTi~ 
(`kolxida~), romelic daaarsa sazogado moRvawem ioseb 
kvicariZem (1903 w.). aq daibeWda akakis TxzulebaTa me-
ore wigni (p. vaWriZe, 1979, 62).
imxanad quTaisSi arsebobda sxvadasxva saxis 
saqvel moqmedo sazogadoebani. maSindel pirobebSi 
udidesi mniSvneloba hqonda organizaciebisa Tu ker-
Zo pirTa qvelmoqmedebas. xSirad kerZo iniciativasa 
da saxsrebze iyo damokidebuli ganaTlebis, wignebis 
gamocemis, saTeatro saqmisa Tu sxva wamowyebis gan-
xorcieleba.
1905-1907 wlebis revoluciebma, reaqciis mZvinvare-
bam qveyanaSi gaaZliera brZola rusifikatoruli re-
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Jimis winaaRmdeg. mRelvarebam moicva quTaisic. gaxSir-
da mitingebi, demonstraciebi, gaficvebi... ai, ras igonebs 
didi galaktioni: `pirvelad didi xnis Semdeg qalaqSi 
(quTaisSi) gamovedi. saRamo xani iyo, quCaSi aravin sCan-
da. me mainc frTxilad mivdiodi, rom aravis venaxe... Te-
atrs Soridan movuare, TeatrSi raRac araCveulebrivi 
xdeboda... Sevedi Tu ara TeatrSi, aRelvebulma audi-
toriam imwamSive SemamCnia da ZaxiliT `gaumarjos re-
volucias~ gars Semomexvia. gafiqrebac ver movaswari, 
Tvalis daxamxamebisTanave xelSi amitaces da ase ram-
denjerme Semomatares. TeatrSi ismoda mquxare taSis-
cema da Zaxili: `gaumarjos revolucias! droSebi!~ _ 
ai, am momentSi daibada Cemi leqsi `droSebi Cqara!~ 
(g. tabiZe, 1966, 303). 
es _ revoluciuri quTaisi da ara mxolod re-
voluciuri an revoluciamdeli an revoluciis Sem-
dgomi... iyo sxva quTaisic, romelic `centri iyo qar-
Tuli literaturuli moZraobis, mravali Sejaxebebisa 
da axal gzaTa Ziebis~ (galaktioni), sadac Cqefda qar-
Tuli sulieri, kulturul-sazogadoebrivi cxovreba. 
yovelive es aisaxeboda XX saukunis dasawyisis quTai-
sis presaSi, romelsac gamorCeuli adgili uWiravs 
qarTuli periodikis istoriaSi.
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I Tavi
presis roli erTiani
saerTo-saxalxo enis formirebaSi
1.1. XX saukunis dasawyisis quTaisis presis  
Sedgeniloba da Tematika
XX saukunis dasawyisSi quTaisis ekonomikuri gan-
viTareba, kulturul-sazogadoebrivi, sulieri cxovre-
ba, SemoqmedebiT ZalTa aRmavloba nayofier niadags 
qmnida qarTuli periodikis warmoSobisa da aRorZine-
bisTvis, Tumca, meore mxriv, ruseTis carizmi da ad-
gilobrivi xelisufleba nakleb dainteresebas iCendnen 
an yovelmxriv aferxebdnen sagamomcemlo saqmianobas. 
progresul azrs mkiTxvelisken gzas uRobavda cenzu-
ra. xSirad esa Tu is perioduli organo policiuri 
zedamxedvelobis qveS gamodioda. iyo mestambeTa dapa-
timrebis, adgilobriv xelisufalTa gankargulebiT pe-
rioduli gamocemis Sewyvetis SemTxvevebic... aseT rTul 
pirobebSi, sakuTari sicocxlis safrTxeSi Cagdebis 
fasad, calkeuli pirovnebebi, organizaciebi axerxebd-
nen stambis daarsebasa da wignebis, Jurnal-gazeTebis 
gamocemas (r. saRinaZe, 1989, 63).
1910-iani wlebidan quTaisSi arsebobda sakmaod 
mZlavri poligrafiuli baza. qalaqSi moqmedebda 
i. kilaZisa da i. xelaZis eleqtrombeWdavi stambebi, 
mRvdel s. mWedliZis binaSi moTavsebuli iyo stamba 
,,Zmoba~, funqcionirebda gamomcemloba ,,glexi~, Jurnal-
gazeTebis gamavrcelebeli kantora ,,imereTi~ (,,kolxi-
da~), gamomcemloba ,,nargizi~ da sxv. presa populari-
zacias uwevda progresul ideebs, aSuqebda mtkivneul 
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sakiTxebsa da mniSvnelovan problemebs, sazogadoebas 
awvdida sayuradRebo cnobebs. werilebis avtorebi, 
sxva dasxva fsevdonims amofarebuli pirovnebebi, Seu-
faravad, didi simarTliT gadmoscemdnen nairgvar masa-
las – statia iqneboda igi, informacia, qronika, mowo-
deba Tu braldeba. redaqtori axerxebda gaeparebina 
erovnuli TvalsazrisiT mravlismetyveli, saWiro da 
aucilebeli cnoba an farTo informacia zogjer poli-
tikur sakiTxebzec ki.
qarTuli periodikis istoria quTaisSi iwyeba XIX 
saukunis 80-iani wlebidan, roca gamovida pirveli 
gazeTi. es iyo yovelkvireuli organo, sapolitiko da 
saliteraturo gazeTi ,,Sroma~ (redaqtor-gamomcemlebi 
cnobili sazogado moRvaweebi dimitri nazariSvili da 
dimitri dadiani). igi gamoica 1881 wels da gamodioda 
1883 wlamde. gazeTi qarTveli xalxis erovnuli gan-
Tavisuflebis poziciaze idga da aSuqebda politikuri 
da kulturuli cxovrebis sakiTxebs. misi gamocemis 
iniciatori k. lorTqifaniZe iyo.
1883 wels quTaiselma qalebma gamosces yovelTvi-
uri literaturuli Jurnali ,,qarTuli biblioTeka~. 
1891 wels gamovida gazeTi ,,meurne~, 1897-1900 wlebSi _ 
,,akakis Tviuri krebuli~.
900-iani wlebidan Jurnal-gazeTebis raodenoba kidev 
ufro gaizarda. amas xels uwyobda imxanad ruseTis 
imperiaSi Seqmnili viTarebac – beWdviTi sity visadmi 
erTgvari Tavisuflebis miniWeba, Tumca zogierTi peri-
oduli organos progresuli poziciebi SeuTavsebeli 
iyo mefis mTavrobis koloniur politikasTan. amitom 
bevri maTgani xSirad ixureboda. imJamindel situa-
ciaze warmodgenas gviqmnis nawyvetebi gazeT ,,kolxida-
Si~ gamoqveynebuli publikaciebidan: ,,axlandel droSi 
redaqtorobas TavzexelaRebuli kaci Tu ikisrebs.… 
simarTle Tu sTqvi quTaisSi, Sinauri Tu gareSe mteri 
yvela mtraT gadagekideba.… sicrue Tu ilaparake, raRa 
publicisti iqnebi.… quTaisSi visac marTlis Tqma unda, 
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orive xelSi brauringis revolveri unda eWiros~ (1911, 
16); ,,mTavrobaze dawer rames _ civ qveynebSi gikraven 
Tavs, politikaze dawer _ ,,uCastokSi~, Jandarmze dawer 
– jandaraSi gagaronineben! jarze ityvi rames – jvarze 
gagakraven!~ da a. S. (1911, 96).
miuxedavad amisa, presa mainc ikrebda Zalebs. ,,Sem-
deg Tfilisisa mwignobrobis, periodul gamocemis 
gavrcelebis saqme swrafis nabijiT viTardeba imereTis 
dedaqalaq quTaisSi~, – wers i. kvicariZe (,,ganTiadi~, 
1915, 6, 25).
XX saukunis dasawyisSi quTaisSi gamodioda uam-
ravi dasaxelebis sxvadasxva mimarTulebisa da xasia-
Tis perioduli organo, kerZod: social-demokratiuli 
mimarTulebis: ,,gaficva~, ,,foni~, ,,Sikriki~, ,,ciskari~, 
,,mnaTobi~, ,,cxovreba~, ,,dila~, ,,mercxali~, ,,Tanamed-
rove qveyana~, ,,simarTlis xma~, ,,ganTiadi~, ,,duma~, ,,Sro-
ma~, ,,azri~, ,,talRa~, ,,Cveni azri~, ,,megobari~ da sxv.; 
erovnul-liberaluri: ,,grdemli~; social-federalis-
turi: ,,fari~, ,,Cveni megobari~; anarqistuli: ,,Zala~; 
nacionalur-demokratiuli: ,,axali iveria~; erovnul-
demokratiuli: ,,kolxida~, ,,imereTi~, ,,eri~, ,,axali ive-
ria~, ,,samSoblo~; sasuliero-zneobriv-sazogadoebri-
vi: ,,mwyemsi~, ,,Sinauri saqmeebi~, ,,ganTiadi~; sameurneo: 
,,meurne~, ,,sasoflo gazeTi~ da sxv.; samecniero xasi-
aTis: ,,cxovreba da mecniereba~, ,,cxovreba~; iumoris-
tuli: ,,Tavs veZebT~, ,,Winka~, ,,saaxalwlo milocvebi~, 
,,sadgisi~, ,,nemsi~, ,,maSxala~, ,,ankesi~, ,,gza~, ,,galilave-
ba~ da sxv. amaT garda gamodioda Jurnal-gazeTebi, rom-
lebic miZRvnili iyo: ganaTlebis sistemisadmi: ,,skola 
da cxovreba~, ,,skola da ojaxi~; xelovnebisadmi: ,,Te-
atri~, `Cveni Teatri~, ,,oqros verZi~, ,,cisferi yanwe-
bi~; agreTve qalTa perioduli organo ,,xma qarTveli 
qalisa~ (esaa imdroindel gamocemaTa arasruli sia. 
samwuxa rod, am periodul organoTa sruli kompleqte-
bi dRes aRar arsebobs). 
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am Jurnal-gazeTebSi TanamSromlobda bevri cno-
bili qarTveli mwerali da sazogado moRvawe: ak. were-
Teli, d. kldiaSvili, n. lorTqifaniZe, k. abaSiZe, k. gam-
saxurdia (`k. abaSispirelis~ fsevdonimiT), n. CxikvaZe, 
j. jorjikia, v. ruxaZe, d. megreli, dia Cianeli, 
s. qvariani, i. fancxava (`fxa~), r. fancxava (,,xomleli~), 
g. qiqoZe, l. maWavariani, i. gomarTeli, i. meunargia...
quTaisis periodulma presam mniSvnelovani roli 
Seasrula qarTveli xalxis cxovrebaSi. Jurnal-
gazeTebSi daculi masalebi sayuradRebo da gamosade-
gia dRevandelobisTvis ara marto teqstobrivi, aramed 
enobrivi TvalsazrisiTac.
saanalizod aRebuli gvaqvs gansxvavebuli mima-
rTulebisa da xasiaTis perioduli organoebi: ,,foni~, 
,,imereTi~, Sinauri saqmeebi~, ,,ganTiadi~. sainteresoa 
maTi Sedgeniloba da Tematika. 
,,f o n i~
1909-1910 wlebSi quTaisSi gamodioda yovelkvireu-
li sapolitiko, samecniero da saliteraturo gazeTi 
,,foni~. igi social-demokratTa organo iyo (redaqtor-
gamomcemeli gr. giorgaZe). ,,foni~ ibeWdeboda ivane 
kilaZis ,,eleqtro-mbeWdav~ stambaSi, puSkinis quCaze, 
bankis SenobaSi. gazeTi warmodgenili iyo mozrdili 
formatis rva gverdze. 1910 wlis pirveli xuTi nomeri, 
Jurnalis formisa, ibeWdeboda patara formatis Teqvs-
met gverdze.
,,fonis~ gavrcelebis areali sakmaod farTo iyo. 
igi igzavneboda xonSi, WiaTuraSi, baqoSi, samtredia-
Si, foTSi, CoxataurSi, ozurgeTSi, baTumSi, tyibulSi, 
zugdidSi, gorSi, TbilisSi. gazeTSi TanamSromlobd-
nen: giorgi quCiSvili, konstantine gamsaxurdia, par-
men caxeli, noe zomleTeli, Salva dadiani da sxv. aq 
daibeW da S. dadianis piesa ,,ros nadimobden~ _ ,,war-
mosadgeni erT sanaxavaT~ (erTmoqmedebiani warmodge-
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na _ r. s.) (1902, 2, 4). werilebi xSirad qveyndeboda 
fsevdonimebiT, Tumca redaqcia avtorebs sTxovda, rom 
masala xelmo weriT gamoegzavnaT (garda fsevdonimisa, 
mieTiTebinaT saxeli da gvaric). 
gazeTis pirveli gverdi iwyeboda SinaarsiT, pir-
veli da merve gverdebi aWrelebuli iyo gancxadebebiT.
,,foni~ beWdavda leqsebs, istoriul epizodebs, 
feletonebs, pedagogiuri xasiaTis werilebs, ambebs 
ruseTis cxovrebidan. yvela nomerSi iyo ucxoeTis 
qveynebis politikuri mimoxilva. rubrika ,,daba sofle-
bidan~ mkiTxvels amcnobda quTaisis axlomaxlo sof-
lebis cxovrebas, ,,sxvadasxva ambebi~ ki _ qalaqisas. 
magaliTad, 1909 wlis 21 noembers Catarebula saxalxo 
universitetis sazogadoebis wevrTa kreba, sarevizio 
komisiaSi aurCeviaT silovan xundaZe (1909, 14, 1);
gazeTi did adgils uTmobda xelovnebas, kerZod, 
Teatrs. rubrikiT ,,Teatri~ (quTaisis dramatuli sa-
zogadoebis dasi) yovel nomerSi dawvrilebiT aris 
gaSuqebuli quTaisis Teatraluri cxovreba, msaxiobTa 
iubileebi, warmodgenebi. publikaciebSi Cans dramatu-
li dasisadmi kritikuli damokidebulebac. redaqcias 
arc mezobeli raionebis Teatraluri cxovreba aviwy-
deboda. ase magaliTad, 1909 wlis pirvelsave nomerSi 
dabeWdilia masalebi xonis Teatris istoriidan.
Tavisi arsebobis xanmokle manZilze gazeTi ,,foni~ 
idga erovnul niadagze da emsaxureboda qarTveli 
xalxis interesebs, exmaureboda sazogadoebis sulier 
miswrafebebs.
 
,,i m e r e T i~ 
nacionaluri da demokratiuli mimarTulebis yo-
velkvireuli organo ,,imereTi~ gamodioda gazeT 
,,kolxidas~ nacvlad.
XX saukunis dasawyisSi mTels imperiaSi kidev ufro 
gamkacrda cenzura. misi risxva verc qarTulma periodi-
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kam aicila. Jurnal-gazeTebis redaqtorebi pasuxisgebaSi 
misces, ramdenime perioduli organos gamocema Sewyda. 
1912 wlis martSi daapatimres ,,kolxidas~ redaqtor-
gamomcemeli a. WumbaZe. gazeTis gamocema droebiT SeCer-
da. quTaisis inteligenciisa da m. jafariZis mowadine-
biT ,,kolxida~ maisidan kvlav aRdga.
m. jafariZis redaqtorobiTa da pasuxismgeblobiT 
gazeTi agrZelebda Tavidanve aRebul kurss, erovnul-
patriotul moRvaweobas. aman saSinlad ganarisxa cen-
zura da sabolood aukrZales redaqcias gamocemis ga-
grZeleba. gazeTis gamoSveba ganaxlda mxolod eqvsi 
Tvis Semdeg _ 1913 wlis martSi.
,,kolxidas~ nacvlad, misi droebiTi SeCerebis pe-
riodSi (1912 wlis Semodgoma da 1913 wlis zamTari), 
agreTve sruli Sewyvetis Semdegac (1913 wlis 26 seqtem-
bridan), imave programiT gamodioda gazeTi ,,imereTi~. 
isic rTul pirobebSi aRmoCnda. 1913-1914 wlebSi droe-
biT SeCerda gazeTis gamocema.
am periodSi ,,imereTis~ nacvlad gamodioda gazeTe-
bi ,,eri~, ,,axali iveria~. 1915 wels mTavrobis gankar-
gulebiT ,,imereTis~ gamocema saerTod Sewyda. imave 
programiTa da TanamSromelTa SemadgenlobiT Semdeg 
ibeWdeboda gazeTi ,,samSoblo~.
,,imereTis~ oficialuri redaqtorebi iyvnen: gr. We li-
Ze (1912-1914 ww.), bes. jaiani (1914 wlis #87-dan), Semdeg _ 
isev gr. WeliZe (1915 w.) da 1914 wlidan _ mix. Se vardnaZe 
(namdvil redaqtor-gamomcemelTa kolegiis wevrebi: v. we-
re Teli, al. jafariZe) (g. baqraZe, 1914, 33).
,,imereTi~ ara marto inarCunebda, aramed aviTareb-
da kidec ,,kolxidas~ principebs, ideebs, mimarTulebas, 
icavda ,,kolxidaSi~ adre gamoqveynebul statiebsa da 
„kolxidelebs“, arCil jorjaZis nawerebs, socialist-
federalistebs. gazeTSi moRvaweobdnen ,,kolxidaSi~ 
aqtiurobiT gamorCeuli avtorebi: silovan xundaZe, 
romanoz fancxava (`xomleli~), jaju jorjikia, kon-
stantine gamsaxurdia, niko lorTqifaniZe da sxv., aseve 
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,,kvirike~ da ,,samSabaTelac~ (sergei mesxis Zmis _ daviT 
mesxis fsevdonimebi). ,,imereTSi~ igive reklamebi gvxvde-
ba, rac ,,kolxidaSi~. igi ,,kolxidas~ msgavsad icavda 
ebraelebs, akritikebda mesamedaselebs. Zveleburi iyo 
masalis ganlagebis wesic.
gazeTi ,,imereTi~ yovelkvireuli cxovrebis fer-
xulSi aqtiurad iyo Cabmuli, aRnusxavda yovelgvar 
siaxles, sazogadoebas awvdida mniSvnelovan da sayu-
radRebo cnobebs. igi sazRvargareTac igzavneboda. 
`imereTis~ gamocemis aucileblobisa da misi saqmi-
anobis dasawyisi etapis Sesaxeb warmodgenas gviqmnis 
pirveli nomris meore gverdze dabeWdili statia `ime-
reTis redaqciisagan~: `presis fargali amxanaT mainc 
sazogadoT mTels ruseTSi viwro da SezRudulia. ker-
ZoT Cvens qveyanaSi igi ufro Seviwroebulia, magram 
dRes Cvens winaSe imdeni mwvave sakiTxia wamoyenebuli 
da mTels evropasac iseTi saxifaTo dro dadgomia, 
mosalodneli omis gamo, rom ar SegviZlia mkiTxve-
li sazogadoeba uyoveldRiuro gazeToT davtovoT am 
dros miT ufro dasavleT saqarTvelos deda qalaqi 
quTaisi, romelsac dRemdi ori gazeTi qonda, am JamaT 
ugazeTod darCa~. aqve aris gakritikebuli imdroinde-
li perioduli gamocemebi `arCevani~ da `Sikriki~.
,,imereTi~ mozrdili formatis oTx gverdze aris 
dabeWdili. poligrafiulad arc ise maRal donezea, 
TvalSisacemia muqi Savi Srifti, aWrelebuli furcle-
bi, bolo gverdi iSviaTad aris ilustrirebuli, isic 
reklamis xarjze. 
pirvel gverdze, saTauris gaswvriv, miTiTebulia 
gazeTis fasi. `imereTis~ gamowera SeiZleboda wliT an 
naxevari wliT oTx maneTad, sazRvargareT _ ToTxmet 
maneTad. erTi nomeri Rirda Sauri. redaqcia garkveul 
SeRavaTs uwevda wliurad xelismomwerT, romelTac 
gamoweris dros unda gadaexadaT sami maneTi, danarCeni 
_ nawil-nawil. sasaTauro gverdze aris miTiTebuli 
redaqciis misamarTic: `redaqcia moTavsebulia quTais-
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Si ivanovis quCaze, v. i. WilaZis saxlSi (WiaTuris Savi 
qvis mrewvelTa sabWos pirdapir)~. gazeTi ibeWdeboda 
a. xelaZis stambaSi.
saTauris qveS aRniSnulia, rom ` 1912 wlis seqtembri-
dan gamodis yoveldRiuri qarTuli gazeTi `imereTi~. 
iqve miTiTebulia gancxadebaTa Rirebuleba gverdebis 
mixedviT: `gancxadebis fasi pirvel gverdze petitiT 
striqoni Rirs 6 Sauri, meoTxeze abazaT. SigniT gver-
debze morigebiT. samgloviaro gancxadeba _ 3 maneTad~.
miuxedavad imis sagangebo aRniSvnisa, rom `imereTi~ 
qarTuli gazeTia, pirvelive gverdidan sagrZnobia rusu-
li enis gavlena. redaqcia moiTxovs, `fuli da gazeTis 
yovelive sakantoro angariSi~ gagzavnil iqnes rusulad 
daweril misamarTze. iqve aris gafrTxileba: `sxvana-
iraT gamogzavnil fuls redaqcia ver miiRebs~; gazeT-
Si gamoqveynebuli gancxadebebi zogjer rusulenovania 
an rusul-qarTuli. es viTarebac maSindeli realobis, 
rusifikatoruli politikis simZafreze miuTiTebs. 
aRsaniSnavia gamocemis kidev erTi Tavisebureba: yo-
vel winadadebaSi pirveli sityvis pirveli aso, agreTve 
sakuTari saxelebis dasawyisi awyobilia Savi SriftiT.
gazeTis sasaTauro gverdze ibeWdeboda samglovia-
ro da sxva saxis gancxadebebi, Teatraluri afiSa. ru-
brika `dRiuri~ mkiTxvelebs awvdida uaxloesi drois 
movlenebis nusxas. 
reklamas farTo gasaqani hqonda ` imereTSic~. pirve-
li da meoTxe gverdebi aWrelebulia sxvadasxva Sinaar-
sisa Tu xasiaTis gancxadebebiT. isini Seusworeblad, 
ama Tu im piris, organizaciisa Tu dawesebulebis mier 
mowodebuli masalis saxiT, aris gadatanili gazeTis 
furclebze. magaliTad, `parizis Wra-kervis kursebi _ 
s. a. alibegovisa _ dila-saRamos~ saaTis macadinobiT 
aTaveben p. W. k. mTel kurss eqvsi Tvis ganmavlobaSi, 
kursdamTavrebulT mowmoba eZlevaT. misamarTi: quTai-
si, levaSovis quCa, alibegovis saxli, naxva SeiZleba 
10-7 saaTamdi~ (3, 1); `aqimi jafariZe iRebs Sinaganis, 
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bavSvebis, agreTve: yelis, cxviris da yuris sneule-
biT avadmyofebs. Tfilisis quCa, saxli niJaraZisa~ 
(8, 1); zogjer gancxadeba rusulenovania an orenovani 
(rusul-qarTuli): `Даю уроки пения и музыки, Казаковский 
переулок д. Кевсадзе~ da: `...vaZlev galobisa da muzikis 
gakveTilebs. kazakovis Sesaxvevi, kevsaZis saxli~ (iqve).
`imereTi~ xSirad uwevda reklamas vaWrobas. sis-
tematurad acnobebda sazogadoebas, Tu sad, rogor 
(SeRavaTian, xelmisawvdom, daklebul fasebSi, SeuvaW-
reblad), rodis SeiZleboda nebismieri saqonlis SeZena.
redaqcia Tavs movaled miiCnevda, meoTxe gver-
dze, rubrikiT `narevi~, ecnobebina mosaxleobisTvis 
matareb lebis moZraobis ganrigis Secvla, beWdavda 
axali kalendris proeqts. amave gverdze iyo moTav-
sebuli `Ria baraTi~, `werili redaqciis mimarT~. mimar-
Tvis formaa `mamao redaqtoro~. amasTan dakavSirebiT 
sainteresoa i. meunargias mogoneba: `sanam iliam ar 
dauSala Cvenebs, CvenSi ambobdnen ufali kereseliZe, 
ufali mesxi. es ufali an iyo amoRebuli saRvTo weri-
lidan, an naTargmni iyo rusuli sityvidan `Господин~. 
iliam Tqva `ufali mesxi~-s `batoni mesxi~-s Tqma ara 
sjobiao? da es sityva mas aqeT dakanonda CvenSi da am 
sityvas ise magrad aqvs mokidebuli fesvi Cvens enaSi, 
rom mas ver gandevnis axla Cveni enidan verc `amxanagi~ 
da verc `megobari~ (i. meunargia, 1957, 40). 
rubrika `depeSi~ mkiTxvels acnobda depeSebs 
sazRvargareTidan, ruseTidan, xolo rubrikiT `mowe-
rili ambavi~ qveyndeboda korespondenciebi dasavleT 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxidan: sofel dimidan, sa-
paiWaodan, acanadan (guria), vanidan...
gazeT `imereTSi~ aisaxeboda XX saukunis dasaw-
yisis sazogadoebriv-politikuri, kulturuli cxovre-
ba. redaqcia sagangebo yuradRebas uTmobda arCevnebs: 
mkiTxvels auwyebda yovelgvari siaxlis Sesaxeb; mou-
wodebda, mxari daeWiraT ama Tu im deputatisTvis; 
aqveynebda arCevnebis Sedegebs.
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gazeTi Teatralur cxovrebasac ar tovebda uyu-
radRebod: pirvel gverdze aqveynebda gancxadebas, afi-
Sas sxvadasxva warmodgenis Sesaxeb, miuTiTebda dawye-
bis dros, monawileebs da a. S. siaxleebs Teatraluri 
sazogadoebis cxovrebaSi aSuqebda ramdenime rubrika: 
`Teatri da xelovneba~, `qarTuli Teatri~. Teatris 
Sesaxeb werdnen: Salva dadiani, nino CxeiZe, akaki papava, 
niko lorTqifaniZe da sxv. 
gazeTSi ibeWdeboda kritikuli werilebi, recenzie-
bi, romlebic exeboda originalur, agreTve naTargmn 
literaturas. magaliTad, rubrika `SeniSvnebi samSob-
lo literaturaze~ aerTianebs akaki papavas ramdenime 
werils. erT-erTi maTgani (`nislis wiaRSi~) mieZRvna 
al. SanSiaSvilis lirikas (##32, 33, 35). 
900-iani wlebi miCneulia ori literaturuli mim-
dinareobis _ realizmisa da modernizmis dapirispire-
bis xanad. albaT, amiT unda aixsnas is, rom gazeTSi 
Tavs iyrida rogorc tradiciuli, ise modernistuli 
nawarmoebebi. am dros gansakuTrebiT Zlieri iyo sim-
bolizmi. quTaisSi Zalebs ikrebda `cisferyanwelTa 
ordeni~. aq moRvaweobdnen impresionisti mwerlebic 
(niko lorTqifaniZe, jaju jorjikia). pirveli impre-
sionistuli nawarmoebebic quTaisuri periodikis fur-
clebze gamoCnda. 
`imereTSi~ qveyndeboda mxatvruli literaturis _ 
prozis, poeziis (originaluri Tu naTargmni) nimuSe-
bi. aq daibeWda n. lorTqifaniZis moTxroba `marad da 
marad~, „k. abaSispirelis“ (k. gamsaxurdias) `leqsebi 
prozaT~ (1. ` sevda mamulisadmi~, 2. ` Sxamiani yvavilebi~), 
t. tabiZis leqsebi, prozauli nawarmoebebi, maT Soris, 
fsiqologiuri etiudi `ra vqna, ra vqna...~ s. xundaZis, 
i. griSaSvilis leqsebi. erT-erTi leqsi `mgosnis 
saflavi~ i. griSa Svilma miuZRvna i. WavWavaZis xsovnas 
(`imer.~, 1912, 29, 3). gvxvdeba agreTve `cvar-namis~ (daviT 
mebuke), `sevdianis~ (?) fsevdonimebiT gamoqveynebuli 
leqsebi. 
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gazeTSi dabeWdilia dramaturgiis nimuSebi, magali-
Tad, j. jorjikias piesa `axali RmerTi~, miZRvnili 
cnobili qarTveli fsiqologis dimitri uznaZisadmi 
(##39, 40), agreTve Targmnili literatura, rogoricaa: 
k. gamsaxurdias ` ai, ra qna lorelaim!~ da petriaSvilis 
`keTili deda~... 
redaqcia did adgils uTmobda cnobebs axali 
wignebis gamocemis Sesaxeb, eweoda propagandas maTi 
SeZenis Taobaze. ramdenime nomerSi aris gamoqveynebuli 
erTi da igive cnoba imis Sesaxeb, rom SeiZleba dakveTa 
eqim m. gedevaniSvilis sagangebo gamocemaze _ `ilia 
WavWavaZis Txzulebani~, aRwerilia gamocema, miTiTebu-
lia xelmoweris fasi, misamarTebi, sadac dakveTa SeiZ-
leba, da sxva pirobebi.
`imereTSi~ ibeWdeboda samecniero xasiaTis weri-
lebic. magaliTad, s. xundaZes mieZRvna eqim badriZis 
werili `ra aZlierebs TviTdacvis Zalas adamianis 
sxeul Si~ (#39). 
gansakuTrebuli iyo gazeT `imereTis~ damokide-
buleba mSobliuri enisadmi (amis Sesaxeb vrclad ix. 
qvemoT). 
aRsaniSnavia isic, rom gazeTis redaqcia Tvals 
adevnebda axal periodul gamocemebs. gazeTis erT-
erTi nomeri mkiTxvelebs amcnobs, rom `1912 wlidan 
Jurnali `ganaTleba~ gamova yovelTvis Sua ricxvebSi, 
garda zafxulis ori Tvisa~, aqve aris Sefasebuli misi 
mniSvneloba swavla-ganaTlebis ganviTarebaSi. xazgas-
mulia, rom `ganaTleba~ erT-erTi yovelTviuri qar-
Tuli Jurnalia. masSi monawileoben Cveni saukeTeso 
mecnierebi, mwerlebi, pedagogebi da poetebi. amitom 
xelismomwerebma droze unda daukveTon Jurnali.
`imereTi~ TanamSromlobda sxva gazeTebTanac. 
magaliTad, #24-Si dabeWdilia werili `imereTis epar-
qiis blaRoCinTa sayuradRebod~. masSi saubaria isto-
riuli Zeglebis aRdgenis mniSvnelobaze, agreTve im 
komisiis Sesaxeb, romelic `bagratis taZris~ zRudis 
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SekeTebaze muSaobda. dasaxelebuli arian is pirebi, 
vinc Semowiruloba gaiRo, isinic, vinc ar gamoexmaura 
am sasikeTo saqmes, maT Soris, `blaRoCinebic~. `ime-
reTi~ sTxovs `Sinauri saqmeebis~ redaqcias, gadabeW-
dos es werili da gazeTis furclebze aRnusxos im 
`blaRoCinTa~ sia, vinc aseT mniSvnelovan da saval-
debulo mowodebas wauyrua (gv. 4). Tavis mxriv, `ime-
reTis~ redaqcia aqveynebda sxva gazeTebidan gadmoRe-
bul werilebsac. magaliTad, #31-Si daibeWda apolon 
wulaZis `sayuradRebo dResaswauli~ (winamZRvrianT-
karis sasoflo-sameurneo saswavleblis daarsebis 30 
wlisTavisadmi) (gadmoRebulia `saxalxo gazeTidan~). 
amave gazeTma Semogvinaxa akaki SaniZis mier peterbur-
gidan gamogzavnili `mowodeba~.
aseT aqtiur sazogadoebriv pozicias gamoxatavda 
gazeTi `imereTi~. 
saeklesio periodul gamocemaTa istoriidan 
mRvdelmowame simon mWedliZis sagamomcemlo 
saqmianoba. saeklesio moRvaweTa Soris, romelTac 
saqarTveloSi gansakuTrebuli amagi dasdes sagamom-
cemlo saqmes, kerZod, saeklesio periodul organo-
Ta daarseba-ganviTarebas, gamorCeulia mRvdelmowame 
simon mWedliZis saxeli. igi XX saukunis dasawyisis 
(10-20-iani wlebis) ara mxolod quTaisis, aramed dasav-
leT saqarTvelos eparqiaSi mniSvnelovan figuras war-
moadgenda da gansazRvravda qarTveli xalxis sulieri 
Tu sazogadoebrivi cxovrebis winsvlas.
simon mWedliZe sasuliero wris STamomavali iyo. 
mWedliZeebi sofel boslevidan iyvnen, magram maTi erTi 
Sto svirSi dasaxlebula. es iyo mRvdeli simon mWed-
liZe, romlis ufrosi vaJi _ mixeili Semdgom imere-
Tis eparqiis `blaRoCini~ gamxdara, xolo umcrosi vaJi 
iyo cnobili publicisti evstaTe mWedliZe (`bosleve-
li~), romelic imereTis Rvawlmosili mRvdelmTavris 
mRvdeli simon mWedliZe
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gab riel qiqoZis mdivani iyo. igi, sruliad axalgazrda, 
reaqcionerTa tyviam imsxverpla.
mixeil mWedliZis umcrosi vaJi, papis Tanamosaxele 
simoni, winaprebis kvals gahyva. Tbilisis (saarqivo ma-
salebis mixedviT stavropolis) sasuliero seminariis 
damTavrebis Semdeg man swavla ganagrZo peterburgis 
sasuliero akademiaSi. samSobloSi dabrunebuli simo-
ni erTxans maswavleblobda Zveli senakis saaznauro 
skolaSi, quTaisSi hqonda kerZo pansioni. 1894 wels igi 
gabriel episkoposis mier xeldasxmul iqna diakvnad, 
Semdeg ki _ mRvdlad sviris wminda Tomas eklesiaSi. 
1894-1905 wlebSi s. mWedliZe iyo deputati sviris sabla-
RoCino olqidan, 1896-1905 wlebSi _ imereTis eparqiis 
saswavlebelTa sabWos Sorapnis ganyofilebis wevri, 
Sorapnis skolebis zedamxedveli. 1900, 1901, 1903 wlebSi 
Tavmjdomareobda imereTis samRvdeloebis me-40, 41-e da 
43-e yrilobebs.
s. mWedliZe mniSvnelovan rols asrulebda sasuli-
ero ganaTlebis dargSi. 1901 wels igi iyo imereTis 
eparqiis saeklesio skolebis maswavlebelTa kursebis 
zedamxedveli, 1902 wels _ imereTisa da guria-sameg-
relos eparqiebis saeklesio skolebis adgilobrivi 
pedagogiuri kursebis sanimuSo skolis xelmZRvaneli, 
1902-1905 wlebSi _ IV Tanrigis sagamomcdelo komisiis 
Tavmjdomare.
1902 wels s. mWedliZe gadayvanil iqna sviris ekle-
siaSi. 1903 wels igi sasuliero wodebis sruluflebi-
ani warmomadgeneli iyo kavkasiis qvanaxSiris mrewvel-
Ta V yrilobaze. 1905 wels dainiSna imereTis saeparqio 
sabWos saqmismwarmoeblad da imereTis eparqiis sas-
wavlebelTa sabWos wevrad. imavdroulad igi saRvTo 
sjuls aswavlida quTaisis vaJTa kerZo gimnaziaSi.
mRvdeli simon mWedliZe samoZRvro-saeklesio, sa-
suliero-pedagogiur moRvaweobas nayofierad uTavseb-
da sagamomcemlo saqmianobas. wignSi `qarTuli stam-
bebi 1627-1916 ww.~ zaqaria WiWinaZe calke Tavs uZRvnis 
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mRvdel simon mWedliZesa da mis stambas quTaisSi: `mas 
quTaisSi aqvs sakuTari Sesaferi stamba, TviT awarmoebs 
am stambas da mis saqmianobas uZRveba Tavis Sesafer-
isad. amas garda, igi cnobili muSaki gaxlavT qarTuli 
sasuliero mwerlobisa. igi beWdavs sxvadasxva istori-
ul wignebs, amasTanave, gaxlavT redaqtori sasuliero 
da samoqalaqo gazeT `Sinauri saqmeebisa~ (z. WiWinaZe, 
1916, 239). 
rogorc cnobil qarTvel moRvaweTa Tu rigiT 
mkiTxvelTa publikaciebidan irkveva, s. mWedliZes 
samRvdeloebis saeparqio krebebsa Tu, sazogadod, 
saqarTvelos saeklesio wreebSi (zepirad Tu sagange-
bo publikaciebSi) araer Txel dauyenebia sakiTxi sam-
Rvdeloebis sakuTari sagamomcemlo organos daarse-
bisa, sakuTari gazeTis, Jurnalisa da samisionero 
wignakebis gamocemis mizniT. amasTanave, igi miiCnevda, 
rom am saqmisTvis xeli unda moekidebina TviT sam-
Rvdeloebas an romelime sazogadoebas. swored amitom 
s. mWedliZem Tavis TanamdgomebTan erTad daaarsa `ime-
reTis eparqiis sarwmunoebriv-saganmanaTleblo Zmoba~, 
romlis mizans Seadgenda amgvari wignakebis gamocema 
da xalxSi gavrceleba (`Sin. saqm.~, 1910, 30). stambasac, 
romelSic ibeWdeboda gazeTi `Sinauri saqmeebi~, Jur-
nali `ganTiadi~ da saganmanaTleblo wignebi, `Zmoba~ 
ewoda. igi mdebareobda quTaisSi, saburTalo-kazako-
vis SesaxvevSi, #17 saxlSi, sadac cxovrobda mRvdeli 
s. mWedliZe Tavisi mravalricxovani ojaxiT. 
`imereTis eparqiis sarwmunoebriv-saganmanaTleb-
lo Zmoba~ erTaderTi dawesebuleba iyo ara mxolod 
imereTSi, aramed mTeli saqarTvelos saegzarqosoSi. 
misi daniSnuleba da mizani iyo sarwmunoebis aRdgena 
da qristianobis ganmtkiceba xalxSi rogorc qadage-
bebiT, `ise zepir moZRvrebaTa da qristianuli wigneb-
wignakebis gamocemis saSualebiT~. s. mWedliZes araer-
Txel dausvams sakiTxi rogorc saeklesio krebebze, ise 
gazeTis furclebze sinodis winaSe, rom `egzarxosis, 
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misi yovladusamRvdeloesobis ganaTlebuli yuradReba 
mieqciaT~ am ` ZmobisaTvis~, raTa mas saSualeba miscemo-
da ganexorcielebina wesdebiT gansazRvruli miznebi. 
s. mWedliZis mier daarsebuli `imereTis eparqiis 
sarwmunoebriv-saganmanaTleblo Zmoba~ da stamba `Zmo-
ba~ praqtikulad eweoda sagamomcemlo saqmianobas, xels 
uwyobda qarTul enaze saRvTo sjulisa da saRvTo is-
toriis, RvTismsaxurebis Sesaxeb saxelmZRvaneloebis 
Seqmnas. swored redaqtori s. mWedliZe, gazeT `Sinauri 
saqmeebis~ TanamSromlebi dekanozi nestor yubaneiSvi-
li, mRvdeli meliton kelenjeriZe da Zmobis wevrebi 
arian avtorebi XX saukunis dasawyisSi Seqmnili saRv-
To sjulis saxelmZRvaneloebisa, romlebic dResac 
gamoiyeneba saswavleblebSi. 
mraval publikaciasTan erTad s. mWedliZis kalams 
ekuTvnis agreTve wigni `Zveli da axali aRTqmis isto-
ria~. igi saerTod did yuradRebas uTmobda wignebis 
gamocemas. `Sinauri saqmeebis~ 1913 wlis #8-Si dabeW-
dilia vrceli sia stamba `ZmobaSi~ gamocemuli wigne-
bisa. esaa wmindanTa cxovreba-martvilobani da sasuli-
ero-saganmanaTleblo xasiaTis literatura: `axali 
aRTqmis saRvTo istoria~, `mokle saeklesio istoria 
saqarTvelos eklesiis istoriis SesaniSnav movle-
naTa damatebiT~, `sarwmunoeba da misi uarismyofelni 
CvenSi~, `sinamdvile saxarebisa~, `wyaro urwmunoebisa~, 
`aTeizmi, misi warmoSoba da gavlena mecnierebasa da 
cxovrebaze~, `qristianoba da demokratia~, `prof. maqs 
miuleris azri materializmze~, `qristianoba bebelis 
laboratoriaSi~, `patara qristiani~ da sxv. 
maRali erovnuli SegnebiTa da mamuliSviluri su-
liskveTebiT uZRveboda s. mWedliZe `Sinaur saqmeebs~. 
gazeTis furclebze aqtiurad figurirebda redaqtori. 
xelmoweriT `redaqtori~ qveyndeboda sxvadasxva Si-
naarsis statiebi, `redaqciis pasuxi~, gamoxmaureba 
ama Tu im sakiTxze, presaSi gamoqveynebul masalebze. 
erT-erT werilSi `b. kolxidels~ (1908, 19) s. mWedliZe 
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ekamaTeba `kolxidels~ (gr. dadians), romelmac mimar-
Tuleba dauwuna gazeTs; redaqtoris werili `mama 
z. W-s kerZo werilis gamo~ sainteresoa imis naTelsa-
yofad, raoden rTul pirobebSi xdeba gazeTis gamocema 
da rogoria redaqtoris xvedri: `siRaribeze Tu vity-
viT, aravin qarTvel redaqtorze uRaribesi ar iqneba. 
mTeli Tavisi energia, Zali da Rone gamocemas unda 
Seswiros da TiTon ki mSier-mwyurvali egdos. amas 
kidev zed daurTeT zneobrivi tanjva, rom mis Sromas 
aravin afasebs, arc ki kiTxuloben, ar iweren gamocemas 
da ayvedrian kidec, viTomda qveyanas yvlefavdes. magram 
ara, nuravin gavamxelT siRaribes iq, sadac saqveyno, 
saero da saeklesio saqme keTdeba~. 
s. mWedliZis redaqtorobiT gamodioda agreTve yo-
velTviuri saRvTismetyvelo-filosofiuri, politi-
kuri da literaturuli Jurnali ,,ganTiadi~.
gansakuTrebuli iyo s. mWedliZis damokidebuleba 
mSobliuri enis sakiTxebisadmi (vrclad ix. qvemoT).
revoluciebis epoqaSi mZime iyo qveynisTvis, sazo-
gadoebisTvis, rwmenisa da simarTlisTvis Tavdadebuli 
moRvawis xvedri. simon mWedliZe im Rirseul mamaTa 
ricxvs miekuTvneba, rwmenisa da samSoblos Tavisuf-
lebisaTvis rom gawires Tavi. mas, rogorc redaqtor-
gamomcemels sasuliero-zneobrivi gazeTis „Sinauri 
saqmeebisa“, romelic mkveTrad gamoxatuli erovnuli 
mimarTulebisa iyo, 1921 wlidan Sinapatimroba hqonda 
misjili. igi daxvretil iqna `Cekas~ gankargulebiT 
1924 wlis agvistos miwurulSi quTaTel-gaenaTel naza-
ri mitropolitTan,  dekanozebTan _ germane jajaniZesa 
da ieroTeoz nikolaZesTan _ da arqidiakon besarion 
kuxianiZesTan erTad da maTTan erTadve 1995 wlis 19 
seqtembers saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis 
gafarToebul krebaze Seracxil iqna wminda mRvdel-
mowamed. „Tu saukunis dasawyisSi ilia malviT mok-
les, es eklesiis mamebi, qristes sjulis mqadageb lebi, 
ilias erovnuli gzis gamgrZeleblebi, daxoces misi 
stamba „Zmobis“ Senoba
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mkvlelebis STamomavlebma ukve aSkarad, oficia luri 
braldebiT: „agvistos avantiuraSi monawileobisa-
Tvis“... daxoces, TokebiT gadabmulebi, Seuracxyofilni, 
ali onze, safiCxiaze, ebraelTa sasaflaos boloSi“... 
(d. meliqiSvili, 2010, 8). drois msaxvralma xelma 
ver SeZlo simon mWedliZis cxovrebisa da moRvaweo-
bis amsaxveli istoriis bolomde ganadgureba: dRes 
qalaq quTaisSi, paolo iaSvilis quCaze, dgas sxvaTa 
sacxovrisad qceuli Senoba, memorialuri dafa ki gvau-
wyebs, rom erT dros am saxlSi iyo stamba `Zmoba~ da 
moRvaweobda mRvdelmowame simon mWedliZe.
da kidev: simon mWedliZis umcrosi qaliSvilis aka-
demikos margarita mWedliZis sicocxleSi auxdeneli 
ocneba: `Cven, mWedliZeebi, yvelani mondomebuli varT, 
rom quTaisSi, im saxlSi, sadac vcxovrobdiT (paolo 
iaSvilis, yofil cxakaias quCaze) simon mWedliZis 
muzeumi gaixsnas. Cven rodi viTxovT mTlianad saxls, 
muzeumisaTvis erTi mozrdili oTaxic sakmarisia. vi-
Tom sxvagan SemogvTavazes da raRac... magram sxva saxl-
Si ratom unda moewyos mamaCemis muzeumi, sxvagan ra 
fasi aqvs? _ rodesac aq, quTaisis centrSi, cxovrobda 
mama, aq iyo misi saxli, aq qmnida faseulobebs, aq viz-
rdebodiT Cvenc...~ (n. cxvediani, 2001, 8). 
simon mWedliZis saxelobis muzeumi namdvilad SeiZ-
leba iqces quTaisis sulieri cxovrebis ganuyofel 
nawilad. 
`dRes, rodesac qarTuli eklesia aRorZinebis gzas 
adgas, rodesac aRdga avbediT droTa trialSi warta-
cebuli misi damoukidebloba, ufro metad gvmarTebs 
misi istoriis uaxlesi warsulis daferflili fur-
clebis gamTeleba, aRwera im axalwamebulTa Rvawlisa, 
romelTac Cvens qartexilian saukuneSi Tavi dasdes 
qristianuli rwmenisaTvis, rogorc qarTuli erovnuli 
sulisa da saxis ebgurisa da mcvelisaTvis~ (d. meli-
qiSvili, 1990, 65). 
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erisa da eklesiis winaSe valmoxdili, Tavdadebuli 
mRvdelmowamis cxovrebisa da moRvaweobis amsaxveli 
masalebis gacnobas qarTveli xalxis, gansakuTrebiT ki 
momavali Taobebis sulieri mxneobisTvis ganuzomeli 
mniSvneloba eniWeba.
,,S i n a u r i   s a q m e e b i~
XIX saukunisa damlevsa da XX saukunis damdegs 
quTaisSi gamodioda saeklesio xasiaTis mxolod erTi 
perioduli organo ,,mwyemsi~. `Sinauri saqmeebi~ meore 
sasuliero gazeTi iyo ,,mwyemsis~ Semdeg. mis Sesaxeb 
aleqsi beri statiaSi ,,gamovediT, muSakno venaxisano~ 
werda: ,,dReidan iwyeba axali xana Cveni samRvdeloebis 
saistorio xanisa.… ramdeni xania da mxolod erTi or-
gano ,,mwyemsi~ uwevs angariSs eklesiur moRvaweobas. 
ukanasknel Jams warmoiSva axali organo ,,Sinauri saq-
meebi~. dRes, rodesac yovelmxriv garemogvadgen da 
braz-moreulni yefen sazizRar lanZRva-ginebiT savse 
werilebis gamofeniT, didaT sasurvelia da sanugeSo 
axal organos aRorZineba, sadac SegviZlia gamovsTq-
vaT Cveni gulis nadebi, magram isev udebeba, es Cveni 
Cveulebrivi stumari jer kidev am saerTo gamoRviZe-
bis drosac, Tavidan ar gvSordeba da gul-Semazarad 
emuqreba Cvens dawyebul saqmes~ (,,Sin. saqm.~, 1908, 22, 1).
,,Sinauri saqmeebi~ qarTveli samRvdeloebis yovel-
kvireuli gazeTi iyo. igi gamodioda 1908-1915 wlebSi 
(g. baqraZe, 1946, gv. 32). sxva cnobiT, gazeTi gamodioda 
1908-1916 wlebSi (p. vaWriZe, 1979, 91). simon mWedliZe 
iyo `Sinauri saqmeebis~ ara mxolod redaqtori, aramed 
gamomcemelic (erTxans gazeTis gamomcemeli iyo ioseb 
leJava).
,,mexuTe qarTul gamocemaT quTaisSi iricxeba sam-
Rvdeloebis organo ,,Sinaur saqmeebi~, d. RambaSiZis 
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,,mwyemsi-s~ magieri Jurnali, romelic dRes usaxsrobis 
gamo SeCerebula. qarTvel samRvdeloebas erTi Tvis 
organos gamocemac ver mouxerxebia ,,mwyemsi~-s ener-
giuli xemZRvanelis dek. RambaSiZis sikvdilis Semdeg~, 
_ werda i. kvicariZe statiaSi ,,mwignobrobis Tanamgzav-
ri~ (,,ganT.~, 1915, 6, 25). 1914 wlidan ,,Sinauri saqmeebi~ 
TveSi orjer gamodioda. sul gamovida: 1908w. ##1- 30; 
1909w. ##1-22; 1910w. ##1-33; 1911w. ##1-38; 1912w. ##1-45; 
1913w. ##21-22; 1914w. ##1-6; 1915w. ##12-24. biblioTekeb-
Si mxolod calkeuli wlebis arasruli kompleqtebi 
moipoveba (un., saj., sarev. muz., quT. mx. muz.) (g. baq-
raZe, 1946, 48). aRniSnuli sia aris pirobiTi. `Sinauri 
saqmee bis~ ramdenime nomeri daculia agreTve quTaisis 
samecniero biblioTekaSi,  g. leoniZis saxelobis lite-
raturis muzeumSi, Tbilisis centralur arqivSi. 1924 
wels s. mWedliZis qonebis konfiskaciisa da gamocema-
Ta ganadgurebis Semdeg raRac saswauliT gadarCenili 
ramdenime nomeri „Sinauri saqmeebisa“ mRvdelmowamis 
xelnawerebTan erTad inaxeboda quTaisSi, meliton ke-
lenjeriZis ojaxSi. „babuas mTeli nawerebi kelenjeri-
Zeebis saxlis sxvenze damales, magram es sxveni daiwva 
(Tu dawves) da araferi gadarCenila“ (d. meliqiSvili, 
2009, 17).
`Sinauri saqmeebi~ imdenad popularuli gazeTi iyo 
dasavleT saqarTvelos eparqiaSi, rom mas cnobili 
moRvaweebi leqsebs uZRvnidnen. magaliTad, `iverielis~ 
erT-erTi leqsi daibeWda 1909 wlis #11-Si:
...salams vaZlev, Tayvansa vcem
Cven `Sinaur saqmeebsa~,
de, mnaTobad dasaxodes,
swori gzisken Cvensa ersa...
meore, ufro vrceli leqsi gamoqveynda imave wlis 
#21-Si:
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...WeSmariteba naTeli
Tavs iCens yovelganao,
iRaRadeben mamebi
`Sinaur saqmesTanao~...
gazeTi ibeWdeboda mcire formatis 16 gverdze. misi 
gamowera SeiZleboda wliT an naxevari wliT. Rirebule-
ba wliurad iyo oTxi maneTi, naxevari wliT _ sami maneTi. 
erTi nomeri Rirda Svidi kapiki. 1910 wlidan gazeTi gamo-
dioda fasdaklebiT (erTi nomeri Rirda xuTi kapiki). 
1911 wlidan wliuri fasi gaxda sami maneTi, 1914 wlidan 
_ isev oTxi maneTi, erTi nomeri _ rva kapiki. rogorc 
Cans, gazeTis Rirebulebis cvalebadoba xelismomwerTa 
raodenobasTan iyo dakavSirebuli. misi gamocema sak-
mao xarjs moiTxovda. sasaTauro gverdze redaqcia sis-
tematurad aqveynebda Txovnas: `redaqcia umorCilesad 
sTxovs xelis momwerT warmoadginon Jur nalis wliuri 
fasi~. iqve imasac miuTiTebda, rom dasa beWdad Rebulob-
da yovelgvar gancxadebas. redaqcia zogjer iZule-
buli iyo, sanimuSod gamoeqveynebina im `blaRoCinTa~ 
sia, romelTagan srulad an nawilobriv miiRo mTeli 
wlis gazeTis fasi. aRsaniSnavia, rom redaqtori _ simon 
mWedliZe iZulebuli iyo,  daegiravebina sakuTari saxli 
imisTvis, rom daefara gazeTis xarjebi.
`Sinauri saqmeebi~ poligrafiulad sadaa, ar hgavs 
imdroindel furclebaWrelebul zogierT gamocemas, 
ilustrirebuli gverdebi ar gvxvdeba, iSviaTi gamo-
naklisis garda (magaliTad, 1914 wlis 15 maisis nomeri, 
miZRvnili Tamar mefis xsenebis dRisadmi). saTauris 
qveS warmodgenilia gazeTis Sinaarsi.
bolo wlebSi `Sinauri saqmeebi~ iSviaTad sasaTau-
ro an meoTxe gverdze TvalsaCinod beWdavda nekrologs, 
samZimris depeSas an WirisufalTa samadlobels imaT 
mimarT, vinc pativi sca gardacvlilis xsovnas. bolo 
gverdze sistematurad qveyndeboda sxvadasxva Sinaarsis 
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gancxadebebi. magaliTad, saTauriT `progimnazia~ war-
modgenilia gancxadeba: `pirveli Tebervlidan qalaq 
quTaisSi q-n e. mWedliZis saxlebSi (saburTalo-kazako-
vis Sesaxvevi #17) gaixsna kerZo oTxklasiani progimna-
zia _ aqve amzadeben msurvelT sxvadasxva sawavlebli-
saTvis da Rebuloben sarepeticiodac~ (es gancxadeba 
meordeba gazeTis ramdenime nomerSi). 
,,Sinauri saqmeebi~ amarTlebs Tavis saxelwodebas. 
masSiAasaxulia dasavleT saqarTvelos eparqiaSi Sema-
vali kuTxeebis sasuliero da saero cxovreba. amisTvis 
gazeTs aqvs mravalferovani rubrika.
,,Sinauri saqmeebis~ ZiriTadi masala mainc qris-
tianuli religiisa da eklesiis sakiTxebs exeboda. 
gazeTSi regularulad qveyndeboda saRvTo werilisad-
mi miZRvnili statiebi, bibliuri moTxrobebis seriali 
da a. S.
qveynis gaCenis Sesaxeb msjelobs `onofre mwiri~ 
werilSi `pirveli furceli bibliisa~: `dasabamad qmna 
RmerTman ca da qveyana... pirveli wigni mosesi _ wigni 
Sesaqmisa mogviTxrobs, Tu saidan gavCndiT, xolo uka-
naskneli wigni saRmrTo werilisa _ gamocxadeba io-
anesi _ gviCvenebs, sad mivdivarT~ (`Sin. saqm.~, 1908, 22, 
11). imis saCveneblad, Tu rogor emTxveva yvela xalxis 
gadmocemebi bibliur moTxrobas qveynis gaCenis Sesa-
xeb, avtors moxmobili aqvs nawyvetebi sparsTa Zveli 
nawerebidan, romelTa mixedviT: `xiluli sofeli, ca 
da qveyana, Seqmnil iqmna eqvs Jamsa Sina. pirvelad 
`ormuzdma~ _ sikeTis RmerTma _ Seqmna naTeli Soris 
cisa da qveynisa. amis Semdeg wyali, romelic faravda 
mTels qveyanas, Semdeg gamoCnda dedamiwa, Seiqmna yvela 
gvaris xe; mexuTed yvela mxeci da bolos Seqmnil iqmna 
pir veli kaci qaionuratsi mbrwyinav da ze aRpyrobil 
Tvalebiani. magram odesme keTilad Seqmnilman Zvelman, 
arimanman, dabneleba moaxdina naTlis samefoSi da yo-
velive qmnuli daamaxinja~ (`Sin. saqm.~, 1908, 22, 11).
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am statiaSi naxsenebma saxelma _ ormuzdi _ gvafiqrebina, rom CavR-
rmavebodiT aRniSnul saxels. igi dasturdeba palestinis warwerebSic  
(V sk.), romelTac Cvenamde moRweul uZveles epigrafikul ZeglTa So-
ris didi mniSvneloba eniWeba. isini gamoirCeva sakuTar saxelTa siux-
viT (maruan _ murvanosi, burzen _ buzmiri, bakuri). maTi saSuale-
biT SesaZlebeli gaxda warweraTa daTariReba da qarTuli monastris  
petre iberTan dakavSireba. am saxelTa umravlesoba axsnilia mec-
nierTa mier, Tumca zogierTi saxelis Sesaxeb arsebuli mosazrebebi 
mTlad naTeli ar aris. vgulisxmobT mesame warweras, romelic ase 
ikiTxeba: `...da ZuZ/eulni m/aTni ba/kur da| |gri orm/izd da n/aSobni /maTni 
q(rist)e| |S(eiwyal)en amen...~ aq moxseniebul saxelTa Soris yuradRebas 
ipyrobs gri ormizd (an: a. gri-or-mizdi _ g. wereTeli; b. gri-orm-
izd _ http://ka.wikipedia.org/wiki; g. gri orm izd _ ARMAZI Project/
Manana Tandashvili, Frankfurt/Tbilisi 2000). samecniero literaturaSi 
gavrcelebuli mosazrebebis mixedviT, bakuri petre iberis papa (dedis 
mama), `didi bakuri~ unda iyos. rac Seexeba gri-ormizds, am saxelis 
Sesaxeb gamoTqmulia sxvadasxva Sexeduleba: 
1) m. TarxniSvilis azriT, gri-ormizd saxelis pirveli nawili 
unda warmoadgendes Semoklebas giorgi an grigolisa. amasTanave, mec-
nieri miuTiTebs, rom grigoli im droisaTvis ufro gavrcelebuli sax-
elia, vidre _ giorgi;
2) s. yauxCiSvili saeWvod miiCnevs am saxelis grigolad wakiTx-
vas, radgan aq da kavSiri aris erTi: bakur da gri-ormizd. aq grigoli 
rom iyos, maSin unda gvqondes ori da kavSiri: bakur da gri da ormizd; 
3) rogorc g. wereTeli aRniSnavs, sakiTxis garkvevisaTvis gadam-
wyveti mniSvneloba aqvs im garemoebas, rom es `ucnauri gri- iranuli 
warmoSobis saxels miuZRvis win~. amitom gri-s Zieba iranul niadagze 
unda moxdes. s. yauxCiSvilis msgavsad, g. wereTelma es saxeli spar-
sul orwevrian kompozitad cno, xolo sawyisi sityva `gri daukav-
Sira saSualo sparsul termins `gri~, romlis mniSvnelobaa `suli~ 
da romelic tradiciulad ixmareboda adamianis sakuTari saxelebis 
win. manve aRniSnuli sityvis analogiad miiCnia axali sparsulis `jan~  
(g. wereTeli, 1960, 30-34). aqedan gamomdinare, mesame warweraSi unda 
iyos ara giorgi, aramed gri-or-mizdi.
g. wereTlis azriT, araferia moulodneli imaSi, rom es sity-
va aris iranuli, radganac iranuli sityvebi CvenSi mravlad aris 
gavrcelebuli ara marto qristianobis wina periodSi, aramed Sem-
degSiac. TviT palestinis qarTul warwerebSi moxsenebul pirTa saxe-
lebis didi nawili iranu lia (magaliTad, bakuri). Tu vin iyo gri-or-
mizdi, teqstidan ar Cans, arc sxva wyaroebidan mogvepoveba mis Sesaxeb 
raime cnoba. mxolod erTi ram aris safiqrebeli: SeiZleba is naTesaur 
kavSirSi iyos bakurTan.
zogierTi Tanamedrove mkvlevari palestinis mesame warweraSi 
moxsenebul pirTa Sesaxeb gamoTqvams sruliad gansxvavebul mosazre-
bas. magaliTad, b. xurcilava eyrdnoba koriunisa da movses xorena-
cis `mefeTa cxovrebis~, `qebai da didebai qarTulisa enisais~, davaTis 
qvas telisa da palestinis mesame warweris monacemebs da gri ormizds 
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ukavSirebs farnavaz mefes. somxur wyaroebSi mas amoukiTxavs `bakuri~ 
da `jali~. jals is aigivebs gri ormizdTan (Sdr. zemoT aRniSnuli 
gri _ jan>jal). `farnavazis cxovrebis~ mixedviT farnavazs hqonda 
meore saxeli: `sparsulad armaz erqua~ (farnavaz _ spars. xelm-
wife). spars. `armazi~ saSual sparsulSi `ormizdis~ Sesatyvisia (Zv. 
spars. `ahuramazda~, saS. spars. `hormizd| |ormizd~, parT. `ohrmazd~)  
(b. xurcilava, 2008). palestinis mesame warweris bakursa da gri ormizds  
b. xurcilava qarTuli asomTavruli anbanis Semqmnelebad miiCnevs 
da `qebaiSi~ moxsenebul `axal ninosa~ da `elene dedofalSic~ am 
pirovnebebs gulisxmobs, Tumca gri ormizdis pirovnebaSi misTvis bev-
ri ram mainc `TeTr laqad~ rCeba.
palestinis erT-erT warweraSi moxseniebuli saxeli ormizdi 
(< spars. Hhormozdi| |hormizdi = sikeTis RmerTi, ahuramazda, adamianis, 
planetis saxe li), romelic mkvlevarTa mier miCneulia iranul samya-
rosTan saukunovani urTierTobis Sedegad, SesaZlebelia, palestinis 
warweraSi moxvedrili iyos berZnuli gziT. berZnulSi dasturdeba 
daaxloebiT amave agebulebis sityva ormuzdi (Zvel sparsul reli-
giaSi: sinaTlisa da sikeTis RvTaeba, sparsulad ahuramazda _ m. Wa-
baSvili, 1989, 357); berZnulSi aris agreTve saxeli arimani, romelic 
upirispirdeba ormuzds. Eesaa Zvel sparsul religiaSi: borotebis  
RvTaeba _ sparsulad _ anhra-mainiu, Seurigebeli mteri Tavisi Zmis _ 
keTili RvTaebis _ ormuzdisa (iqve, 53). ormizdi da ormuzdi erTi da 
igivea da orive saxeli dakavSirebulia sparsul sityva hormozdTan 
(| |hormizdTan). amave mniSvnelobisaa ahuramazda, rac adamianis, pla-
netis saxelicaa. 
zemoTqmulis gaTvaliswinebiT ormuzdTan dakavSirebiT SesaZle-
belia davuSvaT ramdenime varianti. palestinis warweraSi moxsenie-
bulia:
1. ori saxeli _ bakuri da grigoli (an giorgi); 
2. ori saxeli _ bakuri da ormizdi; 
3. sami saxeli _ bakuri, grigoli da ormizdi; 
4. ori saxeli _ bakuri da grigoli _ sikeTis RmerTebad wode-
buli. amaTgan arCevanis SeCereba SeiZleba or variantze: palestinis 
mesame war weraSi, Cveni azriT, moxsenebuli unda iyos ori pirovneba. 
esaa, erTi mxriv, bakuri da gri-ormizdi (gri- nawilakia), meore mxriv 
ki _ bakuri da grigoli (ormizdi) _ sikeTis RmerTebad wodebuli, e.i. 
ormizdi _ sikeTis RmerTi aq aris epiTeti an zedwodeba. 
ormizdi| |ormuzdi saxelebis dakavSireba da varaudi berZnuli 
gziT warweraSi moxvedrisa emyareba mravalsaukunovan qarTul-ber-
Znul isto rias, qristianul tradicias, agreTve imave warwerebSi 
moxseniebul sxva berZnul saxelebs. aseTia, magaliTad, antoni abai 
(winamZRoli). 
`Sinaur saqmeebSi~ regularulad qveyndeboda saRv-
To werilisadmi miZRvnili publikaciebi, qristianuli 
religiis sakiTxebi Suqdeboda statiebSi: `sakiTxi su-
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lis ukvdavebaze~, ` saWiroa Tu ara kacisaTvis religia~, 
`qristianoba bebelis laboratoriaSi~, `profesor maqs 
miuleris azri materializmze~ da sxv. ramdenime nomer-
Si daibeWda e. C-Zis saintereso Targmani `qristianuli 
aRzrda nebisa~. #22-Si (1908w.) gadmocemulia Zveli in-
duri Tqmuleba, Tu rogor mowyvita erTma mamam mwife 
nayofi, gaWra Suaze, amoiRo guli, aCvena Svils da 
hkiTxa, ras xedavda iq. ramdenime patara Tvals, _ swra-
fad miugo Svilma. mamam sTxova, gaetexa erT-erTi maT-
gani da eTqva, ra iyo mis SuagulSi. Svilma SuagulSi 
veraferi ver dainaxa. Svilo Cemo, _ brZnulad SeniSna 
mamam, _ marcvlis SuagulSi, iq, sadac Sen arafers 
ar xedav, aris dafaruli uSvelebeli xis sicocxlis 
nasaxi, romlis nayofiT SesaZlebeli iyo damtkbariyo 
asobiT adamiani, Tuki nasaxi keTil niadagze davarde-
boda da aRmocendeboda!.. 
`ramdeni aseTi keTili nasaxi iRupeba yvela Cven-
ganSi imis meoxebiT, rom Cven, rogorc muSebi, vxedavT 
imaTSi verafers da ar vaZlevT imas mniSvnelobas, ram-
deni wminda da maRali grZnobebi Wkneba imitom, rom 
ver vaqcevT imaT yuradRebas da ar vaZlevT saSualebas 
gaifurCqnos da gamagrdes CvenSi! da rac dro gadis, 
mgrZnobiare guli mouxeSavi xdeba; iSviaTad aRigzne-
ba xolme keTili miswrafebani, siyvarulis da simarT-
lis SesaZlo saqmeebi aRar sruldeba: cxovreba ki ase 
Rari bia amaebiT da ase didaT saWiroebs yvela amas~, _ 
dasZens avtori (iqve, gv. 9).
`Sinauri saqmeebis~ 1908 wlis #17-Si dabeWdilia 
redaqtoris s. mWedliZis ori statia: erTi `bosleve-
lis~ fsevdonimiT ` graf l. n. tolstois iubileis gamo~ 
da meore `sanmanianis~ fsevdonimiT `qriste RmerTi da 
ivane gomarTlis iWiboWia~. maTSi mocemulia l. tol-
stois kritika saxarebisa da ieso qristesadmi damokide-
bulebis gamo. `amis Semdeg Tavis Tavad irRveva yvela 
juris racionalistebis, da maT Soris tolstoisac, 
is azri, viTom ieso qriste ubralo kaci iyo da war-
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mosdga kacobriv. TvalsaCino sisulele am azrisa or-
kecdeba im sazizRari cinizmiT, romliTac b. tolstoi 
(Cveneburad gomarTeli) cxadhyofs macxovris umamod 
Casaxvis saidumloebas~, _ wers avtori iv. gomarTelis 
(`eqim-RvTismetyvelis~) pasuxad. 
gazeTis TematikaSi gamokveTilia Rrma erovnuli 
mniSvnelobis sakiTxebi, pedagogiuri xasiaTis masala 
(magaliTad, statia saRvTo sjulis swavlebis Sesaxeb 
pirveldawyebiT skolebSi). gansakuTrebuli yuradReba 
eqceva sasuliero saswavleblebSi qarTul enaze swav-
lebasTan dakavSirebul problemebs. ,,Sinauri saqmeebis~ 
1908 wlis 20 aprilis nomris mixedviT 1907 wlis dekem-
berSi TbilisSi Semdgara mTavrobisagan nebadarTuli 
kreba qarTl-kaxeTis eparqiis samRvdeloebisa, romel-
sac mraval sayuradRebo sakiTxTan erTad ganuxi lavs 
,,sakiTxi seminariaSi saRvTismetyvelo sagnebis qarTu-
lad swavlebis Sesaxeb~. krebis deputatebs saWirod 
ucvniaT saRvTismetyvelo sagnebis qarTulad swavleba 
da dadgenileba sinodisTvis warudgeniaT, magram, ro-
gorc gazeTi iuwyeba, sinods igi ar daumtkicebia im 
mizeziT, rom saxelmZRvaneloebi ara gvaqvso. redaqcia 
moiTxovda saxelmZRvaneloebis qarTulad Targmnas da 
amisTvis qarTuli saRvTismetyvelo terminologiis Se-
muSavebas, maSasadame, im memkvidreobiTi xazis aRdge-
nas Zvel qarTul saRvTismetyvelo literaturasTan, 
romelic iZulebiT gawyda mas Semdeg, rac 1811 wels 
ruseTis mTavrobam gaauqma saqarTvelos eklesiis avto-
kefalia da mis gamiznul rusifikacias Seudga (amis 
Sesaxeb ufro vrclad ix. qvemoT).
,,Sinaur saqmeebSi~ specialuri werilebi eZRvne-
boda qarTuli eklesiis avtokefaliis sakiTxebs. pub-
likaciebidan irkveva, rom TviTmyrobeluri xelisuf-
leba saqarTvelos eklesiis avtokefaliis moTxovnas 
ukavSirebda erovnuli damoukideblobisken swrafvas; 
xvdeboda, rom eklesiis avtokefalia winamorbedi iyo 
saxelmwifoebrivi avtonomiisa da `saqarTvelos sru-
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li damoukideblobisa ruseTis imperiisagan~. `bosle-
velis~ (s. mWedliZe) werili `reviziis dasasruli~ exe-
ba uwmindesi sinodis gankargulebiT baqos episkopos 
grigoris revizias imereTis eparqiaSi. avtoris azriT, 
gankargulebaSi gansazRvruli ar yofila, saidan unda 
dawyebuliyo es revizia da sad damTavrebuliyo. ami-
tom igi unda yofiliyo sazogado da Sexeboda epar-
qiul marTva-gamgeobas kaTalikosobis damxobidan, e.i. 
saqarTvelos avtokefaliis mospobidan. es ase ar moxda: 
revizia Seexo mxolod yovlad samRvdelo leoni des 
marTva-gamgeobis xanas. aseTi revizia ar axsovda imere-
Tis eparqias. `bosleveli~ fiqrobs, rom igi unda gamo-
ewvia an imerelTa `donosebs~, an `ybad aRebul avto-
kefalobas~. `SeiZleba erTis da orisaTvis mosawoni 
da sasiamovno ar iyos avtokefaloba da misi momxreni 
mavnebel pirebad miaCndesT, magram es kidev nebas ar 
aZlevs maT sajon igini; maTi msajuli mTeli msoflio 
marTlmadidebeli eklesiaa~, _ wers avtori. mas miaCnia, 
rom revizias ar unda daeqvemdebaros avtokefaliis 
sakiTxze kvleva-Zieba miT ufro, rom aq yovlad sam-
Rvdelo leonide arafer SuaSia; avtokefaloba aRZra 
mTelma samRvdeloebam da, ra Tqma unda, episkoposic 
Tan unda gahyoloda, Tu igi samwysos mwyemsi iyo da 
ara saxelmwifo politikuri agenti (1908, 8, 11). 
qarTuli eklesiis damoukideblobisaTvis brZola 
imiTac gamoixata, rom `Sinauri saqmeebis~ redaqciam 1911 
wels i. xelaZis stambaSi calke wignad dabeWda profe-
sor al. cagarelis `mowmobani me-17-18 saukuneebis ofi-
cialuri miwer-mowerisa saqarTvelos (iveriis) eklesi-
is avtokefaliis Sesaxeb~. es Sroma gamoqveynebuli iyo 
1906 w. „Церковные ведомости-Si“ (p. vaWriZe, 1979, 91).
gazeTSi sistematurad Suqdeboda dasavleT 
saqarTvelos eparqiis saeklesio da sazogadoebrivi 
cxovreba, eklesiis praqtikuli saqmianoba. werilebi 
samRvdeloebis Sesaxeb xSirad kritikuli xasiaTisa 
iyo. Fanius-is statiaSi `samRvdeloebis av-kargi~ sauba-
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ria sarwmunoebisa da samRvdeloebisadmi gulgriloba-
sa da uyuradRebobaze. sul sxvagvari iyo Zvelad (XVIII 
saukunemde) samRvdeloeba da eklesia, damokidebuleba 
ersa da moZRvars Soris. XIX saukunis dasawyisidan 
ki saqarTvelos bedi Seicvala da aman didi gavlena 
iqonia mrevlTan samRvdeloebis damokidebulebaze. er-
sac da mRvdelsac gza aebnaT da, sanam gons movidod-
nen, mterma Tavisi gaitana. amiT unda aixsnas, avtoris 
azriT, Cveni mwerlobis uyuradReboba samRvdeloebis 
cxovrebisadmi. igi akritikebs XIX saukunis saero mwer-
lobas, romelmac ver Seqmna verc erTi tipi qarTveli 
moZRvrisa. qarTul mwerlobaSi aris ori moTxroba _ 
i. WavWavaZis `glaxis naambobi~ da al. yazbegis `moZR-
vari~, Tumca maTSi, avtoris SexedulebiT, gamoxatulia 
moZRvris idealuri da ara namdvili, realuri saxe. 
danarCenma mwerlebma, magaliTad, d. kldiaSvilma Tavis 
`mrevlSi~ da melaniam `bnelSi~, gakvriT moixsenies 
mRvdeli, Tumca dasrulebuli tipi ver daxates. Fanius-s 
gansakuTrebiT awuxebs is, rom qarTvel sazogadoebas 
jer kidev ver Seugnia Cvens bedSi myofi erisTvis sam-
Rvdeloebis saWiroeba da sargebloba (`Sin. saqm.~, 1908, 
8, 5). 
marTalia, ,,Sinauri saqmeebi~ sasuliero-saeklesio 
xasiaTisaa, igi saero-yofiTi Sinaarsis statiebsac 
Seicavda, uyuradRebod ar tovebda arc erT didmniS-
vnelovan erovnul movlenas. magaliTad, ,,Sinauri saq-
meebis~ 1908 wlis #18 iwyeba ilias xsovnisadmi miZRvni-
li weriliT ,,cxovreba da mwerloba~. igi grZeldeba 
momdevno nomerSi. iqvea dabeWdili „iverielis“ leqsi 
,,ilia WavWavaZis xsovna~; akaki wereTlis iubilesTan 
dakavSirebiT redaqciam 1909 wels calke wignad da-
beWda meliton kelenjeriZis ,,ak. wereTeli, rogorc 
mgosani mamuliSvili~...
gazeTi exmaureboda yvela mniSvnelovan sazogadoeb-
riv movlenas. magaliTad, qalaqis Tavis arCevnebTan 
dakavSirebiT werda: `quTaisSi 50 aTasi mcxovrebi iri-
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cxeba da amodena alaiaSi qalaqisTavad gamosadegi kaci 
ver gviSovnia. sircxvili da sikvdili amis iqiT wava? 
foTSi deputacia gagzavnes, iqneb bedma gagviRimos da 
nikolaZe dagvTanxmdes qalaqis Taobazeo, magram vai 
sircxvilo! manac uari sTqva da amnairaT cecxlze wya-
li dagvesxa... nikolaZe Tu kai kacia da kai gamge, dau-
madloT is, rac gaakeTa da daufasoT is, sadac msaxu-
rebs; foTic Cvenia, Cveni RviZli Zma, romlis damcireba 
da waxdena ise unda gvawuxebdes, rogorc Cveni sakuTari 
ubedureba. foTs kidev didxans dasWirdeba kargi qala-
qis Tavi da Tu nikolaZe kargia, ra uflebiT varTmevT 
mas foTs. an kidev vsTqvaT, aRar gaxlavT nikolaZe! ra 
eria is eri, romelsac mTeli imedi erT kacze aqvs dam-
yarebuli?! ra naswavli Taobaa is Taoba, romelic Tao-
bas Cemobs da Tavis Soris kacs ver hpoebs, rom qalaqis 
Tavad gamodges...~ (`Sin. saqm.~, 1908, 22, 13).
redaqcia xSirad awvdida sazogadoebas informa-
ciasa da dawvrilebiTs cnobebs axali wignebis Sesa xeb. 
magaliTad, erT-erTi gancxadeba mkiTxvelebs auwyebs, 
rom `Zmobis~ stambaSi ibeWdeba da male gamova ga sa yi-
dad wignebi `sinamdvile saxarebisa~ da ubis `vefxis-
tyao sani~. fasi TiToeuli wignisa eqvsi Sauri. dakveTa 
dReidanve SeiZleba~.
stamba ` ZmobaSi~ ibeWdeba ` sablaRoCino vedomostis 
blankebi~, `metrikis amowerilobis blankebi~. „stamba 
Rebulobs yovelgvar sastambo saqmes xelmisawvdom 
fasebSi. Aasrulebs sufTad da Tavis droze~, _ amis 
Sesaxebac auwyebs mkiTxvels gazeTis redaqcia.
`Sinaur saqmeebs~ aqvs mravalferovani rubri-
ka: bolo gverdze rubrikiT `madlobis gamocxadeba~ 
redaqcia madlobas uxdis qvelmoqmed pirebs an sazoga-
doebas; rubrikiT `werili redaqciis mimarT~ ibeW deba 
gamoxmaureba `eSmakis maTraxSi~, `amiransa~ da sxva pe-
riodul organoSi gamoqveynebuli kritikuli werile-
bisa. gazeTis furclebze xSirad imarTeba polemika. 
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`Sinauri saqmeebis~ pirveli nomridan iwyeba da mTeli 
wlis ganmavlobaSi qveyndeba `sanmanianis~ fsevdonimiT 
kritikuli statiebi ivane gomarTelis `sulisa da tvi-
nis~ gamo; rubrikiT ` kviridam-kviramde~ an ` or kviraSi~ 
ibeWdeba axali ambebi; rubrikaSi `Jurnal-gazeTebidan~ 
mimoxilulia presis masalebi, gamoxatulia `Sinauri 
saqmeebis~ redaqciis poziciac; yuradReba eqceva sameur-
neo mniSvnelobis sakiTxebs. ibeWdeba `sameurneo wer-
ilebi~; rubrikiT `saxareba, rogorc cxovrebis safuZ-
veli~ regularulad qveyndeba saxarebisadmi miZRvnili 
statiebi, agreTve nawyvetebi saxarebidan.
gazeTSi ibeWdeboda korespondenciebi dasav-
leT saqarTvelos samRvdeloebisa. esenia: mRvdeli 
p. kvaracxelia (salxinodan, senakis mazridan), l. gagua 
(sofel abaSidan), mRvdeli d. losaberiZe (sofel wyal-
Savidan), `ciskideli~ (raWidan)... magaliTad, mRvdel 
i. margians (svaneTidan) ekuTvnis fsiqologiuri etiudi 
svaneTis cxovrebidan `magis ra bralia?!~ 
`Sinauri saqmeebi~ mniSvnelovan adgils uTmobda 
mxatvruli prozisa da poeziis nimuSebs (r. sajavaxoe-
li-xundaZis, ladi gaguas, aleqsi beris, qaixosro 
gelovanis, daTiko WipaZisa da sxvaTa), aqveynebda Targ-
manebs rusuli da ucxo enebidan. magaliTad, m. vl. 
f-Zis ,,sakiTxi sulis ukvdavebaze~, e. C-Zis ,,qristianuli 
aRzrda nebisa~ da sxv. masalebi ibeWdeboda fsevdonime-
biT: `bosleveli~ (simon mWedliZe), `tonkmeli~, `r. sa-
javaxoeli~ igive `iverieli~ (mT. diak. raJden xundaZe), 
`sefeveleli~, `sarkineli~, `aleqxi beri~, `onofre mwi-
ri~, `noe mkurnali~, `soflis mRvdeli~, `ukiduresi~, 
`marTaliSvili~, `kirile wuTisofleli~, `nacaryane-
li~, `vinme mwvaneyvavileli~, `gulkeTili~... zogjer 
miTiTebulia avtoris vinaobac. magaliTad, 1914 wlis 
#3-Si werils ,,14 ianvris dResaswaulis mniSvneloba~ 
xels awers mRvdeli domenti CxaiZe, 1912 wlis #21-Si 
werils redaqciis mimarT _ Cukulis mTavarangelozis 
eklesiis mRvdeli porfiri Cxetiani da sxv.
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,,Sinauri saqmeebis~ ZiriTadi mimarTuleba gan-
manaTlebluria, mizani _ maRalzneobrivi da Rrmad-
erovnuli ideebis qadageba da ganxorcieleba. bevri 
publikacia am metad saintereso gazeTisa, romelSic 
xelisguliviT Cans imJamindeli saqarTvelos zneobriv-
sulieri da sazogadoebrivi cxovreba, mZafrad exmia-
neba Cvens dRevandelobas. amdenad, maT ara mxolod 
istoriuli, aramed praqtikuli Rirebulebac aqvT.
, ,ganTiadi~
1913 wels simon mWedliZis redaqtorobiT gamovida 
agreTve 274 gverdiani yovelTviuri saRvTismetyvelo-
filosofiuri, politikuri da literaturuli Jur-
nali ,,ganTiadi~, magram misi damaarseblis usaxsro-
bis gamo igi SeCerda. erTi wlis Semdeg, 1915 wlidan, 
s. mWed liZisave redaqtorobiT ganaxlda igi 32 gverdi-
ani orkvireuli samecniero, saliteraturo da poli-
tikuri Jurnal ,,ganTiadis~ saxiT. erTxans (#5-dan) mas 
romanoz fancxava (`xomleli~) uZRveboda. amis Sesaxeb 
aRniSnavs i. kvicariZe ,,mwignobrobis TanamgzavrSi~: ,,am 
wlis ianvridan quTaisSi iwyo gamosvla Jurnalma ,,gan-
Tiadma~, romlis faqtiuri xelmZRvaneloba ramdenime 
axalgazrdebTan SeTanxmebiT ikisra Cven mwerlobaSi 
cnobilma me-90-ian wlebis kritikosma b. xomlelma. man 
es meeqvse qarTuli gamocema quTaisSi upartio or-
ganoT gamoacxada da yvela mimarTulebidan iwvevs Sig 
mwerlebs. vnaxoT, amgvar organos ramdeni xnis burji 
eqneba CvenSi~ (,,ganT.~, 1915, 6, 27).
Jurnalis pirveli nomeri gamovida saaxalwlod 
wignakis saxiT, mcire formatis 64 gverdiani. mas uZ-
Rvis redaqciis misalmeba da `xomlelis~ werili `saa-
xalwlod~, romelSic aRniSnulia: `Cven vecdebiT Cveni 
cxovrebis diferenciacias yuri frTxilaT vaTxovoT 
da misgan Seqmnili sxva da sxva klasobrivi erTeulebi 
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SeZlebisdagvarad CamovayaliboT, gavarkvioT maTi ide-
ologiebi, rom mivaniWoT imaT Sesaferi adgili qar-
Tuls literaturaSi. ai, es didi sagani, es Cveni trfia-
li, es Cveni sulis da gulis diadi wyurvili gvinda 
gamovxatoT qarTuli enis mdidars da Sueniers, subuqs 
formebSi, rom Cveni xma yvelam naTliT gaigonos da 
Seisminos~. 
`ganTiadis~ sxva nomrebi mozrdili formatis 32 
gverds moicavs. Jurnali iSviaTad aris ilustrire-
buli. ramdenime nomris garekanze moTavsebulia akakis 
portreti. 1915 wlis Jurnalis ramdenime nomris yda 
aris feradi, movardisfro.
,,ganTiadi~ gamodioda qarvaslas quCaze, Careqovis 
saxlSi, s. mWedliZis stamba ,,ZmobaSi~. garekanze war-
modgenili iyo Sinaarsi, pirvelsa da bolo gverdebze 
ki – reklamebi sxva gamocemebisTvis. rogorc Cans, cen-
zoris (Tanac samxedrosi) Tvali arc am periodul or-
ganos scildeboda. erT-erTi nomris (1915w. #5) boloSi 
miTiTebulia: ,,nebadarTulia samxedro cenzorisgan~.
JurnalSi ibeWdeboda sxvadasxva saxis masala: 
moTxrobebi, leqsebi, Sexedulebani swavla-ganaTle-
baze, kritika (magaliTad, rubrikiT ,,kritika~ pir-
vel nomerSi iwyeba da ramdenime nomerSi grZeldeba 
akaki wereTlis lirikis kritikuli mimoxilva (av-
tori „xomleli“); erT-erT nomerSi daibeWda geronti 
qiqoZis ,,vaJa fSavela~ da sxva), filosofiuri naaz-
revi, samedicino masala. ,,ganTiadSi~ TanamSromlobd-
nen cnobili mwer lebi da sazogado moRvaweni. yvelaze 
aqtiuri Tanam Sromeli iyo niko nikolaZe. mis statiaTa-
gan sayuradReboa werili `xomlelisadmi~ iliasa da 
akakisTan damokidebulebis Sesaxeb (,,ganT.~, 1915, 8. 20); 
JurnalSi daibeWda galaktionis leqsebi ,,meri~, ,,bedis-
wera~, ,,vagneri~ da sxv. TanamSromelTa Soris iyvnen 
agreTve: dutu megreli, dia Cianeli, romanoz da iakob 
fancxavebi (Zmebi), ipolite varTagava, ioseb griSaS-
vili, geronti qiqoZe da sxv.
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,,ganTiadi~ udides adgils uTmobda qarTvel kla-
si kosTa cxovrebasa da Semoqmedebas. gansakuTrebuli 
yuradRebis centrSi iyo akaki wereTeli. Jurnali 
Tvals adevnebda poetis janmrTelobas sicocxlis 
bolo xanebSi, beWdavda informaciebs misi avadmyofo-
bis Sesaxeb. ramdenime nomeri daeTmo masalebs akakis 
gardac valebisa da dakrZalvis Sesaxeb. magaliTad, 1915 
wlis 1 Tebervlis ,,ganTiadi~ mTlianad mieZRvna akakis 
gardac valebas. poetis Sesaxeb werdnen: `xomleli~, noe 
Jordania. JurnalSi daibeWda egzarqos pitirimis, niko 
nikolaZis sityvebi, galaktionis leqsi ,,akakis gardac-
valebis gamo~, „vermicanaSvilis“ ,,akakis cxedarTan~.
momdevno nomeri akakis dakrZalvas asaxavda. sxva 
masalaTa Soris aRsaniSnavia sergo baxtaZis ,,akaki~. 
avtori igonebda poetis SemoqmedebiTs process (akaki 
mis binaSi cxovrobda erTxans); iv. i-anis ,,mogonebaSi~ 
ivane maCablisa da akakis urTierTobaze iyo saubari: 
,,(akakis) gaaxsenda vano maCabeli...… mwareT daRonda da 
miTxra, xom ici, misi sikvdili dResac saidumloebiT 
aris mocu lio. roca movkvdebi, yvela gaigebs am sai-
dumloebas. me yoveliferi vici, mara sicocxleSi ver 
miTqvamso~. am nomerSi iwyeba da momdevnoSic grZelde-
ba akakis leqsi ,,sikvdili~. es ukanaskneli nomeric 
poetis dakrZal vasTan dakavSirebul masalebs beWdavs. 
meeqvse nomerSi akakis gardacvalebas eZRvneba ,,sityva 
Tqmuli quTaisis sakaTedro taZarSi qalTa sazoga-
doebis mindobilobiT babo mWedliZis asulis mier~ 
(babo mWedliZe, momavalSi cnobili pedagogi, simon 
mWedliZis asuli).
1915 welsve gardaicvala didi mgosani vaJa-fSave-
la. ,,ganTiadi~ saTanadod gamoexmaura am faqts.
marTalia, ,,ganTiadi~ samecniero, literaturuli, 
politikuri Tu sazogadoebrivi TvalsazrisiT mniS-
vnelovani perioduli organo iyo, magram didi xnis 
,,burji~ mainc ar aRmoaCnda mas imxanad CvenSi.
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1.2. polemika enobriv sakiTxebze
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis yuradRe-
bis centrSi idga mSobliuri ena. Jurnal-gazeTebis 
furclebze Suqdeboda qarTuli enis SenarCunebis, 
gavrcelebisa da siwmindis dacvisadmi miZRvnili sa-
kiTxebi. zogjer esa Tu is problema sakmaod cxare da 
mwvave polemikis sababic xdeboda. 
quTaisis presa kritikulad asaxavs mSobliuri 
enis funqcionirebas maSindel sazogadoebaSi. Jurnal-
gazeTebis saSualebiT vigebT, qarTvelebisave wyalobi-
Ta da xelSewyobiT rogor iCagreba qarTuli ena rusu-
lis xarjze. qarTvels erovnuli Segneba da meoba ise 
dasClungebia, rom yvelaferi, rac qarTulia, eTakile-
ba, xolo yvelaferi, rac Zlier ers ekuTvnis, uyvars da 
moswons. esaa monuri siyvaruli. amis Sesaxeb aRniSnavs 
mwerali akaki papava gazeT `kolxidaSi~ dabeWdil sta-
tiaSi `didi codva~ (1911, 224). monuri siyvaruli, avto-
ris azriT, monuri fsiqologiis xalxs zrdis. yvelaze 
ukeT es monuri morCileba gamoixata iseT garegnul da 
aSkara faqtSi, rogoricaa qarTuli enis winaSe rusu-
lis upiratesobis aRiareba. 
d. JRenti feletonSi `kidev qarTveli studentebis 
Sesaxeb~ gulistkiviliT laparakobs erovnuli cno-
bierebis gadagvarebaze. igi aRwers, Tu rogor nihilis-
turad uyureben garusebuli qarTvelebi Cvens istorias. 
zogierTma maTganma arc icis Cveni warsuli, qarTuli 
damwerlobisa da literaturis Sesaxeb oriode sity-
vis Tqmac ki ar SeuZlia. avtori q. rostovis sadgurze 
aseT samarcxvino faqts Seswrebia: erT somexs saubar-
Si qarTveli studentisTvis uTqvams, mesrop maStoci 
Zalian niWieri kaci yofila, man Cveni da Tqveni anbani 
gamoigonao... mobaases pasuxi ar gaucia, dadumebula. 
XX saukunis dasawyisSi quTaisSi sajaro leqcie-
bi metwilad rusul enaze ikiTxeboda. qarTulenovani 
leqciebi, qarTuli warmodgenebi farTo sazogadoeb-
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riobas nakleb ainteresebda. gazeT `Sromis~ qronika 
iuwyeba, rom simon qvarianma qalaqis TeatrSi qarTul 
enaze waikiTxa saintereso leqcia `saqarTvelos uZve-
lesi kultura evropis wyaroebis mixedviT~. cudi amin-
dis gamo leqcias sazogadoebis mcire nawili daswre-
bia. aqvea kritikuli SeniSvnac: ` ar Canda gansakuTrebiT 
Cveni aristokratia, romelsac qarTul warmodgenaze 
Tu leqciaze daswreba sasircxvoT miaCnia~. 
presa Tvals adevnebda mweralTa da xelovanTa, 
gansakuTrebiT msaxiobTa, metyvelebas. gazeT `fonis~ 
redaqcia mimarTavs quTaisis dramatuli sazogadoebis 
dass: `kvlav da kvlav erTi da igive SeniSvna mTels 
dass! qristianuli qarTuli ar gvesmis scenidan! ar 
gvesmis martivi saubari, marjve dikcia~ (1909, 16). 
XX saukunis dasawyisSi gansakuTrebiT mwvaved 
daisva saxelmwifo skolebSi qarTuli enis swavlebis 
gaumjobesebis sakiTxi. mowinave qarTveli sazogadoeb-
rioba kategoriulad moiTxovda, saswavlebels kurs-
damTavrebulTaTvis qarTuli enis safuZvliani codna 
mieca. 
`maswavlebeli _ ai, ra wodebis matarebeli xarT 
Tqven, pativcemulo severiane!~ _ ase iwyebs g. a-ni 
(g. axvlediani _ r.s.) Tavis werils `abedaTis Skolis 
gamgis severiane baxtaZis sayuradReboT~ (imer.~, 1913, 13). 
`TqvenTvis xalxs moundvia didi saqme _ yrmaTa aRzr-
disa. Cveni xalxi, qveyana Svelas mxolod adamianuraT 
aRzrdili Svilebisgan moelis, _ agrZelebs igi, _ cxa-
dia aseT aRzrdaSi upiratesi adgili bavSvis sulSi 
samSoblos siyvarulis ganviTarebas unda eWiros. sa-
Wiroa vaswavlideT mas Cveni samSoblos cxovrebas, mis 
mdgomareobas, Wirs, varams da imeds~. 
samSoblos siyvaruli, avtoris azriT, `dedaenam~ 
unda Caunergos mozards: `mxolod `dedaena~-ze war-
moTqmuli sityvebi gamoxatavs samSoblos suliskveTe-
bas da mxolod es sityvebi mZlavraT da sinamdviliT 
ebeWdeba norC guls bavSvisas~. 
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g. a-ni imasac SeniSnavs, rom arsebul pirobebSi, 
Znelia zemonaTqvam azrTa ganmaxorcielebeli skole-
bis mowyoba, Tumca `Cvens Skolebs aqvs cotaTi mainc 
deda-enis xmarebis ufleba~. avtors sarwmuno wyaro-
ebidan gaugia, rom severiane baxtaZe ara Tu moRva-
weobs am mcire uflebaTa gasafarToeblad, piriqiT, 
daviwyebisTvis miucia winapris ofliT mona povari. igi 
daufaravad mimarTavs mas: `bavSvebis norCi gulidan 
ulmobelaT glejT im enas, romelic maT Sesisxorce-
bia dedis rZesTan erTad. ar vici, ra gaiZulebT Tqven 
ase moiqceT?~ werilis bolos redaqcia SeniSnavs, rom 
`am samarTlian SekiTxvaze garda b-ni baxtaZisa, sxva 
bevr maswavlebelsac marTebs dRes pasuxis gacema, im 
maswavlebelT, romelTac ufrosebis gulis mosagebaT 
gza mrudi aurCeviaT~. 
gazeT `kolxidas~ meeqvse nomerSi feletonad dai-
beWda v. wereTlis statia `dedaena~, sadac mSobliuri 
enis swavlebis aucileblobis Teoriaa Camoyalibebu-
li: norCma jer dedaena unda SeiTvisos da, roca kar-
gad gaigebs mis sistemas, mere unda davawyebinoT ucxo 
enebio~, _ aRniSnavs avtori. redaqcias mxedvelobidan 
ar gamohparvia viTareba, roca skolaSi qarTuli ena 
izRudeboda raime mizeziT. `suliT oboli~ (fsevdo-
nimia _ r. s.) statiaSi `d. xoni~ wers imis Sesaxeb, 
rom TiTqmis yvelgan idevneba mSobliuri qarTuli. 
Tu moswavle galobis gakveTils gaacdens, mkacrad 
sjian, xolo qarTuli enis gakveTilis gacdenisas _ 
ara (1911, 66). 
mSobliuri enis sakiTxebs Seunelebeli interesiT 
adevnebda Tvals sasuliero gazeTi `Sinauri saqmee-
bi~. redaqcia moiTxovda da asabuTebda pirveldawyebiT 
skolebSi saRvTo sjulis, sasuliero saswavlebleb-
Si saRvTismetyvelo sagnebis qarTul enaze swavlebis 
SemoRebis auci leblobas, amisTvis saWiro saxelmZR-
vaneloebis Targmnas, akritikebda sasuliero pirebs, 
romelTa colebma qarTuli ena ar icodnen kargad... 
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es problemebia asaxuli `sarkinelis~ statiaSi `sa-
kiTxi seminariaSi saRvTismetyvelo sagnebis qarTulad 
swavlebis Sesaxeb~. werili exeba 1907 w. dekemberSi Tbi-
lisSi Catarebul qarTl-kaxeTis eparqiis samRvdeloe-
bis krebas. 
avtori adasturebs qarTul enaze saxelmZRvane-
loebis uqonlobas. igi fiqrobs, rom SeuZlebeli ar 
aris am naklis Tavidan acileba, da moiTxovs Targm-
nis aucileblobas. saamisod asaxelebs mdidar rusul 
saRvTismetyvelo literaturas, romlis qarTul enaze 
gadmoReba SeuZliaT sasuliero akademiebis kursdamTav-
rebul pirebs. `didebuli mecnieri anton kaTalikozi 
rom sTargmnida qarTul enaze saxelmZRvaneloebs, ras 
aSavebda?.. RmerTma im drosac mogvaswro, rom TviTon 
mTavroba gvekiTxeba, saWirod scnobT Tu ara saRvTis-
metyvelo sagnebis qarTulad swavlebaso, da sircxvili 
da sikvdili ar iqneba CvenTvis amis Semdeg gavCerdeT da 
uari vTqvaT swavlebaze ` uCebnikebis~ uqonlobis gamo?~ 
_ wers `sarkineli~. saTargmni literaturis wyarod 
mas miaCnia agreTve saeklesio muzeumis, seminariisa da 
wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis wignTsaca-
vebi. misi azriT, Zveli qarTuli xelnawerebic didad 
daexmareba mTargmnels saRvTismetyvelo terminolo-
giis garkvevasa da SeqmnaSi. ` Tu ar mieqca CvenSi saRvTi-
smetyvelo sagnebis Seswavlas jerovani yuradReba, _ 
agrZelebs igi, _ maSin umjobesia mivideT saeklesio 
muzeumSi da wera-kiTxvis sazogadoebis wignT sacavSi, 
mouyaroT erTad Tavi saRvTis metyvelo wignebs, romle-
bic daweril arian Cven winaparTa sisxliT da ofliT 
da wavukiTxoT maT sulmobrZavis locva, mere zed pa-
naSvidic movabaT! Tu SeiZleba qarTul enaze Sedgena 
saxelmZRvaneloebisa sityvierebis, maTematikis, isto-
riis da sxva sagnebis Sesaswavlad, RvTis metyveleba 
raRa aris?~. 
qarTul enaze saRvTismetyvelo sagnebi rom ar 
iswavleboda, avtori amis meore mizezsac asaxelebs: 
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qarTuli eris `aramkiTxe Wirisuflebs~ uwodebs maT, 
romlebsac miaCniaT, rom qarTulad swavleba semina-
riaSi qarTvel axalgazrdobas dauxSavs umaRlesi 
saRvTis metyvelo saswav leblebis, akademiebis karebs. am 
azris gasabaTileblad mas damowmebuli aqvs wesdeba, 
romlis Tanaxmadac, sasuliero akademiaSi Semsvleli 
unda iyos marTlmadidebeli, ruseTis imperiis saSua-
lo saswavleblis kursdamTavrebuli, keTilsaimedo, 
ra enaze eqneba mas SeZenili codna, sulerTia. amis 
nimuSad ` sarkineli~ asaxelebs ruseTis sasuliero aka-
demiebSi aRmosavleTidan (saberZneTi, serbia, bulgare-
Ti, rumineTi...) umaRlesi ganaTlebis misaRebad Casul 
axalgazrdebs. Tu maT ar exSobaT akademiebis karebi, 
ratom unda daexSoT qarTvelebs, romlebic qarTulad 
mxolod saRvTismetyvelo sagnebs iswavlian, danarCe-
nebs ki _ rusulad da, maSasadame, rusuli ena kargad 
ecodinebaT? am publikaciidan isic Cans, rom imdroin-
deli sazogadoeba nawilobriv kompromisis gzas da-
sdgomia da Sehguebia garkveuli doziT rusifikatoru-
li politikis gatarebas. 
`ukiduresis~ fsevdonimiT gamoqveynebul statiaSi 
`Cveni sasuliero saswavleblebi~ gakritikebulia qu-
Taisis qalTa saswavlebeli, kerZod, swavla-ganaTle-
bis done. avtori enis ucodinrobaze saubrobs. misi 
azriT, programa vrcelia, qalebic uniWoebi ar arian, 
magram rusuli ena xom ar ician da qarTuladac ver 
laparakoben: `Zmanebi~, `danebi~, `aqanei~, `maqanei~, `mi-
Tin~, `magiTin~ da sxva amis msgavs enis `margalitebs~ 
xSirad gaigonebT Cveni momavali dedebisgan~ (`Sin. 
saqm.~, 1908, 7). 
imJamindeli viTarebis gasaTvaliswineblad sainte-
resoa `Sinauri saqmeebis~ 1908 wlis #13-Si gamoqveyne-
buli statia `ramdenime dRe zugdidis mazraSi~, ro-
melsac xels awers `gulSematkivari mokeTe~. 
zugdidis mazris Tvalwarmtaci bunebis aRweris 
Semdeg avtori mis mkvidrTa yofa-cxovrebis Sesaxeb 
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mogviTxrobs. gzadagza misi yuradReba miuzidavs zo-
gierT saxls, romlebzec gamoukravT ficrebi rusu-
li warweriT, aq saswavlebeliao. avtori gauocebia 
iqaur skolebSi moswav leTa codnis dabal dones, ker-
Zod, mSob liuri enis ucodinrobas. ramdenime SekiTxvis 
Semdeg igi darwmunebulia, rom rusuli enis swavle-
basTan SedarebiT arc mSobliuri enis swavleba yofi-
la ukeTes niadagze dayenebuli. bavSvebi moTxrobebs 
swavloben Seugneblad, leqsebs izepireben uazrod. mo-
wafe, romelsac oTxi weliwadi gautarebia saswavle-
belSi, ver gascilebia `dedaenas~ (igulisxmeba megruli 
_ r. s.) da ucnob teqsts ise ver waikiTxavs, Tu asoebi 
ar CaTvala. qarTuli moTxrobebis Sinaarsis Segnebuli 
gadmocema imdenadve gasZnelebiaT bavSvebs, rogorc ru-
sulisa. `Cvenma mgosnebma rom TavianTi bednieri yuriT 
moisminon ra uRvTod da Seubraleb lad hsjijgnian da 
awameben maT nawerebs, _ aRniSnavs avtori, _ darwmunebu-
li var didis xvewna-mudariT Seevedrebodnen Skolebis 
xelmZRvanelebs: iwameT Tqveni gamCeni RmerTi, daexseniT 
Cvens nawerebs, de srulebiT nu iqneba Cveni da Cveni 
nawerebis xseneba saswavlebelSi, iqneba SemdegSi aqedan 
gasulebma marTla xalisiT da SegnebiT mohkidon xeli 
Cvens qmnilebebs, exla ki Tqveni damtanjavi swavlebis 
meoxebiT marto zizRi ematebaT bavSvebs Cvendami da vai 
Tu es grZnoba sabolood CarCeT maT gulSi!~
avtori akritikebs samRvdeloebas (`maTebr qarTu-
li laparaki meZroxesTvisac ki saTakiloa~), agreTve 
mRvdlebis colebs, romlebmac ar ician qarTuli ena, 
qarTuli wera-kiTxva: `ra Svilebi unda aRuzardos ma-
muls da eklesias imisTana dedam, romlis guli da go-
neba daxSulia wminda saxarebis, locvisa da qarTvel 
gamoCenil mweralTa ukvdavi qmnilebebis zegavleni-
saTvis!~
mSobliuri enis dacvisa da SenarCunebis sakiTxi 
TiTqmis erTnairad aqvs gaazrebuli yvelas, miuxeda-
vad imisa, romeli partiisa Tu sazogadoebis warmo-
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madgeneli iqneba igi. enas socialuri uTanasworobis 
aRmofxvris, revoluciuri gardaqmnis, pirovnuli Tavi-
suflebis miniWebis erT-erT iaraRadac miiCneven.
gazeT `farSi~ gamoqveynebul statiaSi `erovnu-
li sakiTxi da social-demokratia~ saubaria mSromel 
klas Ta cxovrebaSi enis mravalmxriv mniSvnelobaze. 
iqve franguli mwerlobidan moxmobilia poet mistra-
lis gamonaTqvami enis Sesaxeb: `vinc Tavis enas icavs, 
imas xelTa aqvs klite Tvisi borkilis gamRebi da Ta-
visuflebis mimniWebeli~ (1908, 4). 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presaSi asaxu-
lia brZola qarTuli enis siwmindis dasacavad. Jur-
nal-gazeTebis furclebze xSirad imarTeboda paeqro-
ba enobriv normebze, romlis centrSic idga cnobili 
gramatikosi, pedagogi, kritikosi, publicisti, poeti 
da mravalmxrivi sazogado moRvawe silovan xundaZe. 
misi mowafeebi iyvnen: akad. k. erisTavi, arn. Ciqobava, 
g. axvlediani, v. nozaZe, g. jiblaZe da mravali sxva 
gamoCenili pirovneba, mecnieri, moRvawe. igi aris axali 
qarTuli saliteraturo enis normebis erT-erTi pirve-
li damdgeni. mis mier SemuSavebuli normebi im dros sa-
valdebulod ar iTvleboda, magram, radgan is cocxal 
sasaubro enas emyareboda, Tu mTlianad ara, nawilob-
riv mainc mis marTlweras icavda yvela perioduli 
organo, gansakuTrebiT `kolxida~, `imereTi~, `Sroma~.
s. xundaZe mudmivad TanamSromlobda iseT perio-
dul gamocemebSi, rogoric aris `iveria~, `droeba~, 
`kvali~, `ganaTleba~ da sxv. igi iyo gazeT `kolxidas~ 
erT-erTi damaarsebeli, misi redaqtoris a. WumbaZis 
TanamebrZoli. gazeTSi xSirad oficialuradac asru-
lebda stilistis funqcias. mas evaleboda drodadro 
mowinave statiebis enobrivad gadaxedva da salitera-
turo masalebis enobriv-literaturuli momzadeba.
s. xundaZem imTaviTve SeimuSava gazeTis stili da 
daamkvidra ramdenime myari wesi, kerZod, yoveli fra-
zis, RvTis saxelis, aseve adamianis saxelisa da gvaris 
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dasawyisi gamoyofilia Savi SriftiT; viTarebiT brun-
vaSi saxeli yovelTvis TaniT mTavrdeba; yuradReba 
eqceva sityvis emociur JReradobas, gramatikuli kano-
ni irRveva esTetikur-mxatvruli principis dasacavad 
(sTqva, vsTqvi, sTqvas...).
`kolxidas~ saredaqcio kolegia Semosul masalebs 
saguldagulod asworebda sakuTari stilis mixedviT 
da mxolod amis Semdeg beWdavda. Tavisi normebis Se-
saTviseblad silovans redaqciis muSakebisaTvis se-
minari dauniSnavs: yoveldRe, gansazRvrul saaTebSi, 
ibarebda maT Sin, uxsnida da aswavlida marTlweras. 
man sagangebo wignakic ki gamosca, sadac `kolxidas~ 
redaqciis moTxovnebis mixedviT iyo dadgenili sti-
listikisa da orTografia-orToepiis wesebi. wignaki 
daurigda im avtorebsac, romlebic `kolxidaSi~ api-
rebdnen TanamSromlobas.
s. xundaZis damokidebuleba enis siwmindis dacvi-
sadmi kargad Cans gazeT `kolxidas~ 1911 wlis #214-
is meore gverdze dabeWdil statiaSi `gancxadebaTa 
ena~. igi gazeT `Temis~ redaqcias SeniSvnas aZlevs: re-
daqciam gancxadeba gausworebel-gauSalaSineblad ar 
unda dabeWdos, winaaRmdeg SemTxvevaSi ena nagviandeba 
da qarTuli maxinjdebao.
gazeTma `cxovrebis saqme~ pirvelsave nomerSi 
gaakritika `kolxidas~ ena da stili. s. xundaZis sapa-
suxo werili `cxovrebis saqmis Worebi~ icavs `kolxi-
das~ enobriv demokratizms: `gazeTi `cxovrebis saqme~ 
gamoxoxorikda da misma xelmZRvanelebma Cvens gazeTs 
Taviseburi salami, e.i. WoriT, sicruiT, ciliswamebiT 
Sexanxluli recenzia uZRvnes~.
gansakuTrebiT didi gamoxmaureba gamoiwvia s. xun-
daZis statiebma rubrikiT ` kartveli kalebi~, romlebic 
mimarTuli iyo garusebis politikis winaaRmdeg. pir-
veli werili dabeWdilia 1911 wlis #73-Si. misi mTeli 
arsi is aris, rom e.w. `kartveli kalebi~ Sin da gareT 
rusul enas mimarTaven da qarTuls aviwroeben. amis 
silovan xundaZe
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Semdeg mTeli wlis nomrebSi es rubrika ar Sewyveti-
la. #86-Si gamoCnda statia `kartveli kalebis~ pasuxi 
b. silovans~. Seuracxyofili avtorebi Tavs imarT-
lebdnen. SemdgomSi cxadi gaxda, rom isini cdebodnen, 
silovans damcvelebic gamouCndnen. marTalia, erTxans 
redaqtorma Sewyvita am Temaze kamaTi, magram sare-
daqcio fosta gamogzavnili baraTebiT aivso da re-
daqcia iZulebuli gaxda, am metad mtkivneul sakiTxze 
kamaTi gaegrZelebina. `kartveli kalebis~ sindromi 
Tbilisel qalebSic aRmoCnda. gacilebiT adre akaki 
wereTels uxumria: golovinis prospeqtze qalebi da-
seirnoben, Tu gsurT gamoicnoT maTSi qarTvelebi, yuri 
ugdeT: vinc ucxo enaze damtvreulad JRurtulebs, is 
usaTuod qarTveli iqnebao.
s. xundaZem Teoriul-praqtikul saenaTmecniero sa-
kiTxebze mwvave kamaTi gaumarTa gr. yifSiZes. `kolxi-
das~ 1911 wlis ##156, 157-Si silovani miuTiTebda, 
rom saliteraturo qarTulisTvis martodmarto arc 
qarTlis ena gamodgeboda, arc kaxeTis, arc imereTisa 
da arc sxva kuTxisa. `es fundamenturi debulebaa da 
igi gaiziara Tanamedrove enaTmecnierebam. eg Tqveni _ 
hmeTaurobs da gahxados raRa jandaba da dozanaa, am 
formebSi h-s qajis meti veravin gamoTqvams~, _ sayvedu-
robda igi gr. yifSiZes.
gr. yifSiZe gamoexmaura am mosazrebebs (`ganaTle-
ba~, 1911, 9). mas miaCnda, rom ilias, orbelian-baraTaSvi-
lis enaa klasikuri ena da imiT unda exelmZRvanelaT. 
mecnieri ver iTvaliswinebda, rom: a) ena moZravi orga-
nizmia da istoriulad icvleba; b) enis kanonmdebeli 
cocxali metyvelebaa. s. xundaZe acxadebda, rom kla-
sikosTa ena Sesawynarebeli ar aris, `maT enaSi mrava-
li simaxinje moipoveba, mravali daZvelebuli forma, 
mravali cxadi ukanonoba~.
`saerTod, silovan xundaZes ar uyvarda ukan daxe-
va, erTxel miRebul Tvalsazriss Znelad uRalatebda, 
dauzogavi iyo imaT mimarT, vinc mis Sexedulebas ar gai-
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ziarebda~ (l. kvantaliani, 2009, 77). marTlac daundob-
lad ebrZoda s. xundaZe qarTuli enisa da metyvelebis 
Semryvnelebs. maT `cru patriotebs~, `Sinaur mtrebs~ 
uwodebda. gazeTSi SemoiRo rubrikac `Sinauri mtre-
bi~, sadac ZiriTadad TviTonve aqveynebda statiebsa da 
leqsis formiT Sesrulebul pamfletebs, zogjer poe-
masac ki!
`Sinauri mtrebis~ rubrikiT gamoqveynebul publi-
kaciebSi bevri cnobili moRvawe moxvda. cxadia, zo-
gierTebis mimarT silovanis kritika gadaWarbebuli 
iyo, magram pirovnebis damcirebamde da sxva dargSi 
misi damsaxurebis uaryofamde igi arasodes ar misu-
la. marTalia, s. xundaZe kritikulad afasebda qarTve-
li klasikosebis ilias, akakis, vaJas... enas, imavdrou-
lad udidesi pativismcemeli iyo maTi Semoqmedebisa da 
moRvaweobisa. es kargad Cans im werilidan, romelic 
mas akaki wereTlis gardacvalebis dReebSi dauweria: 
`aravin daijerebs, TiTqos me akakis saxels pativs ar 
vcemde, rogorc ar SeiZleba imis uaryofa, rom mze 
qveyanas anaTebs da aTbobs, ise SeuZlebelia imis uar-
yofa, rom akaki didi saxelis mgosania da didi rolic 
Seasrula Cveni xalxis erovnuli grZnobis gaTbobasa 
da gafxizlebaSi. daufasebelia agreTve akakis Rvaw-
li xalxuri martivi nazi enisa da stilis SemuSavebis 
fargalSi. Yyvela es mec ise naTlad mesmis, rogorc 
bevr sxvasac, magram SeiZleba zogierTebisagan imiT 
ganvsxvavdebode, rom kerpTayvanismcemlobas ar vewevi 
da ukiduresobaSi ar vardebi~.
aRsaniSnavia s. xundaZis vaJasadmi damokidebuleba. 
igi iziarebda enis sakiTxSi akakis sayvedurs (`enas 
giwuneb, fSavelo...~) da kritikis qarcecxlSi atarebda 
fSaveli mgosnis nawerebs. miuxedavad amisa, misi udi-
desi pativismcemeli iyo. amaze isic miuTiTebs, rom 
vaJa fSavela quTaisSi s. xundaZis TaosnobiT moiwvies. 
masve daebada azri, rom stumari CoxiTa da nabdiT da-
esaCuqrebinaT.
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`kolxidas~ redaqcia enis TvalsazrisiT mkacrad 
moeqca iseT mwerals, rogoricaa niko lorTqifaniZe: 
s. xundaZis normaTa mixedviT gaaswora misi erT-erTi 
moTxroba `dadianis asuli da maTxovari~. 1912 wlis 
#4-Si ganawyenebulma mweralma gamoaqveyna `iZulebiTi 
ganmarteba~, romelSic protesti gamoTqva Casworebis 
gamo. iqve aris redaqciis minaweric, romelSic aRniSnu-
lia, rom redaqcias veravin waarTmevs uflebas, saWiro-
ebisamebr Caasworos masala da, miT ufro _ axalgazr-
da damwyebi avtoris nawarmoebi.
gazeTma am mxriv ar daindo arc ukve mxcovani da 
aRiarebuli avtoritetebi, magaliTad, iakob gogebaS-
vilic ki. i. gogebaSvilma `kolxidas~ gaugzavna sta-
tia `antipedagogiuri jiutoba~. igi s. xundaZis xelSi 
moxvda. es ar moewona avtors da Casworebuli masalis 
dabeWdvaze uari ganacxada. ` saxalxo gazeTis~ 1911 wlis 
10 noembris nomerSi gamoqveynebul i. gogebaSvilis we-
rils erTvoda SeniSvna: `am werilis dabeWdva gazeT 
`kolxidaSi~ SeuZleblad gaxada b-nma silovanma imiT, 
rom jiuturaT Seaqvs Tavisi provincialuri marTlwe-
ra Cems statiebSi, nacvlad Cemis qarTul-literaturu-
li marTlwerisa, romelsac misdeven yvela qarTvelni~. 
gazeT `mnaTobSic~ igive daubeWdavs i. gogebaSvils: `es 
axlad movlenili reformatori (e.i. silovani _ r. s.) 
ar iwynarebs Cems marTlweras da Taviseburad scvlis 
mas. vTxove Cvens silovans, ganmaTavisufleT am ulmob-
lis cenzurisgan-meTqi, magram ar Seismina~.
s. xundaZe gamoCenili pedagogis Sesaxeb aRniSnavs: 
`mis nawerebs marTlac didi da didi gasworeba eWir-
veba~ (`kolxida~, 1911, 188). igi iSveliebs didi akakis 
avtoritetsac: `am ocdaxuTi wlis winaT, maxsovs, 
b-ni gogebaSvilis naweris gamo, sadac avtors erTi 
viri hyavda gamoyvanili da sadac b-ni gogebaSvilis 
ena Cveulebrivad koWlobda, akakim ase ioxunja: `yve-
la, yvela, magram b-ni gogebaSvilis virs qarTuli ar 
scodniao!~ silovans i. gogebaSvilis naSromebidan amo-
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werili aqvs Secdomebi, romelTac `margalitebs~ uwo-
debs: `vetyviT da mivweravT direqtorebs~, `munjuris 
meTodze~, ` gamyreliZesTvis eTqva~, ` wera-kiTxva daawyo-
binon~, `deda-ena unda Seamkod~, `ruseTels mgosanTa 
Soris~, `yvela klasebidan~, `SeTxuzvelebs~ da sxva. 
s. xundaZes Rrmad swamda, rom amgvar darRvevebze du-
mili danaSaulis tolfasi iqneboda. i. gogebaSvilis 
nawerebze Taobebi izrdeboda. pedagogiur naazrevsa da 
WeSmarit codnas ki daxvewili saliteraturo qarTuli 
unda dasdeboda safuZvlad.
aRniSnul polemikas mohyva i. gogebaSvilis sxva 
publikaciebi: `kolxidas~ mkiTxvelTa mimarT~, romel-
Sic saubaria i. gogebaSvilsa da s. xundaZes Soris 
SeuTanxmeblobaze qarTuli marTlweris bevr sakiTxSi 
(i. gogebaSvili, 1990, 275); `mowiwebiT epistole Cvenis 
reformatoris b. silovanis mimarT~, sadac gakritike-
bulia s. xundaZis enobrivi pozicia. i. gogebaSvilma 
misi zogi SeniSvna gaiziara, zogi uaryo, zogic sa-
davod aqcia, bolos ki daaskvna: saWiro iyo eqvsiode 
qarTveli inteligentis arCeva, romlebic ganixilavdnen 
s. xundaZisa da mis marTlweras da, rasac isini daad-
gendnen, imiT ixelmZRvanelebdnen momavalSi (iqve, 625). 
rogorc aqedan Cans, ukve momwifebulia azri marTl-
wera-swormetyvelebis normaTa SemmuSavebeli sagangebo 
komisiis Seqmnisa.
aseve didi sazogadoebrivi aqtiuroba gamoiwvia 
s. xundaZis publikaciebma rubrikiT `Sinauri mtrebi~. 
aRniSnuli Tema 1911-1913 wlebis `kolxidas~ furcle-
bidan ar gamqrala, Tumca redaqciam erTxel kidec 
Sewyvita am saganze kamaTi. male igi iZulebuli gaxda 
polemika gaegrZelebina. WiaTureli qalebis statias 
qarTuli metyvelebis Sesaxeb darTuli aqvs SeniSvna: 
`redaqciam siamovnebiT unda aRniSnos is faqti, rom 
am saganma gavlena moaxdina Cvens sazogadoebaSi. amas 
mowmobs dausrulebeli werilebi, romlebic mogvdis 
yoveldRe. Cven isic gadmogvces, rom quTaisSi Semdgara 
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kidec ramdenime wre _ qarTuls swavloben, qarTulaT 
laparakoben, qarTulaT sweren, qarTuls kiTxuloben~ 
(#96).
rubrika `Sinauri mtrebi~ gazeTma `imereTmac~ Sei-
narCuna. mwvave polemikis nimuSia s. xundaZis werili 
`utifari Sikriki~, romelic daibeWda gazeT `imereTis~ 
pirvelsave nomerSi amave rubrikiT. avtori daundob-
lad akritikebs Tavad vladimer miqelaZes, romelsac 
dauweria, `silovani ilia WavWavaZes da gogebaSvils 
enas uwunebdao-da TviTon oRasyuruli qarTulis 
mcodneao~.
`ra unda velaparako imisTana vaJbatonebs, _ wers 
s. xundaZe, _ romelnic silovans enis ucodinrobas 
ewamebian da TviTon ki Tavis mkiTxvelebs amgvari `kar-
tuliT~ umaspinZldebian: `zdanoviCma qarxnis keTe-
bas Seudga~, `magisana~, `amisana~, `romelSidac~... zogs 
xuTstriqonian almanaxSi amden simaxinjes rom kaci ver 
SeamCnevs, imas gana neba aqvs _ qarTuli enis siwmindeze 
ilaparakos? imas gana SeuZlia _ aswon-daswonos, Tu 
silovani ramdenaT samarTlianaT uwunebs visme enas?~
s. xundaZesa da vl. miqelaZes Soris aseTi mwva-
ve polemikis safuZveli unda iyos gazeT `faris~ 1908 
wlis #3-Si gamoqveynebuli werili `Sinauri mimoxil-
va~. igi xelmowerilia fsevdonimiT `s~ (silovan xunda-
Zis iniciali unda iyos).
werilis dasawyisSi avtori saubrobsAeris ganviTa-
rebaSi mnSobliuri enis gansakuTrebul rolze: `TiTo-
euli eris progresiul winsvlaSi dedaena gansakuTre-
bul rols asrulebs. Tu ena imdenaT ganviTarebulia, 
rom yoveli azri imis saSvalebiT savsebiT da lamazaT 
SeiZleba gamoxato, mkiTxveli meti xalisiT daewafeba 
amgvari eniT daweril wignsa da Jurnal-gazeTebs~.
imis utyuar sabuTad, rom rva saukunis winaT qar-
Tuli ena ise daxvewili da poeturi iyo, arafriT Ca-
mouvardeboda sparsuls, berZnulsa da laTinur enebs, 
avtori asaxelebs ` visramians~, ` amiran-darejaniansa~ da 
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vefxistyaosans~. aqve damowmebuli aqvs profesor da-
viT CubinaSvilis sityvebi: ` qarTuli ena me-12 saukuneSi 
damdovrdao~, e.i. savsebiT SemuSavda da ganmtkicda. 
`magram ena cocxal arsebasa gavs, _ wers avto-
ri, _ erT wertilze arsodes ar Cerdeba, _ moZraobs, 
ifurCqneba, win midis, Tu xels araferi uSlis, magram 
ukan iwevs, Tu damabrkolebeli garemoeba win eRobeba...~
warsul saukuneebSi Cveni ena, istoriul garemoeba-
Ta miuxedavad, win midioda (Tamaris, agreTve vaxtang 
VI-is epo qa), xan qveiTdeboda (XIII  saukunidan XVIII-
mde). av tors miaC nia, rom XIX sau ku ni dan XX sau ku nis 
10-ian wle bam de qar Tul enas win svla ar das tyo bia. 
Tum ca axal ma drom bev ri sa xe lo va ni ni Wi eri poe ti da 
mwe ra li Sva, maTs nawerebSi maRali poeziac moipove-
ba, Rrma azre bi ca da keTilSobiluri grZnobac, magram 
ena, e.i. azris gamo sa xa tavi forma, metad Seuferebeli, 
xSirad dama xin je bu lic ki aris. ase Tia poet-mwe ral Ta 
ena da sazo ga do e bis, ma sis, ub ra lo mok vdav Ta ena xom 
`Tvi si si ma xin jiT Ca qves kne le bu la...~
saxelovan SemoqmedTa aseTma mkacrma Sefasebam 
warmoSva uTuod zemoxsenebuli mwvave polemika.
amave werilSi s. xundaZe amxels inteligencias, ro-
melmac, Tu qarTulad ikadra laparaki, `imisTana eniT 
dagiwyebs saubars, rom yuri TiTiT unda daicoT~, Tu 
ara da _ sul ar ilaparakebs qarTulad, `ukeT vsTqvaT 
_ ver ilaparakebs, radgan mis gonebas azrovnebis sfe-
roSi qarTulaT ar umuSavia, mis enas qarTulaT ar 
uvarjiSebia~.
avtori asaxelebs inteligenciis enobrivad gaumar-
Tavi metyvelebis nimuSebs: `Cven yvelas imdenaT SeCveu-
li gvaqvs smena maxinji qarTulisTvis, _ wers igi, _ 
rom arafraT ar vagdebT, roca inteligenti imerli-
sagan gvesmis imisTana margalitebi, rogoric aris, ma-
gal., `lapariki, imgenma weiRen, kacma wevidao~ da sxva, 
an amerlisagan _ `SaiZleba, aqamdisin, vnaxevi, wami-
kiTxniao da sxv.~
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am senis winaaRmdeg sabrZolvelad s. xundaZe sa-
Wirod miiCnevs Segnebasa da energias. `gareSe mizezebs 
raT vasaxelebT, roca iq, sadac TiTqmis savsebiT da-
moukidebeli varT, srul gulgrilobas viCenT Cveni 
enisa da Cveni mwerlobis ganviTarebasa da gavrceleba-
Si? aba SevixedoT Cvens ojaxebSi, ra suraTebs vxedavT 
Cven iq?~
werils darTuli aqvs leqsi, romelic kritikulad 
asaxavs maSindeli ojaxebis yofas. `qarTul ojaxSi ga-
batonebulia ucxo xalxis mowyobiloba, Cacma-daxur-
va, cekva-TamaSi, mRera-molxena~. sasaubro enac ucxoa: 
`ucxo wignebi, Jurnal-gazeTi yovelnairi aq iSoveba... 
daxeT, ra rigaT ganaTlebulan: qarTuli wamlaT ar 
iSoveba!~ am `qarTvelTa~ wreSi iwvrTneba pawia mamu-
liSvili. `win wava Cveni ena, mwerloba progresiulaT, 
maS, ra iqneba?!~ 
s. xundaZis erovnuli suliskveTebis saCveneblad 
sainteresoa nawyveti leqsidan `qarTvel moswavleebs~, 
romelic dabeWdilia gazeT `faris~ 1908 wlis #2-Si. 
avtori mimarTavs momaval Taobas: 
codniT unda aRiWurvoT... sxvis enaze wera-kiTxva,
magram codnis Tqven SeZena sxvisi eniT yrmaT swavleba!.. 
gana ise SegiZliaT, gana kidev SeiZleba 
Tu ar iciT kargaT ena?!.. meti tanjva da wvaleba?!
da ra ena? _ ai saqme, jer nacnobi da advili,
mxolod CvenSi sakiTxavi!.. mere ucxo, ufro Zneli: _ 
ox, samSoblo Cemo ena, ai, swavlis utyuari,
ramdeni gyavs gamkicxavi! WeSmariti safuZveli!
gareT mteri ras dagaklebs, maS pirvelaT dedaena
Sinauric rom ar gyavdes, da samSoblo SeiswavleT,
da TviT Seni RviZli Svili da mere ki ucxosaTvis
rom moyvares riTme gavdes?! moemzadeT, moicaleT.
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leqsi dawerilia 1906 wlis 9 ivniss quTaisSi.
gazeT `imereTSi~ gamoqveynebulia erT-erTi weri-
li, romlis avtoria `sulxani~ (s. xundaZe _ r. s.). igi 
exeba s. robaqiZis mier Sedgenili wignis `samSoblos 
aRwera~ mimoxilvas. avtors sagangebod aqvs Sefase-
buli gamocemis ena, stili, axdens enobriv analizs, 
aRniSnavs, rom wignis ena martivi, msubuqi da advi-
lad gasagebia, gramatikuladac `swori da kanonieria~, 
Tumca iSviaTad Secdomebic dasturdeba, magaliTad, 
`ganagebs yovelgvar saqmes, rogorc, magal. gzebis ke-
Teba, qalaqis ganaTeba. unda iyos: `keTebas, ganaTebas 
(ras ganagebs?), _ wers avtori, _ sinoties mixedviT 
(= sinotiis), kaTolikebi (= kaTolikeebi), yvela qu-
Taisis maxloblad mdebare soflebs (= quTaisis 
maxloblad mdebare yvela sofels), `xiliT vaWrobs~ 
ar iTqmis, `aramed xils vaWrobs~... `tansacmelSi ga-
mowyobili~ unda iyos `tansacmliT gamowyobili~, `mo-
nastrebi varZia, safara da zarzma~ unda iyos `varZiis, 
safarisa da zarzmis monastrebi~. avtoris azriT, ar 
aris swori qarTuli: yvela qalaqebi, ramdenime dawese-
bulebani, yvela saswavleblebi da eklesiebi marTaven 
da sxva. `rukaSic (= qarta) ramdenime Secdomaa: karsi 
(= yarsi), aleqsandropoli (qarTulaT gumbari), eli-
zavetpoli (qarTulaT ganja) da sxva. igi moiTxovs, 
rom `yovel SemTxvevaSi, orive saxelwodeba mainc iqnes 
moxsenebuli~.
warmodgenili masalebidan Cans, ra miaCndaT maSin 
qarTuli saliteraturo enis normad da ra _ ara. gar-
da amisa, vecnobiT iseT Tavdadebul pirovnebas, rogo-
ric iyo silovan xundaZe. igi ZiriTadad quTaisSi moR-
vaweobda, magram misi gabeduli sityva mSobliuri enis 
siwmindis dacvisa da qarTveli eris kulturuli ganvi-
Tarebis Sesaxeb sruliad saqarTvelos yovel kuTxemde 
aRwevda. `silovan xundaZe qarTuli enis Seswavlis 
istoriaSi Sevida, rogorc enis kulturis mouRleli 
muSaki, `tipuri da klasikuri nimuSi saliteraturo 
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enis damcvelisa~ (g. axvlediani), bevri swori sityva-
gamoTqmis saliteraturo qarTulSi damamkvidrebeli, 
qarTuli gramatikuli terminologiis erT-erTi Semd-
geneli~ (l. kvantaliani, 2009, 79). 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis fur-
clebze asaxulia enaTmecnieruli Sexedulebani, miRwe-
vebi enaTmecnierebaSi. `Sinauri saqmeebis~ 1908 wlis 
#2-Si gamoqveynebuli publikacia enis warmoSobis bib-
liur Teorias mieZRvna. aq dasaxelebulia mTeli dasi 
`nemecebis da francuzebis racionalistebisa~: Strau-
si, fleidereri, grilli, vattereri, eixorni, paulusi, 
gableri, ieruzalemi, hegeli, istorikosi da lingvisti 
fransua lenormani da sxva mravali, romelnic `da-
badebis~ winaaRmdeg gamodian da aRniSnaven, rom mo-
ses Tqmulebis miReba pirdapir, marTlmadidebelTa da 
kaTolikeTa msgavsad, yovlad SeuZlebelia, aq ufro 
miTi, zRaparia, vidre namdvili istoriuli ambavi. 
statiaSi vrclad aris gadmocemuli gableris msje-
loba enis RvTaebrivi warmoSobis Sesaxeb. siusmelis sa-
winaaRmdegod, gablers SeuZleblad miaCnia RvTis mier 
adamisTvis mzamzareuli enis erTbaSad gadacema. igi 
Tvlis, rom Tu es ase moxda, es ena iqneboda mxolod 
`calieri xmebi~ (xmabaZviTi sityvebi _ r.s.), radgan im 
dros kacis TavSi jer araviTari azri ar iqneboda; Tu 
TandaTan misca RmerTma adams ena misi gonebis zrdis 
mixedviT, maSin kacs ori suli unda hqonoda, radgan 
ideebis asociacia sulSi Zalian rTulia. 
lesingi da tetensi amtkiceben, rom adamsa da evas 
araviTari ena ar hqondaT. RmerTi edga maT ukan suf-
lioriviT da is aswavlida laparaks. arc am Sexedule-
bas iziarebs gableri, radgan miaCnia, rom adamians la-
parakis niWi Tandayolili aqvs. am niWierebis wyalobiT 
igi uRmer Todac ganaviTarebda enas garesamyarodan mi-
Rebuli STabeWdilebebis saSualebiTa da zegavleniT. 
`amnairaT Tu gvsurs, rom enis gaCena RirseulaT 
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mivaweroT RmerTs, unda is azri miviRoT, rom ena TviT 
kacma gaaCinao~, _ daaskvnis gableri. `aseTi enis Seqm-
nisTvis, rogorc cda gviCvenebs, saWiroa didi dro, 
adami da eva ki, _ ganagrZobs gableri, _ cxovrobdnen 
samoTxeSi sul mokle dros, SeiZleba ramdenime Tve 
da, vin icis, iqneba ramodenime kvirac ki. maSasadame, 
SesaZlebeli araa miviRoT, rom im dros adams esmoda 
RvTis saubari da an TviTon elaparakna ase dalagebiT~. 
quTaisis presa did adgils uTmobda cnobil 
lingvistTa Sromebis analizs, gamoxmaurebas axali 
enaTmecnieruli Sexedulebebis Taobaze da a.S. 
k. jorjikias werilebis seria mieZRvna n. maris ia-
fetur Teorias. gazeT `imereTis~ 1912 wlis ramdenime 
nomeri (43, 44) daeTmo k. jorjikias sakmaod vrcel we-
rils `iafeturi Teoria da mesx-afxazTa vinaoba~, ro-
melSic ganxilulia n. maris Teoria, mocemulia misi 
Sefaseba. avtori udides mniSvnelobas aniWebs n. ma-
ris Rvawls: `qarTuli, megruli, Wanuri da svanuri 
enebi erTmaneTs rom enaTesavebodnen, es saidumloebas 
aravisTvis ar warmoadgenda, da arc am enaTa naTesa-
obis damtkicebaSia prof. maris Rvawli. mniSvneloba 
maris lingvisturi Sromisa imaSi gamoixateba, rom man 
daamtkica yvela am enis _ rogorc man maT uwoda _ 
iafeturi enaTa jgufis naTesaoba semitur enebTan da 
SedarebiT-istoriuli meTodiT gamoikvlia umTavresi 
fonetikuri kanonebi~. 
amave werilSi aRnusxulia iafeturi enebis is fone-
tikuri da morfologiuri kanonebi, romelTac eyrdno-
ba mecnieris naSromi: 
1. qarTul enas uyvars Tanxmovnebis mozidva 
sityvis TavSi, maga liTad, sityva RmerTi warmomdgaria 
`RermTi~-dan, da, maSasadame, aq m gadamxtara, sityvis 
TavSi moqceula. es imiT mtkicdeba, rom svanurSi am 
sityvas udris RermeT da WanurSi RormoTi. 
2. zogs iafetur enaSi (magaliTad, svanurSi) yo-
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fila sufiqsi x, mrav lobiTi ricxvis maCvenebeli; igi 
xSirad gvxvdeba sxvadasxva xal xebis saxelebSi, maga-
liTad, taoxi, kolxi, somexi, mesxi...
3. iafetur enebSi xmieri (mJReri _ r.s.) bgera b-an 
xSirad icvleba saSualo f-arad, magaliTad, qarT. ka-
cebi _ megr. koCefi. 
4. sityvis boloSi s-an xSirad iqceva z-anad, maga-
liTad, stefanos _ stefanoz, Tadeos _ Tadeoz. 
5. z-en icvleba Z-ilad: zraxva _ Zraxva, zaxili _ 
Zaxili, zroxa _ Zroxa. 
6. qarTuli enis saxelebis TavsarTs udris me-
grulSi do- an marto o-n, magaliTad, sa-xl-i, megr. 
do-xor-e (an oxore). 
7. arqauli x-an gardaiqmnis S-inad: magaliTad: 
fxovi _ fSavi. 
8. qarTul z-ens megrulSi udris J-an (mze _ bJa); 
qarTul s-ans _ megruli S-in (suli _ Suri); qarTul 
Z-ils _ megruli j-an (Zma _ jima). 
9. qarTuli a _ svan. e _ megr. Wan. o. 
10. afxazur saxel-arsebiTebs TavSi uzis a-ni. maga-
liTad, a-fSqa (bavSvi), a-fsi (suli). 
11. xSirad iafetur enebSi b-ani warmomdgaria pir-
vandel m-anidan, magaliTad, gur.-imer. bze qarTuli 
mze-dan (`imer.~, 1912, 43, 2). 
iafetur masalebs eZRvneba k. jorjikias `fonetiku-
ri etiudebi~, romelic gamo qveynebulia gazeT `imere-
Tis~ 1913 wlis ##23, 26-Si. 
avtori ganixilavs SedarebiT-etimologiur movle-
naTa fonetikuri TvalsazrisiT umTavres tipebs. pirve-
li paragrafi genetikurad monaTesave sityvaTa martiv 
tips exeba. aseTad miCneulia qarT. ZaRli| | megr. joRori. 
avtoris azriT, am magaliTSi srulebiT aris daculi 
fonetikuri `Tanxmobis~ (Sesatyvisobis _ r.s.) qarTul-
megruli kanonebi. iqve mocemulia bgeraTSesatyvisobis 
sqemac Sesabamisi magaliTebiT: 
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   qarT.  megr. 
 Z  _ j (rZe – sinja) 
 a _ o (asi _ oSi) 
 R  _  R (Rori _ Reji)
 isev a  _  o (kaci _ koCi) 
 li  _  ri (Tovli _ Tiri)
dasaxelebulia fuZeenis aRdgenili formac: *ZaRa-
li _ joRori. k. jorjikias ZaRali qarTuli sityvis 
uZveles formad miaCnia. igi fiqrobs, `SeiZleba amgvari 
xmovanebis CarTva martooden megrulis Tviseba iyos, 
adgilobriv niadagze aRmocenebuli, rogorc, magali-
Tad, Tafli| | Tofuri, qmari| | qomonji, wabli| | Wuburi, 
mxare| | muxuri da sxv. mrav.~.
meore paragrafSi ganxilulia fonetikuri asocia-
ciis (asimilacia, disimilacia...) kanonebiT damaxinjebu-
li genetikurad monaTesave sityvaTa tipi. aseTia qarT. 
SeSa| | megr. diSka. aq `fonetikuri kanoniereba Tanxmo-
bisa~ ar aris daculi: qarTul Sins SeuZlebelia See-
satyvisebodes megruli doni, Tumca paralelis meore 
nawils (-eSa| | -iSka) sruliad kanonieri saxe aqvs. Sesa-
dareblad moxmobilia: qarT. e _ megr. i (ga-v-Wer-i _ go-
b-Wkir-i). Sa _ Ska (ar ma-u-Sva _ es qarTl-kaxuri forma 
avtors kanonierad miaCnia, rasac megrulis niadagze 
xsnis: va mo-u-Skva. am formiT ixmareba es sityva zemo 
samegrelos, zugdidis CrdiloeTiT, soflebSi). erTad: 
eSa _ iSka. 
avtoris daskvniT, aseTi fonetikuri da semasio-
logiuri Tanxmoba amtkicebs, rom es sityva arsebobda 
pirvandel iafetur enaSi, sanam es ukanaskneli qarTul, 
megrul da sxva enebad daiSleboda. 
S _ d bgeraTa `uTanxmoeba~ (Seusabamoba _ r. s.) 
TiTqos ewinaaRmdegeba aseT daskvnas, magram sityvaTa 
mSobliuroba SeiZleba damtkicdes e.w. fonetikuri aso-
ciaciis (asimilacia, disimilacia...) kanonebiT. 
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avtori fiqrobs, rom qarTuli S SeSaSi da me-
grulis d diSkaSi warmodgeba sul sxva bgeraTagan, 
romelnic Seicvalnen asimilacia-disimilaciis kano-
nebiT maxlobeli `xmis~ (bgeris _ r.s.), saxeldobr, 
S-s gavleniT (SeSa| | diSka). aseTi asimilacia SesaZle-
beli rom aris, amis nimuSad dasaxelebulia enaSi pa-
ralelurad ori formis arseboba: simSili da SimSi-
li. avtors pirveli etimologiurad ufro sworad 
miaCnia, radgan `si~ sityvis TavSi winsarTia (magali-
Tad, simarTle, simagre). s S-Ti Seicvala, radgan amas 
moiTxovda momdevno bgera S, romelic Tavis gverdiT 
sisina bgera s-s ver iguebda. `etyoba qarTvelis smenas 
ufro moswons~ bgeraTa asociacia S-S, vidre _ s-S. 
amitom uZvelesi qarTuli `seSas~ magier Cven mogve-
ca damaxinjebuli, magram dRes ukve miRebuli forma 
SeSa~, _ wers k. jorjikia. 
maSasadame, seSa avtors uZvelesad miaCnia. s-s me-
grulSi S Seesatyviseba, amitom SeSa| | diSka unda Seicva-
los ase: seSa| | SiSka (n. maric MmiiCnevda, rom seSa _ 
SeSa. magaliTad, asi _ oSi, suli _ Suri, svani _ Soni, 
kacis _ koCiS...). 
am paralelebis Sedareba migvagnebinebs erT sainte-
reso kanons: qarTulsa da megrulSi fonetikuri aso-
ciaciis dargSi xSirad sawinaaRmdego movlenebi xdeba: 
qarTulSi _ asimilacia, megrulSi ki _ disimilacia, 
megrulSi S iqca d-d. 
rogorc Cans, k. jorjikias msjelobas redaqcia gu-
lisyuriT adevnebs Tvals. igi SeniSnavs, rom SiSkasa 
da diSkas Sua unda warmovidginoT gardamavali saxe, 
Teoriulad sruliad kanonieri jiSka. j disimilaci-
is Semdeg gvaZlevs d-s (j _ dJ). amgvarsave kanonzea 
damyarebuli Wanuri Cxvindi (cxviri) arqauli Cxvinjis 
magivrad. es ukanaskneli daculia, rogorc nasesxebi, 
imerul TqmaSi cxvinjis saxiT (v. beriZe). 
megruli uxvad iZleva sityvebSi fonetikur asocia-
ciur cvlilebaTa magaliTs: 
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a) qarT. mo-sven-eb-a| | megr. mo-svanj-a:
radgan qarTulSi sani gvaqvs, megrulSi kanonierad 
Sini unda yofiliyo: moSvanja. magram es Sini sanad 
Seicvala janis asociaciis zegavleniT. es asociacia 
disimilaciaSi gamoixata. amave j bgeram qarTulSi s-s 
asimilacia moiTxova: sinjva _ Sinjva. 
b) qarT. cvari| | megr. cunji:
qarTul cans megruli Cini Seesatyviseba (kaci _ 
koCi, oci _ eCi, aRmoceneba _ Can-afa). amitom aRdge-
ba megruli arqauli forma `Cunji~, ufro arqaulad 
_ `Cinji~. avtoris azriT, aqac disimilacia momxdara 
(C _ j| | c _ j); 
g) qarT. cecxli| | megr. daCxiri (am magaliTis ganmar-
teba mocemulia n. marTan). aqac disimilaciis gavle-
naa (C _ Cx| | d _ Cx, radgan megruli forma warmomdga-
ria uZvelesi CaCxiridan. am formis mixedviT, fiqrobs 
avtori, Sevsebas saWiroebs qarTuli formac: *cecxili 
(Sdr. *ZaRali). 
statiis momdevno nawilSi k. jorjikia aRniSnavs, 
rom megrelis smenas disimilacia ufro eWaSnikeba, vi-
dre asimilacia, Tumca zogjer igi am ukanasknelsac 
moiTxovs. magaliTad, sityva шоссе megrels SeuTvise-
bia ase: SoSe. es sityva senaki-zugdidis farglebSi 
sxvadasxva formiT ixmareba: Sosse, Sose, SoSe, soSe, 
sose. avtori gamoTqvams rwmenas, rom odesme, roca ia-
feturi enaTmecniereba miaRwevs Tavisi ganviTarebis im 
wertils, rom e.w. eqsperimentuli fonetikis meTodebs 
gamo iyenebs, es mravalformiani rusuli шоссе saintere-
so saanalizo eqsperimentad gamodgeba. 
qarTulic moiTxovs fonetikur disimilacias. amis 
Sesaxeb dakvirveba mocemulia d. yifianis `axal qar-
Tul gramatikaSi~. zedsarTavis daboloeba -uri icvle-
ba sufiqs -uliT, Tu sityvis fuZeSi moipoveba r. maga-
liTad, qarTuli (qarTuris magier). 
zemodasaxelebul magaliTebSi warmodgenili iyo 
e.w. regresuli asimilacia-disimilacia. ukanasknel ma-
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galiTebSi шоссе| | SoSe, qarTuri| | qarTuli ki progre-
suli asimilacia-disimilaciaa. wina bgeraTa (S, r) gav-
leniT icvleba momdevno bgerebi (сс, r). 
aseTive progresuli disimilaciis nimuSia 
Cxviri| | Cxvindi. k. jorjikias azriT, qarTuli r war-
modgeba pirvandel-iafeturi (прояфетическое) d-sagan. 
amave d-sagan megrulSi warmoiSva j. maSasadame, Taname-
drove qarTul r-s Seesatyviseba megruli j (iafeturi 
doni). magaliTad: piri _ piji, xari _ xoji... magram 
cxviri _ Cxvindi formaSi j-s magier d gvxvdeba. amas 
k. jorjikia progresuli disimilaciis kanoniT xsnis: 
winmdgomma Cx-m neba ar misca pirvandel-iafetur dons 
janad qceuliyo. amgvarad aixsneba movlena, roca pir-
vandeli enis faqtebi Seucvlelad rCeba Tanamedrove 
enaSi. 
SesaZlebelia erTsa da imave sityvaSi orive movle-
na aRiniSnebodes: progresuli gavlenac da regresulic. 
amis nimuSia megruli skaskeri<Skaskeri. igi qarTuli 
Sva-Ramis (SuaRame) msgavsad ori nawilisagan Sedgeba: 
Ska (Sva) da seri (Rame). k. jorjikias varaudiT, aqe-
dan aris ser SeTvisebuli qarTul saeklesio terminSi 
`seroba~. megrulSi sanis zegavleniT Sk gardaiqmneba 
sk-d (regresuli asimilacia), Semdeg am ukanasknelis 
(sk) zegavleniT TviT s bgerac Seicvala sk `wyvil-
Tanxmovanad~ (TanxmovanTkompleqsiT _ r. s.) (progresu-
li asimilacia).
aseTivea sityvebi Zlier da Zriel. pirveli ufro 
arqaulia, radgan warmomdgaria sityvisagan Zala, rom-
lis warmoSobas statiis avtori poziciiT xsnis: Z Tavis 
gverdiT r-s ufro iguebs, vidre l-s da, radgan ori 
r erT sityvaSi ver Tavsdeba, meore r disimilir deba, 
l-Ti icvleba. aseTive movlenaa megrul i-rul-uans 
(iZinebs, irulavs) da lur-s. maTi saerTo Ziria rul. 
megrelis smena ver egueba ls, ld da sxva `bgeraTa 
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Seyras~ (TanxmovanTkompleqsebs _ r. s.). am zmnaSi Ziri 
rul ucvlelad rom darCeniliyo, mimoxra (uRleba) 
gauWirdeboda megruls, radgan miiRebda aseT formebs: 
b-ruls (mZinavs), bruld (mZinavda). aseTi kombinaciebis 
(ls, ld) asacdenad es formebi jer regresuli asi-
milaciis (ld| | rd, ls| | rs), Semdeg regresuli disimi-
laciis (r-r| | l-r) gavleniT Seicvala formebad: lurs, 
lurdu. megrulSi aris formebi: iruluans, iruluande.
mesame paragrafSi k. jorjikia ucxo enidan SeTvise-
bul (nasesxeb) sityvaTa tips ganixilavs. aseTia: qarT. 
Citi| | megr. Citi. qarTuli C da megruli C erTmaneTs ` ge-
netiurad ar eTanxmebian~ (an: qarT. C| | megr. Cq, an: megr. 
C| | qarT. c). am sityvaTa mSobliuroba ver damtkicdeba 
lingvisturi kanonebiT. amitom isini, avtoris azriT, 
ucxo enidan Semosulad unda CaiTvalos. Tu arc erT 
ucxo enaSi ar aRmoCnda amdagvari sityva, maSin, cxadia, 
erT monaTesave enaTagans SeuTvisebia meorisgan. ase-
Tivea kata _ katu da sxva. 
meoTxe paragrafi fsiqologiuri movlenebiT dama-
xinjebul sityvaTa tips eTmoba. fsiqologiur movle-
nebs avtori or kategoriad yofs: 1) fsiqologiuri aso-
ciaciis anu analogiis faqtebi, 2) bgeraTa fsiqologiis 
faqtebi.
analogiis dros brZaneba, rom esa da es bgera 
Seicvalos ama da am bgeriT, pirdapir tvinidan modis. 
amitom aris movlena fsiqologiuri. bgeraTa cvlilebas 
fiziologiur niadagze iwvevs asociacia an urTierTgav-
lena bgeraTa, rac adamianis smenas erTmaneTTan monaTe-
saved eCveneba. amitom movlena wminda fonetikuri xasia-
Tisaa. cvlileba fsiqologiur niadagze ki gamowveulia 
asociaciiT an sityvis formaTa urTierTgavleniT. av-
tori aRiarebs, rom, radgan TviTon iafeturi enebis Se-
darebiTi morfologiis mcodne araa (misive TqmiT, es 
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dargi imxanad ar yofila srulad gamokvleuli), iafe-
tur enebSi analogiis faqtebis aRniSvna uZneldeba.
k. jorjikias sityva luris (Zili, ruli) lur Ziris 
damaxinjebul formad miaCnia. misi azriT, fsiqolo-
giuri asociaciis Sedegad TviT mTavari forma ruli 
daemsgavsa formebs lurs, lurdu da gardaiqmna luri 
formad. amgvar movlenas, misi ganmartebiT, specialur 
literaturaSi assonacia (ассонация) hqvia. 
avtors fsiqologiur movlenad miaCnia e.w. `xal-
xuri etimologia~, rac imaSi gamoixateba, rom mdabio 
xalxi amaxinjebs sityvas, misTvis ucnobs, raTa daakav-
Siros igi romelime gansazRvrul, misTvis gasageb cne-
basTan. amis nimuSia `quTaTurTa enis~ sityva `gul-var-
di~ = вульварь. meore nawili ucxo sityvisa gardaiqmna 
yvavilad, vardad, xolo pirveli nawili ras gamoxa-
tavs, ucnobia. `iqneb qarTul guls, sparsul guls 
(= vardi) Tu Zirs metad graciozuli sityva `gulao-
bisa?!~ _ wers avtori.
marTalia, k. jorjikias ` fonetikuri etiudebi~ mec-
nierul siRrmes moklebulia da masSi gadmocemuli zo-
gierTi mosazreba, Sexeduleba _ enaTmecnierebisTvis 
miuRebeli, magram mainc sainteresoa. rac mTavaria, mas-
Si aRiarebulia megrulisa da qarTulis saerToqarTve-
luri enidan, erTi saerTo fuZeenidan momdinareoba da 
am genetiuri naTesaobis damamtkicebeli masalac uxvad 
aris moxmobili.
amrigad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presaSi 
asaxulia qarTuli enis siwmindis dacvisaTvis brZola, 
paeqroba enobriv sakiTxebze. am masalebis gacnoba war-
modgenas gviqmnis, ra miaCndaT maSin qarTuli salite-
raturo enis normad da ra _ ara. 
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1.3. terminologiuri Ziebani
qarTuli samecniero terminologiis Camoyalibe-
bas didi xnis istoria aqvs. jer kidev XI-XII sauku-
neebSi gamoCenilma moRvaweebma eqvTime da giorgi mTa-
wmidelebma, efrem mcirem, ioane petriwma berZnulidan 
Targmnis brwyinvale nimuSi mogvces. maT mier SemoRe-
buli bevri termini dResac erTaderTia. magaliTad: 
grZnoba, metyveleba, arsi, mecniereba, Semecneba, age-
buleba, gonieri, upiratesi, nivTieri, araraoba, cno-
biereba, WeSmariteba, moZRvreba, urTierToba, igiveoba, 
msgavsebiTi, xiluli, umecreba, Sesatyvisoba...
qarTuli saliteraturo enis terminologiuri 
leqsikiT gamdidrebaSi didi wvlili Seitanes sulxan-
saba orbelianma, daviT reqtorma, ioane bagrationma, 
anton kaTalikosma, niko da daviT CubinaSvilebma, ilia 
WavWavaZem, rafiel erisTavma... (r. RambaSiZe, 1972, 14).
qarTuli terminologiis Camoyalibebis gzaze XX 
saukunis dasawyisi erT-erTi mniSvnelovani periodia. es 
aris epoqa Zvelisa da axalis Sejaxebisa, azrTa Widi-
lisa... am Sexla-SemoxlaSi ikveTeba bevri siaxle, rac, 
bunebrivia, damkvidrebas lamobs. analogiuri procesi 
SeimCneva terminologiur sferoSic. bevr termins didi 
xania, miviwyebis burusi faravs, bevric es-esaa warsuls 
hbardeba. qarTuli enis moamageni, Rrma erovnuli TviT-
Segnebis sxvadasxva dargis specialistebi, sagangebod 
zrunaven rogorc namdvil qarTul terminTa dacvisa-
Tvis, ise axal terminTa Seqmnisa da gavrcelebisaTvis.
XX saukunis dasawyisis quTaisis presa sakmaod 
mdidar masalas gvawvdis imdroindel terminologiur 
ZiebaTa Sesaxeb.
qarTveli xalxi bibliur wignTa Targmanebs uZve-
les droSi gaecno. saukuneTa ganmavlobaSi SemuSav-
da mdidari saRvTismetyvelo terminologiac, Tumca 
origi nalur terminTa paralelurad SeimCneoda da 
dResac SeimCneva ucxo terminTa gamoyeneba.
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originaluri sasuliero terminologiis SemuSave-
bas, saRvTismetyvelo sagnebis qarTul enaze SemoRebasa 
da saxelmZRvaneloebis Targmnas XX saukunis dasawyis-
Si gansakuTrebuli yuradReba eTmoboda. am sakiTxebs 
Seunelebeli interesiT adevnebda Tvals qarTveli 
samRvdeloebis yovelkvireuli organo `Sinauri saq-
meebi~. gazeTis redaqtori mRvdeli simon mWedliZe ara 
mxolod moiTxovda, aramed zrunavda kidec qarTuli 
saRvTismetyvelo da filosofiur terminTa Seqmnisa-
Tvis. igi Targmnida ucxour literaturas (xSir SemTx-
vevaSi `boslevelis~ fsevdonimiT. s. mWedliZem Tavis 
erT-erT fsevdonimad aiRo biZis, cnobili publicis-
tis, estate mWedliZis (mokles 1885 wels) fsevdonimi 
`bosleveli~), aqarTulebda terminebs, iZleoda axali 
da Zveli terminebis ganmartebas da a. S. MmagaliTad, 
ateisti mis mier ase aris ganmartebuli: RvTis uar-
myofeli, urwmuno: `... man mainc uarhyo Zveli mamapapuri 
sarwmunoeba da Seiqmna, rogorc laparakoben axla, ate-
isti~ (`Sin. saqm.~, 1908, 11, 5); Semecneba _ познание: `me 
dagixate Tqven ramdenime xaziT kacobriobis Semecnebis 
(познание) winsvla~ (iqve, 6); vrclad aris ganmartebu-
li termini myofi s. mWedliZis (`boslevelis~) Targ-
manSi `profesor maqs miuleris azri materializmze~: 
`1. misTvis, rom Cven aq dedamiwaze migveRo dasabami, 
unda yofiliyo is, rasac unda daewyo, rac unda iyos 
igi galia (клеточка), Tu myofi _ yoliferi, rasac Cven 
`me-s~, pirovnebas, xasiaTs da sxvas veZaxiT, viTarde-
boda dedamiwaze, es yoliferi miwieria, xolo myofi ar 
aris miwieri. Tu Cven aq dedamiwaze sruli kmayofili 
viyaviT am myofiT, Tu Cven yoveli Cven sayvarel arse-
bebSi gviyvars mxolod ukvdavi myofi da ara ubralo 
movlenani, ra aris daujerebeli, rom momaval cxovre-
baSi igive iqnes, rom arseboba ar Seswydes da rom myo-
fi xel axla iwyebs gamoCinebas, Tundac, rasakvirve-
lia, axal, ucnobi saxiT, rac Cven arc ki gvsizmrebia; 
2. mxolod erTi ram, rac dausabamoa da dausrulebeli, 
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rac imyofeba yovel CvenganSi, raSidac TiToeuli Cven-
gani hpovebs TviT WeSmarit arsebobas... 3. myofs, RvTaeb-
riv nawils CvenSi ar SeiZleba eqnes arc dasabami da 
arc dasasruli~ (`Sin. saqm.~, 1908, 13, 7-8).
`Sinauri saqmeebis~ furclebze daibeWda `sarki-
nelis~ statia `saRvTismetyvelo sagnebis qarTulad 
swavlebis Sesaxeb sasuliero saswavleblebSi~. `dide-
buli mecnieri anton kaTalikozi rom sTargmnida qar-
Tuls enaze saxelmZRvaneloebs, ras aSavebda?~ _ wers 
avtori. saTargmni literaturis wyarod mas miaCnia 
saeklesio muzeumi, seminariisa da wera-kiTxvis gamav-
rcelebeli sazogadoebis wignTsacavebi. misi azriT, 
Zveli qarTuli xelnawerebic didad daexmareba mTargm-
nels saRvTismetyvelo terminologiis SeqmnaSi. avtori 
wuxs imis gamoc, rom, Tumca gazeT `mwyemsis~ 1907 wlis 
erT-erT nomerSi daibeWda statia qarTuli saRvTis-
metyvelo terminologiis SemuSavebis Sesaxeb, misTvis 
`xma jer aravis aubams~.
`Sinaur saqmeebSi~ dabeWdilia recenzia arqiman-
drit nestoris (yubaneiSvilis) wignze ` axali aRTqmis 
istoria~. recenzenti exeba axlad gamocemuli wignis 
Rirsebas, iqve mocemulia kritikuli SeniSvnebi, 
dasaxe lebulia terminebi iudieli, iudea, iudiel-
Ta qveyana, romlebic xSirad aris gamoyenebuli ro-
gorc saRmrTo istoriis sxva saxelmZRvaneloebSi, 
ise dasaxelebul gamocemaSic. avtoris azriT, maTi 
gavrceleba rusuli enis gavlena unda iyos. igi 
moiTxovs, dacul iqnes qarTuli saxarebis terminebi: 
uria, uriastani: `hrqua ufalman mosrulTa maT missa 
mimarT uriaTa~, `hkiTxvides mas uriani~, `movida ieso 
uriastans~ (1910, 27). 
recenzenti aRniSnavs, rom axal gamocemaSi Sesakreb-
lis magier weria Tora. `rasakvirvelia, sityva `Tora~ 
ufro misaxvedri da gasagebia qarTvelisTvis, vidre 
`sinagoga~, romelic ixmareba sxva saxelmZRvaneloebSi, 
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_ wers igi, _ magram, Cveni azriT, saxarebaSi gamoyene-
buli `Sesakrebeli~ ajobebda~ (iqve). 
terminologiuri siWrele TvalSisacemia bibliur 
wignTa Tanamedrove gamocemebSic.
`Sinaur saqmeebSi~ gamokveTilia nasesxebi termine-
bisadmi kritikuli damokidebuleba. aseTia: axalTaoba, 
socialdemokratia, arganistacia, prapagandisti, kami-
tenti, xulagani an xurgani... `am terminebs xalxi ase 
xmarobs da mec davicevi es xmareba ase~, _ wers `qvaci-
xel-sabaJoeli~ (1908, 14, 5).
`Sinauri saqmeebi~ sxva drosac garkveul ad gils 
uTmobs terminologiur sakiTxebs. redaqtori s. mWed-
liZe Tavis werilSi `b. axelis mokle SeniSvnis pasu-
xad~ uyuradRebod ar tovebs SeniSvnas termin viwros 
Sesaxeb: `CubinaSvilis leqsikonSi naxmaria: viwroc da 
iwroc. amitom miuxedavad axelis kiTxviTi niSnisa, ori-
ve formas ganurCevlad vxmarobT~ (`Sin. saqm.~, 1920, 27).
terminologiur sakiTxebs exeba gazeT `imereT-
Si~ `kvirikes~ (daviT mesxi) fsevdonimiT gamoqveyne-
buli werili `kvirike~. masSi saubaria sityvis formis 
mniSvnelobaze: `forma _ igive sityvaa, sityva lamazi, 
momxiblavi da momajadoebeli wamisad... sityva gulia, 
sityva sulia... ukeTu sulsa da gulSi ar mogxvda igi, 
rac ginda lamazsa da koxta formaSic ar unda Camoa-
yalibo, bolos yalbi gamova, raki am sulsa da guls 
sabolaod ver moinadirebs... xalxi didi gulisa da 
sulis patronia, cud monadires male icnobs da sul 
kudiT qvas asroliebs~ (1912, 16). avtori mkiTxvels sTa-
vazobs axal termins. es aris Signitikuri (Sinagani _ 
r. s.), romlis msgavsi mas ar amoukiTxavs `arc Cubi-
naSvilis leqsikonSi da arc b. b. il. Wyoniasa da arc 
v. beriZis iklikantur sityvaTa konaSi~ (iqve).
terminologiur ZiebaTa istoriisaTvis sainteresoa 
Jurnal `ganTiadis~ masalac.
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biosamedicino terminebs exeba iak. fancxavas 
`cxovreba da mecniereba~ (1915, 3). avtori ganixilavs 
qarTvel studentTa samecniero krebulSi gamoqveyne-
bul statias `ujredi da qsovili. adamianis anatomi-
is Sesavali~ (mkurn. s. kaxiani da stud. p. qavTaraZe). 
Sesaval Si iak. fancxava aRniSnavs: `iseTi terminebis 
Sesaxeb aras vityvi, romelic, Cemi azriT, mosawoni da 
misaRebia. avniSnav mxoloT iseT terminebs, romelic... 
Sewynarebuli da miRebuli ar unda iqnes. aseTi ter-
minebis SeTanxmebiT gasworeba axlave saWiroa, sasargeb-
loc da aucilebelic~. es terminebia: 
TeTri sorslebi (leikocitebi _ r. s.) _ iak. fancxa-
va sorsals amjobinebs sirsvals. sirsvali cercvis 
marcvals hqvia. sisxlis wiTeli winwklebi, misi azriT, 
Tavisi formiTa da moxazulobiT Zalian waagavs sirs-
vals: sisxlis wiTeli winwkli mTliani, xorciania da 
gverdebi SeWyletili aqvs, biskvitis magvaria, amitom 
sruli msgavseba aqvs sirsvalTan. adre am terminis 
mniSvnelobiT iak. fancxavas gamouyenebia buSti, mag-
ram Semdeg Secdomad CauTvlia, radgan, misive TqmiT, 
`buSti srulebiT gvralia da SigniT carie lia... sor-
salic ar gamodgeba, radgan es mogundavebuli naf-
leTi ram aris~. sabolood, avtori upiratesobas isev 
sirsvals aniWebs da dasZens, fiziologiaSic xSi-
rad wiTel winwklebs cercvis marcvlebs Seadareben 
xolmeo. Tanamed rove samedicino terminologiaSi win-
wklebis magivrad damkvidrebulia burTulakebi; 
mocimcime epitels avtori bewvian epitels am-
jobinebs; 
SemaerTebeli qsovili unda Seicvalos SemakavSire-
beli qsoviliT, radgan es qsovili, avtoris azriT, 
marTlac mWidrod, mtkiced akavSirebs da ara aerTebs 
mxolod; SeerTeba isec SeiZleba, rom sagani meoreze 
daSorebuli iyos;
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sasunTqavi mili| | sasunTqavi yeli _ am termins 
iak. fancxava amjobinebs sasunTqav yias. misi argu-
mentaciiT, es ukanaskneli namdvili qarTuli sity-
vaa da qarTul mwerlobaSi didi xnidan xmarebuli. 
igi ve sityva aRniSnulia sulxan-saba orbelianisa da 
d. CubinaSvilis leqsikonebSi, cocxal metyvelebaSi. 
yiamyraliao, ityvian kacze, romelic yvelas kicxavs da 
aravisze kargs ar ambobs;
analogiurad, пищеводь unda gadmoices terminiT 
saylapavi yia;
пласт-is gadmosacemad erTfeniani ar varga. mizanSe-
wonilia -fa nawilakiani forma. ori an ramdenime er-
Tad Segrexili Zafis Sesaxeb unda iTqvas: erfa, orfa 
da sxva Zafio;
udreki ar aris elastiuri. udreki is aris, rome-
lic marTlac ar idrikeba, ar moiRuneba. aseTi sagnis 
mxo lod gadatexa SeiZleba. elastiuri ki is aris, 
romelic Zalis mimarTulebas mihyveba xolme, saiT-
kenac Zala ezideba, saganic iqiT gadaiRuneba, gada-
ixreba, Zala gaqreba da elastiuri saganic winandel 
mdgomareobas ubrundeba TavisTavad. aseTi sagnis 
Sesaxeb, iak. fancxa vas azriT, unda iTqvas moqnilia da 
ara udrekio. magaliTad, Tasma moqnilia. Zalze moqnil 
Tasmas ki uwyveti unda ewodos;
kenCxo provincializmia. gavrcelebuli terminia 
kefa;
xoWos msgavsi xdeba ki ara: xoWos tanis gare mo-
qceulis magari kanis msgavsi xdeba. am kans _ xoWors 
(хитонь) xalxi doxokons uwodebs. sulxan-sabasa da 
d. CubinaSvilis leqsikonebSi es sityva isea ganmarte-
buli, TiTqos sadafis mkeTebels niSnavdes.… xalxi am 
sityviT aRniSnavs gvelis, xvlikisa da xoWoTa magar 
kans. avtori fiqrobs, rom SesaZlebelia am termins pir-
velad aseTi Sinaarsic hqonda, magram xalxma Seucvala 
mniSvneloba. amitom Cvenc ase unda miviRoT es termini;
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joxis magvari unda Seicvalos Cxiris magvariT, 
radgan joxi `nametani didi ramea am sagnis gamosaxata-
vaT~ (iak. fancxava);
xmel-ZarRvi aris сухожильие-s pirdapiri Targma-
ni. iak. fancxavas azriT, ar iyo saWiro Targmna, rad-
gan sulxan-sabas leqsikonSi moipoveba termini mye-
si, romelic zedgamoWrilia am cnebis gamosaxatavad 
(1. myesni _ momzidveli Taguni ZarRvTani: `myesni ar-
ian momzidvelni Taguni, romel ars ZarRvni~; 2. Ta-
guni (Tagvni) _ sxvil(n)i ZarRvni. Sdr. myesni _ sulxan- 
saba). garda amisa, qarTulad srulebiT ar varga ter-
mini xmel-ZarRvi. Tu ZarRvi xmelia, cxoveli mkvdaria. 
Tu ZarRvi xmeli SeiZleba, Cans, nedli ZarRvic arse-
bobs. `Tu gavjiutdebiT da myess ar miviRebT, maSin 
xmel-ZarRvs isev mSrali ZarRvi emjobineba~, _ dasZens 
avtori. Tanamedrove qarTul samedicino terminolo-
giaSi damkvidrebulia myesi.
terminologiuri Ziebani aisaxa iak. fancxavas kidev 
erT werilSi. igi dabeWdilia rubrikiT `bibliogra-
fia~ da exeba d. axvledianis wigns `Carlz darvini. 
misi cxovreba da moRvaweoba~ (`ganT.~, 1915, 7, 23).
iak. fancxava wignakis avtors SeniSvnas aZlevs: 
`b-ni axvlediani terminebis Zalian ryevas ganicdis. 
erTi da imave cnebis gamosaTqmelaT igi sxva da sxva 
sityvebs xmarobs. es mravalsityvaobas badebs, terminis 
simtkices ki Zalze xels uSlis. xandaxan ki ori sxva 
da sxva cnebis gamosaTqmelaT erTi da igive terminia 
naxmari. es ki wakiTxulis gagebas aZnelebs. es ori 
garemoeba _ didi mniSvnelobis naklia aseTi saxalxo 
wignakisaTvis...~ avtori exeba terminebs:
ZuZuT-zrdili da ZuZuiani _ es ori termini, iak. fan-
cxavas azriT, udris rusulis erT termins млекопитаю­
щия. pirveli pirdapiri Targmania rusuli terminisa, 
meore ki _ laTinurisa (mamalia). termin ZuZuians sjo-
bia ZuZuebiani, radgan igi Seefereba saerTaSoriso 
(laTinur) termins; 
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dasamarebuli, dasamarebul-damiwebuli, damiwe-
bul-dasamarebuli, damiwebuli, cxovelTa gaqvavebu-
li naSTi, gaqvavebuli Zvlebi, damiwebul-gaqvavebuli, 
damiwebul-gaqvavebuli samTxreblo... aq rusuli termi-
nis искапаемое-s gamosaTqmelad mTeli leqsikonia gamo-
yenebuli. avtori uaryofs amgvar mravalsityvaobas da 
misaRebad miaCnia termini samTxreblo; 
paralelur terminTagan: gvarTa warmoSoba| | modgmaTa 
warmoSoba umjobesia gvarTa warmoSoba (iak. fancxava);
moSinaurebuli cxovelebi da SekeTebuli mcenaree-
bi... es ukanaskneli yovlad uvargisad miaCnia iak. fan-
cxavas. am sityviT aRniSnulia is mcenareebi, romelnic 
adamians moSenebuli an gaSenebuli aqvs da romelTac 
igi Tavis baRSi, ezosa da yanaSi rgavs, Tesavs da mo-
hyavs. unda iyos: moSenebuli mcenareebi;
ara-organovani da organovani| | organuli buneba _ 
iak. fancxavasTvis misaRebia organuli buneba; 
wyal vardnili _ avtori moiTxovs, Tavi davaneboT 
ase uxeSad gadmoTargmnil sityvebs da gamoviyenoT nam-
dvili qarTuli gamoTqma CanCqeri. aRsaniSnavia, rom 
v. Tofuriasa da s. yauxCiSvilis `rusul-qarTul leq-
sikonSi~ (1956w.) Setanilia orive termini: водопад _ Can-
Cqeri, wyalvardnili;
ascidiaTa matlebi da niadagis SemuSaveba matle-
biT... erTi da imave sityviT (matlebi) gamoTqmulia ori 
sxvadasxva cneba: личинка da червь. pirvel SemTxvevaSi 
srulebiT Sesaferisia termini matli, xolo meoreSi 
avtors unda gamoeyenebina termini Wia. darvinma gamo-
ikvlia swored WiaTa mniSvneloba niadagis damuSave-
basa da daforovebaSi (iak. fancxava);
Casaxuleba| | Canasaxi| | gansaxuleba _ amaTgan avtori 
gansaxulebas amjobinebs, radgan, misi azriT, arsebobs 
uamravi cxoveli, magaliTad, filoqsera, romelSic 
cocxali organizmis warmoSobis procesi gansxvave-
bulia: axali cxovelis agebuleba dedali cxovelis 
sxeul Si TavisTavad ganisaxeba. amitom aq SeuZlebelia 
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termin Caisaxebas gamoyeneba; Tanamedrove qarTulSi 
damkvidrebulia Canasaxi;
nakuWa _ желудочекъ. es termini aRniSnavs gulis 
wvers. gulsa da kuWs Soris araviTari msgavseba ar ar-
sebobs. amitom avtors nakuWa gulis wveris Sesaferis 
terminad ar miaCnia. gulis nawilebis aRsaniSnavad igi 
iyenebs terminebs: wina-guli _ предсердые da ukana-gu-
li _ желудочекъ. предсердые laTinurad aris atrium. ase 
uwodebdnen romaelebi saxlis aivans, winkarsac.
terminis sizuste imiTac mtkicdeba, rom guli 
aris Sua adgili sisxlis mimoqcevisa. sisxlis yoveli 
nawili da am sisxlis sirsvlebi (burTulakebi _ r. s.) 
pirvelad wina-guls xvdeba da gaivlis mas, Semdeg ki 
aqedan gadaecema ukana-guls. amitom sisxlisa da sisx-
lis sirsvlebisTvis предсердые wina-gulia, win gasas-
vlelia, желудочекъ ki ukana-gulia, ukan gasasvlelia. 
avtori rusuli terminebis uxerxulobazec miuTiTebs. 
magaliTad: желудок _ kuWi da желудочекъ _ ukana-guli, 
gulis wveri sruliad gamousadegari terminebia. `am 
sityvebs Tu gavarCevT, aRmovaCenT, rom es ori sityva 
niSnavs rkos _ желуд. aqedan ki kninobiTi saxelia war-
momdgari желудокъ _ kuWi da kidev ufro dakninebu-
li saxeli желудочекъ. `axla ikiTxavT, ra aqvs saerTo 
rkosa, kuWsa da guls?! araferi, mara axla rusuli 
literatura amis uxerxulobas, amis Seufereblobas 
rodi amCnevs, arc ukvirdeba amas. erTxel asea miRe-
buli, morCa da gaTavda!~
nakuWa gulis wvers srulebiT ar Seefereba, radgan 
mkiTxveli am sityvis wakiTxvisas warmoidgens, rom es 
nakuWa raRac patara da mcire kuWiao, romelic amasTa-
nave kuWSi an kuWTan unda iyos dakavSirebuli.
maSasadame, avtori cdilobs daamkvidros termi-
nebi wina-guli da ukana-guli. sruliad samarTlianad 
ar miaCnia mas misaRebad rusuli terminebis pirdapir 
Targmna: `rusuli пищеварительний канал ra gamoTqmaa? 
srulebiT sinamdviles ar Seefereba. pirdapir rom 
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gadmo vTargmnoT, iqneba: saWmlis momxarSavi mili. axla 
yvelam icis, rom Cveni kuWi da nawlavebi sazrdos rodi 
xarSaven, aramed ineleben, iTviseben. ase uxerxulia ru-
suli terminologiac-ki~. amitom, iak. fancxavas azriT, 
zedmetad ar unda CavukirkitoT terminebs, umjobesia, 
gamoviyenoT da gavavrceloT erTxel vinmesgan xmare-
buli termini.
Jurnal `ganTiadis~ erT-erT nomerSi ganmartebu-
lia termini qaji: `qaji somexTaTvis mxolod Roniers 
ityvis, garda erTi SemTxvevisa, roca saarako grZneul 
rasme unda niSnavdes. aseTia maTi sityva qajahav, sa xeli 
irisis anu egvipturi saarako mfrinvlisa. qarTulad ki, 
ufro erT SemTxvevaSi, qaji saarako naocnebari grZneu-
li sulieria (Sdr. `vefxistyaosniseuli~ ganmarteba qa-
jisa _ r. s.), imereTSi alis msgavsi~ (1915, 14).
terminologiur sakiTxebTan dakavSirebiT Jurnal 
`ganTiadSi~ iak. fancxava mimoixilavs s. n. yifSiZis 
statias `saubari tvinis Senobisa da funqciis Sesaxeb~:
winadadebaSi `es naxati warmoadgens adamianis 
xels, xeli moRunulia idayvSi~ gamoyenebuli termini 
xeli avtors samarTlianad ar miaCnia mizanSewonilad. 
mis magier unda iyos mklavi. idayvSi moiRuneba xeli ki 
ara, mklavi. rusuli рука = mklavsac da xelsac, xolo 
qarTuli xeli = rusul кисть руки;
mxaris Zvali _ rus. Плечевая кость. qarTulad hqvia 
yvlivi (saba);
wina mxaris Zvali _ unda iyos beWis Zvali an beWi;
grZnobis niWi ki ara Sexebis niWi. 
radgan s. yifSiZis wignSi areulia mTeli anatomi-
uri terminologia, amitom avtori mokled CamoTvlis 
im terminebs, romlebic advilad gamosaTqmelia, xal-
xisTvisac gasagebia da mwerlobaSic ixmareba:
beWi _ лопатка;
yvlivi _ Плечевая кость;
majis Zvali _ лучевая кость;
wyrTis Zvali _ локтевая кость. 
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Semdeg avtori isev agrZelebs mkurnal m. y. cecx-
laZis statiaSi `adamianis sqesobrivi cxovreba~ dadas-
turebuli terminebis mimoxilvas:
samamo, sadedo _ unda iyos: samamro, sadedro;
germafroditi _ qarTulad akumi. sulxan-saba: `aku-
mi ese ars arc mamali, arc dedali, gina qali bunebiT 
qmrisagan ga(n)uxrwneli~;
futkrebis dedas qarTulad dedo hqvia da ara de-
dofala;
sqesobrivi ltolvileba _ unda iyos sqesobrivi 
miswrafeba, radgan ltolvileba ganSorebas niSnavs...
Jurnal `ganTiadis~ sxva statiebSic Cans termi-
nologiuri Ziebani. magaliTad:
samaradiso da ara maradiuli (maradiuli proble-
ma, maradiuli cvalebadoba...).
SeTanwonileba _ rus. равновесие da ara TanSe-
wonileba. `Tan~ unda iqnes moqceuli meore Sorisdebu-
lis Se-sa da sityvas Soris. es aris kanonieri warmoeba 
sityvisa, rogorc sxva amisTana sityvebSi: SeTanaswore-
ba, SeTanxmeba da sxva. pirdapiri Targmani ki _ wonas-
woroba (vl. lorTqifaniZe, v. wereTeli...) ar varga~.
Jurnal ` ganTiadis~ erT-erT nomerSi axsnilia ter-
minebi daba da udabno: `saqarTveloSi Zveli droidanve 
miRebuli iyo udabnoebaT wodeba monastrebisa. imnai-
ri didebuli monastrebic ki, rogoric arian gelaTis, 
opiza da sxva, atarebden udabnos saxels. aseTi saxeli 
maSindel monastrebs kidevac Seefereboda. es warmodga 
iqidan, rom Zvel qarTvel moRvaweebs CveulebaT qondaT 
samonastroT aerCiaT imnairi adgili, romlis axlo 
mosaxleoba ar iyo. termini `daba~ niSnavda adgils, 
romelic dasaxlebuli anu kacis xeliT damuSavebuli 
iyo, `udabno~ ki _ daumuSavebels, romelsac jer kacis 
xeli ar Sexebia~ (`ganT.~, 1915, 3, 21).
JurnalSi mocemulia toponimebis axsnac. statiaSi 
`mogzauroba raWa-leCxumSi~ (avtori „amberi“) aRniS-
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nulia: ` naqerala erTi nawilia im mTagrexilisa, romel-
ic sxva da sxva adgilas, sxva da sxva saxelwodebiT 
aris cnobili. mag. wmida giorgis mTa, gaTxrili, naqer-
ala, saRore, garjila, najixurevi (jixuri = xis koSki 
_ saba). aqedan: megr. jixa. am adgilze jixurebi yofila. 
amis gamo darqmevia najixurevi)~...
xalxis TqmiT, naqeralas miuRia saxeli iqidan, 
rom am mTis kalTebze erT dros uTesiaT qeri da, vi-
Tom kalo yofila im adgilis axlo, sadac naqeralas 
gasasvlelia... xalxuri etimologiis meore variantiT 
saxeli naqerala imis maCvenebelia, rom TiTqos winaT 
aq unda yofiliyo qura (горнило). es axsna, avtoris az-
riT, misaRebi araa, radgan maSin adgils naqurala unda 
rqmeoda.
sofelma agaramac, romelsac uWiravs maRlobebi 
Saoris velis aRmosavleTiT, imisgan miiRo Tavisi sa-
xeli, rom is iyo saagarako adgili (imereTis mefeebi 
zafxulis Tveebs aq atarebdnen). vaxuStic am adgilebs 
ixsenebs `eklaTgvirgvinovanaT~. aq aris wyaro mefis 
wyarod wodebuli, romelsac es saxeli imis gamo dar-
qmevia, rom imereTis mefeebs hyvarebiaT am wyaros wyali.
amgvarad, warmodgenili mimoxilva cxadyofs, rom 
XX saukunis dasawyisSic aqtualuria terminologiuri 
Ziebani. 
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II Tavi
presis masalebis enobrivi analizi
2.1. qarTuli saliteraturo enis normirebis sakiTxebi
presa saliteraturo enis yoveldRiuri sarbie lia. 
gazeTi, masobrivi komunikaciis erT-erTi mZlavri saS-
ualeba da informaciis mudmivi wyaro, fexdafex mi-
hyveba cxovrebas da Tanmimdevrulad asaxavs sayovel-
Tao-saxalxo enis leqsikuri gamdidrebis ganuwyvetel 
process. gazeTis furclebze ufro xelSesaxebia enis 
ganviTarebis socialuri faqtoriT ganpirobebuloba, 
axali sazogadoebrivi mSeneblobisa da saTanado enob-
rivi cvlilebebis suraTi (l. SalvaSvili, 1986, 7).
presa mniSvnelovani wyaroa ama Tu im dargis ter-
minologiis kvlevisaTvis. sagazeTo masalis gaTvalis-
wineba aucilebelia saliteraturo enis leqsikuri 
ganviTarebis arsebiTi niSnebis dadgenisaTvisac. presa 
uaRresad farTo auditoriisTvisaa gankuTvnili. amitom 
specifikuria misi ena. `gazeTi wigni ar aris, rom kaci 
daujdes mas da ikiTxos... gazeTs qveyana kiTxulobs 
da qveyanas am gauTavebeli statiebisTvis ar scalia... 
frangebi ityvian: `Tu gindaT TqvaT, rom wvims, TqviT 
wvims~ da nu mohyvebiT `aTadan-babadan~, nu daiwyebT 
cidan, Rrublidan, haeridan, TqviT mokled, wvims~ 
(i. meunargia, 1957, 38). 
presis enis erT-erTi ZiriTadi niSanTagani azris, 
informaciis sizuste da sicxadea. am niSniT is samec-
niero literaturis enas uaxlovdeba. presaSi, rogorc 
sarkeSi, ise airekleba enis ganviTarebis rTuli da 
mravalferovani procesi. yovelive es gacnobierebuli 
hqondaT XX saukunis dasawyisSic. amis nimuSia „qar-
Tuli kulturis moyvarulTa sazogadoebis“ damokide-
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buleba enis sakiTxebisadmi. sazogadoebas aucileblad 
miaCnda, rom „qarTuli presis saTaveSi yofiliyvnen 
qarTuli enis kargad mcodneni, rom Jurnal-gazeTebis 
redaqciebs hyolodaT stilistebi“ (l. leJava, 2004, 20).
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enas karga 
xnis tradiciebi aqvs. am dros jer kidev ar aris Se-
muSavebuli axali qarTuli saliteraturo enis nor-
mebi. amitom, rogorc mosalodnelia, bevri ram quTai-
sis presis enaSic ar aris normirebuli da normirebis 
Sida process, bunebrivia, dialeqturi formebi gansaz-
Rvravs, Warbobs arqaizmebic. presaSi asaxulia enobrivi 
duRilisa da cvlilebaTa procesi. Jurnal-gazeTebis 
ena gamoirCeva formaTa siWreliT, axalwarmonaqmnebiT, 
terminologiis SemuSavebis mTavari principis ZiebiT, 
polemikiT orTografiuli, sintaqsuri, stilisturi 
Tu sxva saxis masalis irgvliv.
`axla yvela gamsworebels Tavisi gramatika udevs 
jibeSi da imis mixedviT asworebso~, _ werda gazeT 
`Sinauri saqmeebis~ redaqtori s. mWedliZe. miuxeda-
vad amisa, quTaisis presis enaSi mainc aris asaxuli 
normebamdeli periodis qarTuli saliteraturo enis 
ganviTarebis bunebrivi procesi, romelSic garkveuli 
tendenciebi ikveTeba. presis masalebSi aSkarad Cans, 
rom ama Tu im perioduli organos redaqcia, calkeuli 
pirovnebani, mwerlebi cdiloben kontrolis dawese-
bas, axdenen enobriv movlenaTa unificirebas. SeimCneva 
tendencia normirebisaken, e.i. xdeba enobrivi normis 
auci leblobis gacnobiereba. xSir SemTxvevaSi erTi da 
igive norma, vTqvaT, viTarebiTi brunvis Taniani dabo-
loeba, -eb/-ob monacvleoba, zmnebSi mravlobiTobis 
-en sufiqsi da sxva, ugamonaklisod aris gatarebuli 
TiTqmis yvela perioduli organos enaSi. 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis ena Ziri-
Tadad moqceulia im enobrivi arealis gavlenis qveS, 
sadac igi iqmneba, Tumca aRsaniSnavia, rom periodul 
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organoTa enaSi SeimCneva ara marto imeruli, saerTod, 
dasavluri kiloebis gavlenac. Jurnal-gazeTebSi ibeW-
deba korespondenciebi dasavleT saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxidan: zemo imereTidan, guriidan, samegre-
lodan, svaneTidan, vanidan, samtrediidan da a. S. es 
aniWebs presis enas mravalferovnebas, zogjer amZimebs 
kidec mas. amasTanave, abrkolebs ama Tu im enobrivi 
Taviseburebis axsnas.
albaT, amitom mimoixilavda ilia WavWavaZe gansa-
kuTrebiT mkacrad enobrivi TvalsazrisiT `iveriaSi~ 
dasavleT saqarTvelodan gagzavnil korespondenciebs. 
`sxvis nawerebs is (ilia r. s.) Tavazianad epyroba, mxo-
lod enis mxriT redaqtori (`iveriisa~) ulmobelia, 
metadre dasavleT saqarTvelodan gamogzavnili kores-
pondenciebisa da werilebis kiTxvis dros, _ igonebda 
i. meunargia, _ imas ar moswons imerelTa werilebSi 
sityvebi `vRebulob~, `amnairad~, saca es sityvebi mox-
vdeba ilias, maSinve Slis da samagierod zemodan awers 
sityvebs: `viReb~, `amgvarad...~ (i. meunargia, 1957, 39).
ilia WavWavaZesTan erTad axali qarTuli salite-
raturo enis fuZemdebeli iyo akaki wereTeli. erTiani 
saliteraturo qarTulis safuZvlad mas qarTl-kaxu-
ri dialeqti miaCnda, magram sruliad samarTlianad 
fiqrobda, rom cocxali xalxuri salaparako ena lite-
raturuli enis gamdidrebis dauSretel wyaros warmo-
adgenda. 
1874 wels `droebaSi~ (#452) s. mesxma gamoaqveyna 
akakis scena `enebis gasamarTleba~, romelSic avtors 
is azri aqvs gatarebuli, rom qarTuli samwerlobo 
enis gasamdidreblad saWiroa imereTsa da, agreTve, 
dasavleT saqarTvelos sxva kuTxeebSi Semonaxuli 
zogierTi sityvis gamoyenebac. igi moiTxovda, qarTu-
li leqsikonis gasamdidreblad, Tuki masSi saTanado 
sityvebi ar moipoveboda, sxva dialeqtebidan, kerZod, 
dasavleT saqarTvelodan Semosul sityvebs miscemoda 
`moqalaqeobrivi uflebebi~ (l. asaTiani, 1965, 268).
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am ori didi mamuliSvilis damokidebuleba qarTu-
li saliteraturo enisadmi saxelmZRvanelo principad 
gamodgeba dasavlur kiloebze dakvirvebis dros.
zemoTqmulis naTelsayofad ganvixilavT XX sauku-
nis dasawyisis quTaisis presis masalebSi dadasture-
bul ZiriTad enobriv faqtebs. saanalizod aRebulia 
`Sinauri saqmeebis~ (1908, 1910, 1912 ww.), `ganTiadis~ (1915 
w.), `imereTis~ (1912w.), `fonis~ (1909, 1910 ww.) nomrebi.
2.1.1. saxelTa bruneba
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis masalebis 
mixedviT saxelTa bruneba garkveuli normis fargleb-
Si aris moqceuli, Tumca SeiniSneba meryeobac.
moTxrobiTi brunvis niSani umetesad srulad aris 
warmodgenili, daculia arqauli viTareba: ...urmis 
Tvalman amoaskupa (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8).
moTxrobiTsa da micemiTSi m-sa da s-ze daboloebul 
fuZeTa mqone saxelebSi xSirad ar aris ori Tanxmovani: 
Jandarma: Jandarma Seayena oqmi (`imer.~, 3, 2); 
Sinaars: ver arkveven imis Sinaars (`imer.~, 2, 2).
viTarebiT brunvaSi warmodgenili saxelebis brun-
vis niSnis TanxmovniTi nawili doni, iSviaTi gamonak-
lisis garda, yovelTvis dayruebulia: 
SvilaT: zecis SvilaT monaTlulo (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 13); 
yornaT: igi yornaT miaCnia (`imer.~, 1, 2); 
kacunaT: patara kacunaT darCa (iqve); 
wliuraT: fasi wliuraT Svidi maneTi (`imer.~, 1, 1); 
metaT: silovani... metaT CumaT Sromobs da cxov-
robs (iqve); 
sasircxoT, rCeulaT, uzomoT, urcxvaT, utifraT: 
nuTu sasircxoT ar migaCniaT Tqvens rCeulaT iTv-
lebodes kaci uzomoT motrabaxe, angarebis tlapoSi 
Cafluli, urcxvaT cilismwamebeli da utifraT mabez-
Rari?! (iqve); 
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gamgeebaT: gamgeebaT TviT gimnazielebia (2, 13);
raT: raT ar meordeba erTis sulieri cxovreba meo-
reSi? (2, 4);
wiTlaT, elvareT, mkacraT: svetebi da derefnebi, 
ganaTebulni, rogorc wiTlaT SeRebili ca, elvareT 
da mkacraT aRbeWdilan Ramis bnel cis fonze (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 13); 
sakiTxaTvea: jer-jerobiT es sakiTxi sakiTxaTvea 
darCenili (`foni~, 1910, 1, 3). 
unda aRiniSnos, rom d-s T-d qceva ar aris mxolod 
dasavluri dialeqturi movlena. igi damaxasiaTebelia 
sayovelTao samwerlobo enisTvis.
presis enaSi doni dayruebulia ara mxolod aus-
lautSi, aramed inlautSic, gansakuTrebiT kompoziteb-
Si, romelTa erTi Semadgeneli nawilia saxeli viTare-
biTi brunvis formiT: 
avaTmyofobas: eqimis wamali maSin gamoadgeba avaT-
myofs, roca eqimi mimxvdaria avaTmyofobas (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 10); 
yuraTRebas: sazogadoebac yuraTRebas ar mogvak-
lebs (`ganT.~, 1, 4).
aRiniSneba meryeoba, paraleluri formebic: 
budeT| | buded: Tqveni angariSis mixedviT b. gomarTe-
lo me azrovnebis buded sisxls davasaxelebdi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 3).
aseve iSviaTia doniani formebic: 
uoflod: uoflod naSovn fuliT Cven bevrs veras 
gavakeTebT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10); 
sufTad: baraTi unda iqnas dawerili sufTad cal 
gverdze (`imer.~, 1, 3); 
ugazeTod: ...ugazeTod darCa (`imer.~, 1, 2).
amgvarad, miuxedavad ramdenime gamonaklisisa, 
aSkaraa Taniani formebis upiratesoba viTarebiTSi. es 
norma gatarebulia yvela periodul organoSi.
xmovniT dawyebuli sufiqsis darTva saxelis fuZis 
dasustebas iwvevs, magram quTaisis presis enaSi yo-
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velTvis ase ar xdeba _ sityva xSirad SeukumSavi fuZ-
iTa aris warmodgenili: 
saswavlebelis: saWiroa, rom mas hqondes gavlili 
saSualo saswavlebelis kursi (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 8); 
qariSxalian: dRis sinaTleze mowyenil moquSu-
li xevi, qariSxalian RameSi sasaSiSro xdeboda…(`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 5); 
sanitarebi: ...adamianis sxeulis sanitarebi (`ganT.~, 
1, 32); 
qveyana, romelic Zvel qarTulSi mxolod kvecadi 
saxeli iyo da SeikumSa mogvianebiT, presis enaSi war-
modgenilia orive saxiT, SekumSulic da SeukumSavic: 
qveyanis (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 5) da qveynisagan (iqve, 4, 12).
nairgvarobaa sakuTari saxelis brunebis drosac: 
gomarTlis: gomarTlis iWiboWia (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1); 
gomarTlebi (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1) da gomarTelis: gana 
vinc gomarTelis zomisaa, is gonebiTac gomarTelia? 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 3). 
cxadia, saxelTa brunebis TvalsazrisiT myari 
norma imdroindeli quTaisuri presis enaSi jer kidev 
ar arsebobs. 
Tandebuliani saxelebi. mravalferovan suraTs 
qmnis TandebuldarTul saxelTaA brunebac. Tandebuli 
umetesad sruli formiTaa warmodgenili, Tumca gamar-
tivebulic dasturdeba. es imas mowmobs, rom XX sauku-
nis dasawyisSi SemorCenilia Zveli qarTuli salitera-
turo enis normebi.
micemiTi brunva. rogorc cnobilia, Zvel qarTul-
Sive SeiniSneba micemiTSi Tandebulian da uTandebulo 
formaTa monacvleoba. saenaTmecniero literaturaSi 
uTandebulo formebi TandebulianTan SedarebiT ufro 
arqauli viTarebis amsaxvelad aris miCneuli (i. im-
naiSvili, 1957, 696). es movlena XX saukunis dasawyisis 
quTaisis presaSic dasturdeba da Tanamedrove salite-
raturo qarTulSic. magaliTad: sazanovi londonidan 
parizs Cavida (`imer.~, 2, 1).
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Tandebuli zogjer gaumartiveblad aris warmodge-
nili, daculia arqauli viTareba: mzem… qveynierebas 
Savi zewari Tavzed gadaaxia (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 11); (igi) 
SenSid mxecs aRviZebs (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); ecdebian am 
did marxvaSidac orjer-samjer gaaxsenon Tavi sazoga-
doebas (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 13). 
Tandebulis Zveli formebis gverdiT gamartivebu-
lic dasturdeba: man Tu Seasrula darigeba maT da-
muSavebazed da movla-moSenebaze...… (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 10); qarTvelebs qarTul enaze ara gvaqvs saxelmZ-
Rvaneloebi saRvTismetyvelo sagnebis SesaswavlaT 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7); uricxvi madneuloba Cvens dedami-
waSi da mTebSid ar muSavdeba da usargebloT agdia 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10).
zogjer Tandebulis aradaniSnulebisamebr gamo-
yenebac SeiniSneba. magaliTad: -ze Tandebulis magivrad 
gamoyenebulia -Si: bulgareTis jarma ukve gadalaxa 
sazRvari da osmaleTis teritoriaSi SeiWrao (`imer.~, 
2, 2).
iSviaTia -viT Tandebuliani micemiTi: arc afrikis 
velur xalxsaviT TavaReriloba gamodgeba (`imer.~, 2, 3). 
naTesaobiTi brunva. Tandebulisa da naTesaobiTi 
brunvis formas Soris xSirad gvxvdeba TanxmovanT-
gamyari a: preiskuranti moTxovnilebisaTanave igzavneba 
(`imer.~, 4, 3); Sexedvisa Tanad maTi suraTi warmogvid-
gens simxeces... (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 9).…
zogjer calke mdgomi Tandebulebi naTesaobi-
Tis nacvlad micemiTis formas daerTvis: Tqven dage-
dasturebaT viRacas mier SemTxzuli Cemi cru azri 
(`imer.~, 4, 3); mis gamocemas Semdeg ki samma welma gan-
vlo (`imer.~, 1, 4); Cems pawawina samefoT da xuT samTav-
roT gayofas Semdeg qarTvelebma es Zala da iaraRi 
erTmaneTs samtroT daatakes (`imer.~, 2, 3); kursis das-
rulebas Semdeg mowafeebs eZlevaT atestati (`imer.~, 2, 
4); elCebTan saubars Semdeg otomanis saagentos azriT 
omze SiSi usafuZvloa (`imer.~, 1, 4).
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sayuradReboa, rom micemiTi + mier, Semdeg gazeT 
`ime re Tis~ enisTvis aris damaxasiaTebeli. es bunebri-
vicaa, radgan igi s. xundaZis normebs eqvemdebareba.
calke mdgomi Tandebuli zogjer naTesaobiTi 
brunvis formasac daerTvis, oRond prepoziciuli wyo-
biT (Tandebuli+naTesaobiTi brunva): Semdeg saqarTve-
los erTobis mospobisa… Cven am dReebSi gamovaqveynebT 
dokuments Sesaxeb zogierTi federalistebis wevrebisa 
da dedaboZebisa (`imer.~, 1, 2).
iSviaTad Tandebuliani saxeli fuZis saxiT aris 
warmodgenili: derefanSi marcxena iRlia qveS porfel 
amoCrili da yurSi kalam garWobili liaxos polkis 
amir-spasalari Semxvda (`foni~, 1910, 1, 6).
zogjer ena erideba Tandebulis gamoyenebas da Ta-
viseburad awarmoebs gamoTqmas: ar SegviZlia mkiTxve-
li sazogadoeba uyoveldRiuro gazeTod davtovoT 
(`imer.~, 1, 2).
moqmedebiTi brunva. XX saukunis dasawyisis quTai-
sis presis enaSi Cans -gan Tandebuliani formis cvli-
lebis saintereso procesi. rogorc cnobilia, moqme-
debiTi brunvis niSnisa da -gan Tandebulis Serwymis, 
Semdeg brunvis niSnis (-iT) TanxmovniTi nawilis gamJRe-
rebis, bolo etapze ki gamartivebis gziT (S. afridoni-
Zis azriT, -dam Tandebulis gavleniT g-s amovardniT) 
aris miRebuli -dan (<idan<idgan<iTgan). presis enaSi 
es forma iSviaTia. ufro metad aris gavrcelebuli 
da gabatonebulic -id-gan (gamJRerebeli Sualeduri 
varianti): gana cota fulebi gaitanes bankidgan Cvenma 
memamuleebma? (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10); cxovrebidgan 
(`Sin. saqm.~, 1908, 4, 2); aqa-iq gamoyenebulia agreTve -dan: 
gayidva daiwyeba dReis ricxvidan mokle vadiT (`imer.~, 
1, 1); -dan SedarebiT axali warmoSobisaa. igi XIX sau-
kunis II naxevriT TariRdeba.
-gan| | -dan-is gverdiT presis masalebSi dasturde-
ba maTi sinonimuri -dam Tandebulic: dedamiwis piri-
dam aCrdili hqreboda (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 2); qaris ve-
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lur RmuilSi, romelic miTebidam aTasnair gamoZaxils 
iwvevda, moismoda vedrebac (iqve).
-dam Tandebuls iyenebs XVII-XIX saukuneTa zogierTi 
qarTveli mwerali. mis Sesaxeb gansxvavebuli mosazre-
bebi arsebobs: 1. -dam miCneulia -dan-is saxesxvaobad 
(n. mari, d. kariWaSvili...); 2. -dam Tandebulis amosa-
valia -gamo: sofliT-gamo – soflidam (T. Jordania); 
3. -dam damoukidebuli Tandebulia, gamoxatavs gamosvli-
Tobis funqcias. igi miRebulia daRma| | daRme zmnizedi-
sagan, romelSic daikarga R, Semdeg CamoSorda boloki-
duri xmovnebi da darCa -dam (<dama<dame<daRma| | daRme) 
(arn. Ciqobava).
Tanamedrove saliteraturo qarTulSi -dam ar aris. 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presaSi mis SenarCune-
bas, vfiqrobT, qarTveli klasikosebis i. WavWavaZis, vaJa-
fSavelasa da al. yazbegis enis gavlena ganapirobebs.
viTarebiTi brunva. Zvel qarTulSi viTarebiTi 
brunvis formas -mde| | mdis Tandebulebi daerTvoda. 
a. SaniZis azriT, -mde| | -mdis iSleba nawilebad: m mi-
Rebulia mi-sgan, de ki naSTia dRe sityvisa: midRed> 
m-de>mde| | midRis>m-dis>mdis (a. SaniZe).
X saukunidan teqstebSi Cndeba -mdin Tandebuli. 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSi ki metwi-
lad warmodgenilia -mdis, -mdi, naklebad – -mde, -mdi-
sin, -mdin: aprilidgan ianvramdis (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1); 
aqamdis ara yofilan isini saWironi (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 7); Txovnebi miiReba... yoveldRe dilis 10-dan 12 saa-
Tamdis (`imer.~, 2, 4); dRemdi mxolod is viciT... (`imer.~, 
1, 2); sesxi 721 aTasi maneTidan ucbaT 1.759000 maneTamdi 
gaizarda (`imer.~, 1, 3); wyliT rRvnamdisin gamefebuli 
ukuRmarT wuTi (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8).
2.1.2. ricxviTi saxeli
norma ar arsebobs rigobiTi ricxviTi saxelis 
marTlweraSic, gansakuTrebiT maSin, roca nomris aRniS-
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vnaa saWiro: me 252-e nomerSi moaTavsa vrceli werili 
(`imer.~, 1, 3); Cemi werili iyo moTavsebuli kolxidas me 
986-Si (`imer.~, 1908, 1, 4); wavikiTxe Tqveni pasuxi kolxi-
das me #139-Si (iqve). am mxriv ukontrolobiT `imere-
Ti~ gamoirCeva. gazeTis ena ar emorCileba s. xunda-
Zis marTlweras, romlis mixedviTac: `rTuls ricxviT 
saxelebSi rigiTi formisaTvis nawilaki me bolondel 
nawils emateba: ocdameaTe, ormocdamexuTe, asormocda-
meTxuTmete da sxva~.
drois aRniSvnisas raodenobiTis magivrad presis 
enaSi zogjer rigobiTi ricxviTi saxelia gamoyene-
buli. magaliTad: arCevani naSuadRevs mexuTe saaTze 
daiwyo (`imer~, 1, 3).
2.1.3. z m n a
piris niSanTa aRniSvna. `morfologiuri xasiaTis 
Secdomebi piris niSanTa xmarebasTan dakavSirebiT, 
mZime tvirTad awva qarTul mwerlobas mravali sauku-
nis ganmavlobaSi... piris niSnis sakiTxi verc samo-
cianelebma gadawyvites saliteraturo enaSi. maTac 
mravali forma ixmares, romlebic gramatikulad mi-
uRebelia... sakiTxis arsebiTi gadawyveta ukavSirdeba 
a. SaniZis saxels (Tumca saZiebeli kvlavac sakmao dar-
Ca da dRemde modis). a. SaniZis gamokvlevamde (1920) 
Znelia vinmes mkacrad moeTxovos piris niSanTa xmareba 
enis bunebriv kanonTa dacviT~ (e. babunaSvili, T. uTur-
gaiZe, 1971, 74). zmnis piris niSanTa normirebaSi gansa-
kuTrebulia silovan xundaZis damsaxureba.
zmnis piris aRniSvnis TvalsazrisiT norma ar ar-
sebobs XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSic. 
gamoiyofa sxvadasxva SemTxveva:
1) ar aris warmodgenili piris niSani: Zvel qar-
Tul enaSi u xmovnis win pirveli subieqturi piris 
niSani v- ar iwereboda. es normaa gatarebuli presis 
enaSic: Cven rom daujeroT, mecnierebis TviTmpyrobeli 
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gomarTeli mainc ar daijerebs (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1); 
ase gadauwyvite iudasac, im iudas, romelmac WeSmari-
teba vercxlzed gahyida (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 6); ri-
RasTvis gamouWedeT yvelas yurebi, qarTulaT gvaswav-
leT saRvTismetyvelo sagnebio (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 8); 
etls dauZaxeT da gavaqroleT (`imer.~, 1, 4); gind Zmas 
SeuWamivar gind sxvaso (`imer.~, 2, 3).
zogjer igrZnoba u-s win zmnaSi pirveli subieqturi 
piris aRniSvnis tendencia: roca gamagebies, xom Sevu deqi 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 19); rasakvirvelia, Cven gazeTis fur-
clebs ver vuwodebT im furclebs (`imer.~, 1, 2).
mesame obieqturi piris prefiqsebi h-, s- xSirad ar 
aris warmodgenili, gansakuTrebiT inversiul zmnebSi: 
qarTvelebs am qveynaT imedi arsaidan qonda (`ganT.~, 
1, 61); foStas xuTasi maneTi miqondao (`imer.~, 1, 3); aq 
avtors moyavs cifrebi (iqve); nuTu Cvens axlad movle-
nil moWirnaxules gonia, rom Cveni xalxis uzenaesi 
miswrafebani mxolod kargi gazeTebia? (`imer.~, 3, 2); 
misi sofeli samoTxesa gavs (`ganT.~, 1, 11); ai, sworeT 
amas qvia namdvili utifroba (`imer.~, 2, 2); centraliza-
cias ZaldatanebiTi politika moyva (`imer.~, 2, 3); kneina 
babo, vin icis, ras ar pirdeboda mas (`ganT.~ 1, 12); 
wiTeli jvris sazogadoeba daxmarebas pirdeba... osma-
leTsac (`imer.~, 2, 1); arc mTxovneli Zuls mas (`ganT.~, 
1, 11).
dasturdeba paraleluri formebi: 
qondes| | hqonebia: ...samarcxvino kavSiri qondes 
(`ganT.~, 1, 1); kneinas xurda fuli hqonebia (iqve);
yavdes| | hyavs: (mas) bevri Tayvanismcemeli yavs 
(`ganT.~, 1, 11); stumari hyavs (iqve).
cxadia, meryeobis TiToorola SemTxveva jer kidev 
ar niSnavs tendencias normirebisaken.
2) zedmetia piris niSani: xSirad Seusabamobaa zmnis 
subieqturi da obieqturi pirebis aRniSvnaSi:
erTpiriani zmnebi: (isini) umetes sZrwian saukuno 
misageblis winaSe (`Sin. saqm.~, 1908, 18, 2); sCans (`imier.~, 
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1, 3); ...saidan warmosdgeba dRe da Rameo (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 1); roca sisxlis Cqefa Seswydeba ZarRvebSi, 
pirovnebac Caqreba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 3); uecraT Sesdga 
(`Sin. saqm.~, 2, 12); daraji sdgas (`Sin. saqm.~, 4, 3); xevi am 
wuTebSi TiTqos scocxldeboda (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 3); 
is ki stkbeboda Cemi tanjviT (`foni~, 1909, 1, 3); yvela 
es ubedureba sizmariviT gahqra (`ganT.~, 1, 17).
orpiriani gardamavali zmnebi: saanalizo masalis 
mixedviT orpirian zmnaSi afiqsiT aRniSnulia mesame 
pirdapiri obieqturi piri: ra adamiania is adamiani, 
romelsac erTi swams, xolo meores hqadagebso? (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 6); aba ra sTqvas adamianma, romelic Tavis 
cxvir zeviT ver ixedeba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2); saWi-
rod scnes saRvTismetyvelo sagnebis qarTulaT swav-
leba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7); didebuli mecnieri anton 
kaTalikozi rom sTargmnida qarTuls enazed saxelmZ-
Rvaneloebs, ras aSavebda? (iqve); es azri, sxvaTa Soris, 
Cvenma niWierma mgosanma vaxtang orbelianma gamosTq-
va Tavis SesaniSnav leqsSi `ori Senoba~ (`imer.~, 3, 2); 
saarCevno krebis Tavmjdomare amomrCevlisagan CamorT-
meul konverts Casdebs yuTSi (`imer.~, 1, 3); amomrCe-
velma unda dastovos krebis darbazi (iqve); mokles sami 
daraji da dasWres foStis moxele (`imer.~, 2, 3); san-
dersma da enver faSam osmaleTis regularuli armia... 
dasZra da aamoZrava (`ganT.~, 1, 52).
meryeoba iSviaTad aqac SeiniSneba: sTales pir-
velebma – vera CamoTales (`imer.~, 1, 4).
Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis normebis 
mixedviT mesame pirdapir obieqtur pirs niSani ar unda 
hqondes. am normis miRebisas, rogorc bevr sxva SemTx-
vevaSi, angariSi ar gaewia sistemis unificirebis ten-
dencias, rac dResac mZlavrad Cans metyvelebaSi, ker-
Zod imas, rom pirveli da meore obieqturi pirebi zmnaSi 
aRiniSneba da am mxriv isini iribi pirveli da meore 
pirebisagan ar gansxvavdebian, mesame pirdapiri obieq-
turi piri am mxriv gamonakliss warmoadgens da, amg-
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varad, es arRvevs sistemas. vfiqrobT, normis dadgenis 
dros aucileblad unda yofiliyo gaTvalis winebuli 
es Zlieri tendencia unifikaciisaken da sasur veli iyo, 
mesame pirdapiri obieqturi piris niSnis warmodgena 
miRebuliyo normad.
mxolobiTi ricxvis mesame subieqturi da mravlo-
biTi ricxvis meore obieqturi pirebis Sexvedrisas 
zmna Si meore obieqturi piris mravlobiTobis T niS-
nis win daculia mesame subieqturi piris niSani: (igi), 
rasakvirvelia, gipasuxebsT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1); hki-
TxeT, visac gnebavsT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2); ukanaskne-
lad geZaxisT mileuli xmiT (`imer.~, 3, 3).
asea inversiul zmnaSi mxolobiTi ricxvis mesame 
obieqtur da mravlobiTi ricxvis mesame subieqtur pir-
Ta Sexvedris drosac: amis Semdeg rad ukvirsT... (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 8); Tu fuli aqvsT mogrovebuli, am cota 
xanSi moawodon (`imr.~, 1, 3).
rogorc wesi, gardamavali safexuris formiT, -en 
sufiqsiT aris warmodgenili aqtiur da pasiur zmnaTa 
uwyvetlisa da pasivisa da mediopasivis wyvetilis me-
same subieqturi piri mravlobiTSi: (isini) gadaviden 
axal binaze (`imer.~, 2, 1); jarebis ufrosni xelmwife 
imperators ewvien (`imer.~, 1, 3); mowafeebi SekrTen (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 12); motirali qalebi Tmas iglejden, samo-
sels ipobden da maRalis xmiT mosTqvamden, xmaurobden 
(`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13).
istoriulad sworia -en , romelic adre zmnaSi sayo-
velTao simravles gamoxatavda da Semdeg iqca mesame 
piris mravlobiTobis niSnad. amis Taobaze samecnie-
ro literaturaSi gamoTqmulia saintereso mosazreba: 
`Tavdapirvelad simravle unda gamoxatuliyo zmnaSi 
(an mis winaparSi) subieqtisa da gardamavalSi (an mis 
winaparSi) – obieqtisa, Tanac ricxvis niSani erTi 
unda gvqonoda, e.i. ara -es, -an, -n subieqtisTvis da -en 
obieqtisTvis, aramed erTi romelime, iqneb erTi amaT-
gani. raki obieqtis mravlobiTobis -en `Siga~ sufiqsia, 
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e.i. ufro adrindeli formaciisa, SesaZlebelia swored 
is miviCnioT zmnaSi simravlis gamomxatvel sayovel-
Tao sufiqsad~ (b. foCxua, 1963, 59).
-nen (<*en-en) aRmosavlur kiloebs axasiaTebda da 
normad iqca 30-ian wlebSi. rogorc b. jorbenaZe aRniS-
navs, sistemis Sesabamisad sruliad gamarTlebulia 
-n-en qarTlurSi, -en – imerulSi, saliteraturo enaSi 
ki, misi azriT, ori damoukidebeli sistemis kontaminire-
bam mogvca -nen piris niSani. `saliteraturo enis nor-
miT -nen dakanonebuli formantia, enobrivi sistemis 
TvalsazrisiT ki gaumarTlebeli~ (b. jorbenaZe, 1989, 
13). -en sufiqsi dasavluri dialeqtis farglebSi dar-
Ca. man TandaTan gaifarTova moqmedebis are, daitvirTa 
funqciurad da gamoxata ara mxolod mesame subieqturi 
piris, aramed meore da mesame obieqtur pirTa simrav-
lec. -en formantma Secvala aqtivebisa da medioaqtivTa 
mesame subieqturi piris mravlobiTobis -es, -n da -an: 
gadawyviten, gaakeTen... Tlien, tirien, midien, wuxlarien, 
dgalarien da sxva zmnebSi fonetikuri procesebic xor-
cieldeba, rac aZlierebs tendencias unifikaciisaken. 
`zemoimerulis Cvenebam dgaren, gavren, mosulen 
da msgavs formaTa xmarebiT kidev ufro TvalnaTliv 
daadastura, rom -an sufiqsis adgilas -en sufiqsis 
gamoyenebisas unda gvqondes analogiuri warmoeba, rom-
lisTvisas safuZvels qmnis imerulSi mZlavrad moqmedi 
erTi funqciis aRmniSvneli sxvadasxva formis gaerT-
formianebis tendencia _ uniformaciis tendencia~ 
(q. ZoweniZe, 1975, 277).
-an sufiqsi b. foCxuas zanuridan momdinared miaC-
nia (b. foCxua, 1963, 61).
-en sufiqsma -T-s magivrad farTo gamoyeneba hpova 
inversiul zmnaSi. micemiTSi dasmuli RS-is aRsaniSna-
vad, garda qvemoimerulisa, igi dasturdeba gurulSi, 
leCxumurSi, aWarulsa da mesxurSi. gaqv-en (gaqv-T), 
aqv-en (aqv-T), gqond-en (gqonda-T), qond-en (qonda-T) da 
msgavsi formebi samecniero literaturisOOmixedviT 
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miRebulia zanuri gavlenis Sedegad (arn. Ciqobava, 1946, 
95). uZvelesi -en sufiqsi miCneulia axal dialeqtur 
normad da daZebnilia qvemoimerulSi misi funqciuri 
gafarToebis safuZvelic:@,,swored inversiul da gain-
versiulebis gzaze mdgom zmnaTa analogiiT moxda -en 
formantis funqciis gafarToeba da igi mogvevlina 
obieqtis simravlis aRmniSvnelad arainversiul zmneb-
Sic~ (k. kublaSvili, 1985, 148).
dasavluri formebis paralelurad XX saukunis 
dasawyisis quTaisis presis enaSi iSviaTad aRmosav-
luri -nen sufiqsiani formebic dasturdeba: rogorc 
mosa lodneli iyo gaCndnen xeljoxianebi (,,imer.~, 2, 2); 
kargs inebebden... rom miiRebdnen (,,Sin. saqm.“, 1908, 2, 8).
zmniswiniani formebi. XX saukunis dasawyisis 
quTaisis presis enaSi gamoxatulia zogadi tendencia 
zmniswinTa gamartivebisa im SemTxvevaSic, roca axal 
qarTulSi zmniswinis Zveli formebia daculi da maT 
sityvaTganmasxvavebeli funqcia aqvT mopovebuli. maga-
liTad: garisxda moZRvari (,,Sin. saqm.~, 1908, 2, 12); seri-
oJa afrTovanda (,,ganT.~, 1, 18); (tbis) garSemo amarTuli 
naZvebi daRvremilaT gaicqirebodnen cis sivrceSi (iqve); 
es aris am eqvsi Tvis mokleT anusxuli am Cveni drois 
udiadesi omis matiane (`ganT.~, 1, 52); axali cxovelis 
agebuleba... TavisTavad ganisaxeba da ise gaviTardeba 
(`ganT.~, 7, 26); belgiam gasacvifrebeli mtkice daxdomiT 
azri daubnia germanias (`ganT.~, 1, 47); visac axalgazda-
Ta azdis ganaxlebis sakiTxi ainteresebs... (`foni~, 1910, 
2, 6); ...yuradRebis Rirsia maswavlebel-amzdelTa mxriv 
(iqve); gadaicvala belgiis statministri (`imer.~ 1, 14).
meSvelzmniani formebi. normis TvalsazrisiT myari 
mdgomareoba ar aris arc meSvelzmnian formaTa war-
moebaSi. zogjer meSveli zmna saerTod ar aris gamoye-
nebuli (magaliTad: amitom amis Sesaxeb vsdumT _ `Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 2), zogjer ki warmodgenilia gaumartiveb-
lad, sruli saxiT (wignT sacavSi... mouyaroT Tavi 
saRvTismetyvelo wignebs, romlebic daweril arian Cven 
winaparTa sisxliT da ofliT _ `Sin. saqm.~, 1908, 2, 8).
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2.1.4. msazRvrel-sazRvrulis bruneba
 msazRvrel-sazRvrulis postpoziciuri wyoba da 
brunebis sruli saxeoba Zveli qarTulisTvis iyo damax-
asiaTebeli. Tanamedrove saliteraturo qarTulisTvis 
ZiriTadia gardamavali saxeoba (nawilobriv mokvecili 
daboloebiT), e. w. vulgaruli da Sekvecili saxeoba ki 
dialeqturia.
X saukunidan daiwyo msazRvrel-sazRvrulis brune-
baSi Zveli qarTulis normaTa rRveva. X-XV saukuneTa 
cocxal metyvelebaSi msazRvrel-sazRvruli ZiriTadad 
axleburad ibruneboda: Seicvala wyobac. postpoziciu-
ri wyobis prepoziciuriT Secvlas mohyva msazRvrel-
sazRvruls Soris SeTanxmebis Sesusteba. rogorc 
TanxmovanfuZiani, ise xmovanfuZiani msazRvreli sruli 
daboloebis nacvlad fuZis saxiT Seewyo sazRvruls. 
maSasadame, dairRva msazRvrel-sazRvruls Soris sin-
taqsuri SeTanxmebac.
XX saukunis dasawyisis quTaisis periodul or-
ganoTa ena msazRvrel-sazRvrulis brunebis mraval-
ferovan suraTs gviCvenebs. ZiriTadad gavrcelebulia 
prepoziciuri wyoba. dasturdeba postpoziciuri wyo-
bac, ufro maSin, roca msazRvreli marTul-SeTanxmebu-
lia: naZvni libanisani medidurad SeinZrnen (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 11); winaparni Cvenis erisa (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9).
iSviaTad gvxvdeba rogorc atributuli, magali-
Tad, weliwadi pirveli, ise substantiuri msazRvrel-
sazRvrulic: saxli Careqovisa (`ganT.~, 1, 11).
rac Seexeba prepoziciuri wyobis atributuli 
msazRvrelis brunebas, mkafiod gamoiyofa ramdenime 
saxeoba:
a) daboloeba srulia (arqauli viTarebaa daculi):
micemiTi: bedniers yrmas (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 12); 
maRals RmerTebs (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 4);
naTesaobiTi: mTelis eris (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); 
Senis saqmis (iqve);
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moqmedebiT brunvaSi msazRvrelis daboloebad 
micemiTisa da naTesaobiTi brunvis niSanTa analogiiT 
SemuSavda -s Tanxmovani (a. SaniZe, 1980, 84): didis rixiT 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 4); maRalis xmiT (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 
13); srulis pativiscemiT (`imer.~, 1, 1); frTxilis moq-
medebiT (`imer.~, 2, 1). msgavsi formebi qarTul werilo-
biT ZeglebSi XI saukunidan iCens Tavs: didis gemoiTa 
(`visramiani~);
a) daboloeba mTlianad aris mokvecili:
saxelobiTi: ...mas saRi warmodgena qondes maze da 
Tavis Sexeduleba gamosTqvas (`foni~, 1909, 1, 2);
moTxrobiTi: sulier sneulebam (`Sin. saqm.~, 1909, 4, 
7); rus amomrCevlebma (`imer.~, 1, 1);
micemiTi: Sen Tavs (`Sin. saqm.~, 2, 6);
naTesaobiTi: Sinaur saqmeebisa (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 
9); germanul gazeTebis (`imer.~, 3, 3); qarTuli gimnaziis 
(`foni~, 1909, 1, 1);
moqmedebiTi: dRiur varmiT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 4); 
wrfel guliT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9);
g) daboloeba nawilobriv aris mokvecili: erT-
gvari mimarTulebis pirni TavisuflaT sargebloben 
(`foni~, 1909, 1, 2);
SeimCneva meryeoba, paralelizmi:
saRi Wkuis| | saR Wkuis: xolo am saRi Wkuis nawar-
moebs gomarTeli... RimiliT miegeba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 
1); rogor miegeba igi imave ubralo gaunaTlebeli ada-
mianis saR Wkuis naSroms (iqve).
es ukanaskneli saxeoba (saR Wkuis) presis enaSi 
iSviaTia. maSasadame, XX saukunis dasawyisSi tenden-
cia normirebisaken msazRvrel-sazRvrulis brunebaSi 
jer kidev ar aris gamokveTili. 30-ian wlebSi normebis 
damdgenma saxelmwifo komisiam gardamavali saxeoba 
(nawilobriv mokvecili daboloeba) daakanona. danar-
Ceni saxeobani dialeqtebis kuTvnilebad iqca. msazR-
vrel-sazRvruls Soris SeTanxmebis moSlis inerciam 
es gramatikuli movlena erTnairad ganaviTara qarTu-
li enis dialeqtTa umravlesobaSi.
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msazRvrel-sazRvruls Soris sintaqsuri urTier-
Tobis rRvevis tendencia yvelaze sustad jerjerobiT 
mTis kiloebSi moqmedebs: zog SemTxvevaSi msazRvreli 
fuZis saxiT Seewyoba sazRvruls, ufro xSiria sruli 
daboloeba. sruli daboloebis paralelurad mokve-
cili saxeobis arseboba miCneulia axalwarmonaqmnad 
da im tendenciis dasawyisad, ris Sedegadac erTgvari 
gramatikuli movlena ganviTarda sintaqsuri urTier-
Tobis gamartivebis saxiT sazogadod qarTuli enis 
mTisa da baris kiloTa did jgufSi (k. kublaSvili, 
1985, 182).
saanalizo masalis mixedviT raodenobis aRmniS-
vnel an krebiTi sityviT gadmocemul msazRvrelTan 
sazRvruli xSirad mravlobiTSia: gaicno yvela maswav-
leblebi (`ganT.~, 1, 13). Tanamedrove qarTuli salitera-
turo enis normebis dadgenamde msazRvrel-sazRvrulis 
ricxvSi urTierTobis sakiTxi sadavo iyo. rogorc ze-
moT aRiniSna, g. axvlediani dasaSvebad miiCnevda yve-
la maswavleblebis tipis Sesityvebas, s. xundaZe ki 
moiTxovda mravlobiTis semantikis mqone msazRvrel-
Tan sazRvrulis mxolobiTSi Casmas. miuxedavad imi-
sa, rom Tanamedrove saliteraturo qarTulSi swored 
es normaa gatarebuli, darRvevebi mainc arsebobs ara 
marto imerulSi, aramed, saerTod, cocxal metyvele-
baSi. maSasadame, am movlenas unda mieces ara dialeqtu-
ri, aramed zogadi qarTuli tendenciis gamomxatveli 
kvalifikacia. 
2.1.5. saxelisa da zmnis urTierToba ricxvSi
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSi saxe-
lisa da zmnis ricxvSi urTierTobis TvalsazrisiT 
arqauli viTarebaa: roca mesame piris fardi sulieri 
sagnis aRmniSvneli saxeli saxelobiT brunvaSi -ebiani 
mravlobiTis formiT ukavSirdeba gardamavali zmnis 
an kidev gardauvali zmnis dinamikuri vnebiTis for-
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mas, SeTanxmeba ar aRiniSneba: yuTebTan darCa daselebi 
(`imer.~, 2, 2); dedebi gmirebs umzadebda Tavis Zvirfas 
samSoblos (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9). Zveli norma daculia 
ZiriTadad Tanamedrove gurulsa da imerulSi.
-ebiani mravlobiTis susti sintaqsuri Zala damaxa-
siaTebelia saerTod dasavluri kiloebisTvis, Tumca 
es movlena zogjer Tanamedrove saliteraturo qar-
TulSic iCens Tavs.
presis masalebis mixedviT, zmnaSi xSirad ar aisa-
xeba micemiTSi dasmuli saxelis mravlobiTobac: ba-
tonsa da ymas erTi salocavi hqonda (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 9); yaCaRebs ramdenime yumbara gausrolia (imer.~, 1, 
3); na xevar saaTs masTan saubari Tqven dagarwmunebs 
(`ganT.~, 1, 10). maSasadame, aqac daculia Zveli nor-
ma. aseT SemTxvevebSi dasavlur dialeqtebSi, kerZod, 
qvemoimerulSi, -T sufiqss, rogorc cnobilia, meore 
da mesame pirSi cvlis -ye nawilaki: dagarwmunebsye, 
qondaye...
zogjer micemiTSi dasmuli damateba (iribi), presis 
masalebis mixedviT, ver iTanxmebs Semasmenels ricxvSi: 
igi... gipasuxebs (Tqven) (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2); igi geub-
neba Tqven (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 5).
micemiTSi dasmuli damatebis SemasmenelTan ricxv-
Si SeuTanxmeblobac Zveli normaa da sakvlevi periodis 
dasavluri dialeqtebisTvis damaxasiaTebeli. Tumca 
saliteraturo enis normebi gavlenas axdens xalxur 
metyvelebaze. enaSi TandaTan iWreba, mkvidrdeba enis 
ganviTarebis TvalsazrisiT perspeqtiuli formebi.
gamoTqmulia mosazreba, rom Zveli qarTuli enis 
wesi – pirdapiri obieqturi piris mravlobiTobis 
gamoxatva -en sufiqsiT saSualma qarTulma moSala, 
mag ram gavrcelda irib obieqtze, amisTvis gamoiyena -T 
sufiqsi, masala Zveli qarTulisa, da dialeqturi fun-
qciebiT aRWurva (i. qavTaraZe, 1974, 230). 
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saxelisa da zmnis ricxvSi SeTanxmebis tendencia 
XX saukunis dasawyisSic SeiniSneba. quTaisuri presis 
enaSi dasturdeba SeTanxmebis SemTxvevebi: gayuCda, dak-
mayofilda Tqveni sindisi? aRar gawuxebT, aRar gqen-
jnisT? (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 5). zogjer iribi damatebac 
iTanxmebs Semasmenels ricxvSi: bizantiis imperatori 
tyveT CauvardaT xelSi seljukebs (`ganT.~, 1, 61). am 
movlenas dRes zogaddialeqturi xasiaTi aqvs (man 
daawe rinaT maT, man SeuTvalaT maT, man gaatanao maT...). 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia zogierT kiloSi (imerul-
Si, qvemoraWulsa da leCxumurSi, kaxursa da qiziyur-
Si, mTiulurSi, fereidnulSi...) -T sufiqsis adgilas 
-ye| | -wye, -ke. es Zveli qarTuli dialeqturi movlenis 
gadmonaSTia, movlenisa, romelsac saliteraturo enaSi 
gza gauxsna gelaTis skolis mwerlobam (gansakuTre-
biT arsen iyalToelma da misi jgufis mwerlebma). 
qarTuli saliteraturo enis Camoyalibebis gzaze 
saxelobiTi brunvis sintaqsuri Zalis Sesustebas mice-
miTis gaZliereba mohyva. am procesSi didi roli iTama-
Sa inversiuli da gainversiulebis gzaze mdgomi zmniT 
gadmocemulma Semasmenelma, zmnaSi aRiniSna realuri 
subieqtis mravlobiToba. es movlena damaxasiaTebelia 
Tanamedrove qarTulisTvisac. `zogi mwerlis enaSi da 
araiSviaTad presaSic moxSirda obieqtis mravlobiTi 
ricxvis gaformeba -T sufiqsiT inversiul zmnebSi~ 
(i. kiknaZe, 1987, 36).
amdenad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
enaSi asaxuli sityvaTa sintaqsuri damokidebulebis 
principi gviCvenebs ara marto qarTuli saliteraturo 
enis, aramed dasavluri dialeqtebis ganviTarebis 
gzasac. aRniSnuli periodi saxelisa da zmnis urTier-
Tobis TvalsazrisiT SeiZleba gardamaval safexurad 
CaiTvalos.
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2.2. dialeqtizmebi
rogorc aRiniSna, XX saukunis dasawyisis quTai-
sis periodikaSi ibeWdeboda korespondenciebi dasav-
leT saqarTvelos TiTqmis yvela kuTxidan. amis Sede-
gad, rasakvirvelia, ama Tu im kuTxis damaxasiaTebeli 
Taviseburi gamoTqmebi, terminebi iWreboda presis enaSi. 
amitom mosalodneli iyo enobriv formaTa meti nair-
gvaroba, siWrele, magram es ase ar aris. redaqcia arc am 
mxares tovebda uyuradRebod, cdilobda Jurnalisa Tu 
gazeTis ena moeqcia erTiani normis farglebSi. aseTi 
CareviT periodul organoTa ena ZiriTadad Tavsdeba 
im enobriv arealSi, sadac igi gamodioda. amiT unda 
aixsnas presis masalebSi imerizmebis siuxve, Tumca maT 
gverdiT arsebobs ama Tu im kilosaTvis damaxasiaTe-
beli gamoTqmebic. 
maSasadame, XX saukunis quTaisis presis ena gan-
icdis qvemoimerulis gavlenas, Tumca aSkarad Cans 
normirebis tendenciac.
samecniero literaturaSi gamoTqmuli Sexedule-
bebis mixedviT: `Tavisi enobrivi TaviseburebiT qvemo-
imeruli gamoeyofa zemoimeruls da leCxumuris gver-
diT dgeba. qvemoimeruli, zemoguruli da leCxumuri 
erT wres qmnis qarTul dasavlur dialeqtur arealSi~ 
(k. kublaSvili, 1985, 14); q. ZoweniZes miaCnia, rom zemo-
imeruli qarTluris gavlenas ganicdis, ufro qarT-
lurisken ixreba (q. ZoweniZe, 1973, 147).
Cven dialeqtizmebis saxiT gamovyofT ara mxolod 
imerizmebs, aramed sxvadasxva kilosTvis damaxasiaTe-
beli formebsa da movlenebsac. rogorc cnobilia, 
dialeqtizmi mxolod konkretuli formis warmoebaSi 
vlindeba (b. jorbenaZe, 1989, 13), Sesabamisad, quTaisis 
presis enaSi dadasturebuli enobrivi faqtebi Sefase-
bulia ara calke, gankerZoebulad, aramed enis saerTo 
sistemidan amosvliT.
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2.2.1. fonetikuri movlenebi
bgeris dakargva. presis enaSi xSiria ama Tu im bge-
ris dakargvis SemTxveva. metwilad ikargeba narnara 
(n, r), cxvirismieri (m), kbilbagismieri (v) bgerebi:
m: TlaT (< mTlad) (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 12); mara 
(< mag ram) (`ganT.~, 7, 15); 
m bgera ikargeba mimReobaSic: iqneb kvdaria kidec 
(`foni~, 1910, 4, 9). Zvel qarTulSi iyo: mkudar ars. 
maSasadame, aRniSnul formaSi dakargulia m da formac 
dialeqturi ufro aris, vidre _ arqauli.
rogorc miuTiTeben, m bgeris dakargva sityvis 
Tavkidur poziciaSi ar aris mxolod dialeqtebisTvis 
damaxasiaTebeli fonetikuri movlena, msgavs cvlile-
bas zog SemTxvevaSi qarTuli saliteraturo enis is-
toriac adasturebs: frinveli (< mfrinveli), brwyinva-
le (< mbrwyinvale), dabali (< mdabali). asevea miRebuli 
kalia (< mkalia) (z. sarjvelaZe, 1975, 94); 
zogjer paralelizmic iCens Tavs: samgloviaro 
| | sagloviaro: samgloviaro droSebi fria lebdnen (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 14); kapitanma gadmoiyvana igi karetidan da 
Seiyvana sagloviaro oTaxSi (iqve);
n: ekenisTves (`imer.~, 1, 1); yviCili| | yvinCila: yviCili 
rom adre daiyivlebs, gaTenebas ver moeswreba (`Sin. 
saqm.~, 1908, 1, 2); yvela Cveni yviCila materialistebi 
(`Sin. saqm.~, 1908, 18, 2);
r: gasamjelo (`imer.~, 3, 4); sadRegZelo (`imer.~, 
3, 2); bZanebeli (`imer.~, 3, 3); sifTxile (`imer.~, 2, 3); 
axalgazrda| | axalgazdoba: cxovreba axalgazrda abu-
jebelisa wavida Cveulebrivad (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13); 
saRvTismetyvelo sagnebis qarTulad swavleba semina-
riaSi, Turme dauxSavs qarTvel axalgazdobas umaRle-
si saRvTismetyvelo saswavleblebis, akademiebis karebs 
(iqve, 2, 8); axalgazdebs (`ganT.~, 2, 32); zdida (`imer.~, 
2, 2); CamoixCo (`imer.~, 3, 2); mibZaneT (`imer.~, 1, 2); gag-
Zeldeba (`imer.~, 2, 11).
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bZ, gZ, zd kompleqsebis paralelurad gvxvdeba brZ, 
grZ, zrd: brZaneba (`imer.~, 1, 1); ganagrZo (`imer.~, 2, 4); 
axalgazrda (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13).
r-sTan erTad ikargeba g-c: kai (<kargi) (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 13). kargi-s nacvlad kai dRes damaxasiaTebelia 
ara mxolod dasavluri metyvelebisTvis, aramed sasaub-
ro enisTvisac: kai kacia, kaia... es forma mweralTa ena-
Sic dasturdeba: `kai yma~ (vaJa), a. SaniZec am gamoTqmas 
iyenebda: `kai qarTuli~. aRniSnul SemTxvevebSi kai-s 
simboluri datvirTva ekisreba da dialeqtur elfers 
moklebulia.
bagismieri o, u, b da kbilbagismier v bgeraTa uSu-
alo Tu distanciur mezoblobaSi xSirad ikargeba v 
Tanxmovani rogorc saxelis, aseve zmnis fuZeSic: bavSi 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 14); monaznebis (`imer.~, 1, 4); pi-
rutyulaT (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8); beWdiTi (`ganT.~, 1, 
3); sasircxoT (`imer.~, 1, 2); xelmisawdomia (`imer.~, 1, 
1); ekuTnis (`imer.~, 1, 3). Tumca zogierT publikacia-
Si aRniSnul poziciaSi v daculia: naTesavoba (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 8); sasircxvoT (`imer.~, 2, 2); xelmisawvdeni 
(`foni.~, 1909, 4, 1).
v-s dakargvis nimuSia qveSemrdomi (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 9). amosavali formaa qveSe-m-vrd-om-i. samwerlobo 
enaSi piriqiT xdeba: ikargeba m da amgvarad miiReba 
qveSevrdomi.
 qveSemrdomi – (v-s dakargviT)
qveSemvrdomi
 qveSevrdomi – (m-s dakargviT)
cT kompleqsSi ikargeba T: amisana (< amisTana) (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 2).
bgeris CarTva. presis masalebSi bgeris CarTvis 
sapirispiro movlenac aRiniSneba: dialeqturi formaa 
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ukanaskvneli (`ganT.~, 2, 22), aseve ruxvi (`Sin. saqm.~, 1908, 
8, 12), garuxvebuli (iqve, 2, 3), romlebSic CarTulia v 
bgera.
dialeqturia isTe (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 8), romelSic 
T jer kidev SenarCunebulia: is-re-T-e>isTe>ise. uTa-
no forma (ise) literaturuli enis kuTvnilebad iqca, 
ufro Zveli isTe ki imerul kiloSi aris Semonaxuli.
asimilacia. samecniero literaturaSi aRniSnulia, 
rom `mJRerobis xarisxi kidev ufro sagrZnoblad Sem-
cirebulia baris kiloebSi, gansakuTrebiT gamoirCeva am 
mxriv dasavluri dialeqtebi. swored mJRerobis xaris-
xis aseTi Semcireba da yru bgeris implozia-eqsplo-
ziis energiuloba mJRer bgerasTan SedarebiT aris imis 
safuZveli, rom es ukanaskneli advilad emorCileba yru 
bgeris gavlenas~ (T. gamyreliZe, g. maWavariani, 1965, 158).
imerulSi TanxmovanTa regresuli asimilaciis 
gver diT progresuli asimilaciac dasturdeba. aseT 
SemTxvevaSi gamvleneli yru bgeraa, romelic momdevno 
mJRers imsgavsebs nawilobriv (q. ZoweniZe, 1973, 243).
presis enaSi dasturdeba asimilaciuri dayrueba, 
kerZod, gafSvinviereba. xd kompleqsi progresuli kon-
taqturi asimilaciis gziT gvaZlevs xT-s: vgoneb ver-
afers gaxTes!.. (`imer.~, 1, 2); moxTa srola (iqve, 2, 3); 
ase xTeba mTeli ruseTis sivrceze (`foni~, 1909, 1, 2); 
mas lamazi, vaJkacuri saxe aqvs, Ronieri da moxTenili 
sxeuli (`ganT.~, 1, 12).
regresuli kontaqturi asimilaciiT R-s dayrue-
bis nimuSia miexweva: hxedaven, maTi maswavlebeli Zlivs 
miexweva, fexze veRar dgeba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 12) (Sdr. 
Zv. qarT. gaxrweva, daxrweva).
Z Tanxmovnis dayruebis nimuSia carcva (< Zarcva), 
gasacarcvavaT (< gasaZarcvavad) (`ganT.~, 1, 61).
`ganviTarebis yvela etapze qarTulSi Zlier moq-
media asimilaciuri dayruebis kanoni, xolo sustia 
asimilatoruli gamJRerebis tendencia~ (k. kublaSvili, 
1991, 71).
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kompleqsSi yru+mJReri moqmedebs asimilaciuri 
gamJRerebis kanonic, Tumca saTanado fonetikuri pro-
cesis faqtebi iSviaTia saliteraturo qarTulSic (is-
toriulad da ganviTarebis Tanamedrove etapzec) da 
dialeqtebSic.
asimilaciuri gamJRerebis nimuSia mzgavseba (`imer.~, 
2, 2). s. xundaZe amgvar dawerilobas miiCnevda gamarTle-
bulad. regresuli asimilacia kompleqsSi yru + mJReri 
saerTod damaxasiaTebelia qarTuli metyvelebisTvis: 
daemzgavsa (< daemsgavsa), Zmizgan (< Zmisgan)...
regresuli kontaqturi asimilaciis magaliTia ga-
SinjeT (`imer.~, 2, 2). sj>Sj jer kidev xanmet da haemet 
teqstebSi dasturdeba.
disimilacia. rogorc cnobilia, disimilaciuri 
gamJRerebis Sedegadaa miRebuli toponimi Tbilisi. 
am movlenas asimilaciuri gafSvinviereba uswrebda: 
tfilisi>Tfilisi. presis masalebSi gavrcelebulia 
es ukanaskneli. aRniSnuli formebi XI-XIII saukuneTa 
teqstebis enisTvis aris damaxasiaTebeli. XX saukunis 
dasawyisSi sadavod iyo qceuli am toponimis marTl-
wera. sabolood, qarTuli saliteraturo enis norme-
bis damdgenma saxelmwifo komisiam Tbilisi daakanona.
regresuli distanciuri disimilaciaa formebSi: 
wreul (< wleuls) (`ganT.~, 1, 11); miscvinden (< miscvivd-
nen). ori v SenarCunebulia cviva zmnaSi CV poziciaSi, 
magram, roca v-s Tanxmovani mosdevs, igi disimilirdeba.
substitucia. presis enaSi dasturdeba substituci-
is SemTxvevebic:
m _ n: uncross (< umcross) (`imer.~, 3, 2); dainax-
sovre (< daimaxsovre): dainaxsovre Cemi sityvebi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 2);
z _ Z: ganZraxva (< ganzraxva): gulwrfeli megona 
Seni ganZraxva (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 5); nuTu ar Segrcxve-
ba im sazogadoebaSi gamoCenisa, romelsac Sen ganZrax 
atyuebdi? (iqve, 2, 6);
j _ W: WanRi (< janRi) (`foni~, 1909, 4, 11).
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bgeraTa Serwyma: va, ve kompleqsi iZleva o-s:
va > o: komlad (< kvamlad): es Cveneba... Semdeg gadaiq-
ca komlad (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 4); gamoxouli (< gamox-
veuli) (`ganT.~, 7, 5);
ve>o: suyoliferi (< sulyvelaferi), yoliferi: 
exla es suyoliferi tyuili gamodga (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 5); danarCeni suyoliferi ibadeba da hqreba (iqve, 
13, 7); yoliferi es Cven ar Semogvitania CvenTan er-
Tad qveynierebaSi da arc migvaqvs iqidgan (iqve, 13, 6); 
zogjer o-sTan erTad aRdgeba ve kompleqsic: yoveli-
fris (< yolifris< yvelafris): yovelifris mizez-Sede-
gebs agebinebda (`Sin. saqm.~, 1908, 28, 7).
metaTezisi. imerulSi metaTezisi aris martivic 
da saurTierToc, kontaqturic da distanciuric. Cveu-
lebrivia sonor bgeraTa metaTezisi. Sesabamisi masala 
dasturdeba XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
enaSi:
gauWivreblaT  (<gauWirveblaT<gauWirveblad  (`imer.~, 
3, 3);
Zriel (<Zl-ier< Zal-ier) (`foni~, 1909, 5, 1);
daTurgna (< daTrguna) (`ganT.~, 8, 17). imerulSi 
dResac dasturdeba moTurgvna (= damorCileba);
moqmcev (< momqcev) (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8);
qrmebi (< qmrebi) (iqve);
wasrul (< warsul) (iqve, 2, 9). paralelurad kanon-
zomieri warsuli formac dasturdeba: warsuli wlis 
dekembris Sua ricxvebSi Sesdga TfilisSi mTavrobisa-
gan nebadarTuli kreba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7)... 
analogia. saanalizo masalaSi gvxvdeba ToTx metis 
analogiiT miRebuli TuTxmeti (nacvlad TxuTme tisa): 
yvela fakultetze leqciebs TuTxmetidan daiwyeben 
(`imer.~, 1, 4);
sxva saxelTa _ orjer, samjer... analogiiT aris 
miRebuli erTjer: kviraSi orjer Tu ara, erTjer mainc 
gauWivreblaT SeeZloT Teatris xarjis atana (`imer.~, 
3, 3).
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presis enaSi sxva saxis gramatikuli movlenebic 
aRiniSneba:
zogjer u xmovnis daviwroebiT, gaumarcvloebiT 
miiReba v: varyofa (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8); var-vhyoT (iqve); 
isaSvaleba (`foni~, 1909, 1, 3). viniani formebi Tanamed-
rove qvemoimerulSi (dasavlur zolSi) aris metwilad 
gavrcelebuli.
emfatikuri a-s badali unda iyos i gamoTqmaSi miTi: 
SegeZlo quCa gewminda da miTi gerCina Tavi (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 6).
imerizmia sadnamdis (< Zv. sad-an-a-mdi)>lit. sanamdis 
| | sanamde. Tanamedrove imeruli dialeqtisTvis damaxa-
siaTebeli sad-an-a (sad?) formac Zveli qarTulidan 
momdinareobs.
vnebiTi gvaris mimReobis sawarmoeblad -il da -ul 
sufiqsebis gamoyeneba Tanamedrove saliteraturo qar-
TulSi garkveul wess eqvemdebareba. maTi monacvleoba 
damaxasiaTebelia qarTuli enis dialeqtebisTvis, gan-
sakuTrebiT imerulisTvis. es movlena dasturdeba XX 
saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSic. amis maga-
liTia momzadili: ideiuraT momzadil... axalgazrdebs 
mierCodesT suli da guli mazed (`ganT.~, 2, 32). moce-
mul formaSi Temis niSani amovardnilia da avtomatu-
rad aTematur fuZes daerTvis wesisamebr -il (momza-
dil-i, Sdr. momzad-eb-ul-i).
2.2.2. leqsikuri dialeqtizmebi
leqsikuri TvalsazrisiT sainteresoa sxva forme-
bic:
alagi (= adgili _ p. gaCeC., v. ber., n. SaraS.): exla 
daclilia meoTxe mRvdlis alagi (`Sin. saqm.~, 1910, 27, 
15); am... centrebs uWiravs... pirveli alagi (`ganT.~, 2, 23). 
qvemoimerulSi aris agreTve alage (< alagi), rac niS-
navs Robeze gadasasvlels, specialurad gakeTebuls, 
ficrisgan an xis gadanaWrebisgan SeWedils;
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bndu (= mcire, susti sinaTle) _ Suqis nasaxi, Tva-
lis Cini (i. mais.): Cemi yuradReba miiqcia bndu sinaT-
lem, romelic viTom kibeze amodioda (`Sin. saqm.~, 1908, 
9, 13). bndu-sTan unda iyos dakavSirebuli terminebi: 
bneda, mibnedili...
bJola| | TuTa (lit.): bJolis norCi foTlebi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 14); murs aWameT Zalian wmindaT daWrili 
TuTis (bJolis) foToli (iqve);
gakiporWebuli (< kiporWi _ raW., imer.; 1. erTi 
wvrili xe xidad gadebuli _ p. gaCeC. ; 2. igivea, rac 
kiborCxali; 3. xaris dasaWedi mowyobiloba (qvacixe); 
4. kiporWiki| | kiporWiki xidi _ Releze sacalfexo xi-
dad gadebuli saxeluriani Zeli (q. Zow.); 5. xidad gade-
buli Zeli (saba): ...romelime moRvawe, anda wodebis war-
momadgeneli gakiporWebuli iqneba karrikaturaSi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 5, 2);
galanjuli (Sdr. garujuli): ...saxe mzisgan galan-
juli... (`Sin. saqm.~, 1912, 16, 3);
gayucebuli (= dayucebuli| | dayunculi Tu gayuCe-
buli): (man) etlis kofoze gayucebul kowias alersis 
niSnaT beWedSi Caayola (`ganT.~, 1, 18);
dabegebuli (= dasiebuli, gauxeSebuli): xelebi 
muSaobiT dabegebuli gvaqvs (`Sin. saqm.~, 1912, 16, 3);
dafelili (= daRebuli): dafelil karebidan eqvsma 
raWvelma muSam gaitana roiali (`ganT.~, 1, 16);
kaparCrixaoba (= siave, Sdr. aqve kaparCxina): daiwyo 
kaparCrixaoba, dedamTil-mamamTilis Treva lanZRva... 
mamamTili iZulebuli Seiqna xelaxla eTxovna Tavis 
kaparCxina rZlisTvis gaCumeba (`Sin. saqm.~, 1908, 12, 10);
kinwklavi (= kinklavi, dava): TviT imaT erTmaneTSi 
kinkwlavi da davidaraba bevri da xSiri aqvT (`imer.~, 3, 3). 
Sdr.: kinwlavi _ SebrZoleba, Widaoba, Cxubi. _ kenwla-
oba (ix. Ciqov., jajan.; Sdr. qegl: kinwlaoba) (raWuli 
dial. leqsik. (masalebi), 1987, 62);
kowiawi (Sdr. kiwikowi _ xeldaxel Cxubi, bRlaZuni 
da kowiwi _ erTmaneTze Camokideba, bRlaZuni _ p. gaCeC.; 
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dakowiawdeba _ aqeT-iqiT itrialebs da ekowiaweba _ 
ebRauWeba, eweva _ q. Zow.): raki vercerTi ver gadaZlevs, 
Tavs daanebeben unayofo kowiaws (`imer.~, 3, 3);
kukumeTSi (Sdr. ukuneTSi an kidev: kukupeci/kuku-
naxi/kunapeti Rame _ l. ukl.): TiTqos mTeli qveynis 
tanjul-wamebulTa sulebi... moTqma RrialiT mimodian 
kukumeTSi (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 12);
rgvali, suqani (= qon-mravali, qoniani _ saba): rgva-
li suqani mxar-beWi da badr mTvaresaviT savse saxe 
(`ganT.~, 1, 10). rgvals ver miecema iseTive kvalifika-
cia, rogoric Sveniers, subuqs, sxvils... Zvel qarTul-
Si iyo mgrgual. Tavdapirvelad g-s, xolo momdevno 
safexurze m-s disimilaciuri dakargviTa da u xmovnis 
gaumarcvloebiT unda iyos miRebuli rgvali (< rgua-
li < mrguali < m-grgu-al-i). igi dialeqtizmia da ara 
arqaizmi. saanalizo masalaSi m-s gareSe dasturdeba 
zmnuri formac rgvaldeba: trialis dros burTiviT 
rgvaldeba (`Sin. saqm.~, 1908, 1, 3);
saco (= sacobi): ram dasdo mamano saco bageTa 
TqvenTa! (`Sin. saqm.~, 1908, 22, 4);
tol-afxanikebs (= tol-amxanagebs); ...rava Camo-
uprawavdi Tvalebs tol-afxanikebs (`ganT.~, 2, 32).
falavandi (= falavani): uamisoT uceb ver gaxdebiT 
falavandi (`Sin. saqm.~, 1908, 22, 8);
CayurWumalebuli (< qarTl. Cayurjumelavebuli _ 
CayvinTuli, Tavis wyalSi Cayofineba, Cayuryumelave-
ba _ al. Rl.): (igi) evropuli codnis da cxovrebis 
gamocdilebis SeZenis xanaSi iyo sulerTianaT Cayur-
Wumalebuli (`ganT.~, 1, 56);
walo (fS., qiziy. kedelSi datanebuli Taro, ganjina 
_ i. qeSik.; saxlis kedelSi datanebuli ganjinasaviT, 
ukaroa, farda afaria, Sig logins awyoben – s. menT.; 
sageblis dasawyobi _ saba, n. Cub., d. Cub.; niSi, manduri 
_ al. neim.): ...me davmale xelnaweri kedlis saidumlo wa-
loSi (ниша SkafSi) (`Sin. saqm.~, 1908, 12, 16); ...walos sark-
meli agurebiT gavakeTe ise, rogorc yovelTvis (iqve).
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XX saukunis dasawyisis quTaisis periodul or-
ganoTa enaSi guruli kilosTvis damaxasiaTebeli 
gamoTqmebic dasturdeba: 
ar iqna Sovna: minda gazeTi viyido, romelic sax-
lidan damimowmes da ar iqna Sovna (`foni~, 1910, 1, 13); 
viarebi: dRevandeli dRe viarebi (iqve); amisaTvis mTe-
li dRei unda iaro (iqve). dRei damavali difTongis moS-
lis erT-erT gzas (Á>i) gviCvenebs. es procesi gacilebiT 
adre, jer kidev Zvel qarTulSive daiwyo. Á-s srul i-d 
qcevis nimuSebi dRes Semonaxulia dialeqtebSi;
igini: igini yvelafers zRapars eZaxian (`Sin. saqm.~, 
1908, 4, 2); igini aq piris nacvalsaxelis funqciiT aris 
gamoyenebuli, rac Tanamedrove guruli dialeqtisTvisaa 
damaxasiaTebeli. guriizmebi aris ara mxolod guriidan 
gamogzavnil korespondenciebSi, aramed sxva masalaSic. 
es imaze miuTiTebs, rom quTaisis presis ena ganicdis 
Tavis garemomcvel kiloTa gavlenas.
2.2.3. zmnuri dialeqtizmebi
atyob (= amCnev): ...Seni sakuTari saqmeebis afuSul 
mdgomareobas ver atyob (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9);
afoTarebs (= afaTurebs _ foTari _ triali, moZ-
raoba, fusfusi, bodiali _ q. Zow.; Sdr.: foTarobs = 
eZebs raRacas _ l. ukl.,): ...jibgiri... afoTarebs sxvis 
jibeSi xels (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 5);
gvijis (= gvizis): bovSi Sin gvijis (`ganT.~, 7, 7). 
gvijis zmnaSi wyvetilis fuZiseuli j gadmosulia aw-
myoSi, rac unifikaciis tendenciaze miuTiTebs;
gvWiria (= gvWirdeba): ...Cven gvWiria ori faqtori, 
ori saSvaleba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10);
gamoaxoxorika (= gamoacariela, Sdr. xoxoriki _ 
unayofo, mosavliani adgili, xrioki _ p. gaCeC.): bevri 
amxanagis jibac gamoaxoxorika (`Sin. saqm.~, 1908, 13, 14);
daamwydovs (= daamwyvdevs): imaT sadgomSi kai meo-
jaxe qaTamsac ar daamwydovso (`ganT.~, 7, 7).
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daifuqeba (= daicleba, daiCuteba): yvela raRac 
cariel gudasaviT varT gaberili, sanam saqmes mivadge-
bodeT da roca mivadgebiT, erT wams davifuqebiT (`Sin. 
saqm.~, 1908, 18, 14); dRes mzeze sofels gagiSeneben da 
xval ise daifuqebian energiisagan, rom erT qaRaldis 
naglejsac gadagibruneben (iqve);
darComia (= darCenia. Sdr.: Zv. daSToma< daSTena): 
kacs darComia mxoloT am didebul processis... Segneba 
(`Sin. saqm.~, 1908, 4, 6);
ewamebian (= swameben): silovans enis ucodinrobas 
ewamebian (`imer.~, 1, 2);
ewikeba (= ezideba): ori mowinaaRmdege pirdapir iqi-
Ta da aqiT ewikeba... (`imer.~, 3, 3);
eWivreba (= sWirdeba): qarTvel ebraelebsac qarTve-
lebTan erTad eWivrebaT aseTi wamloba (`imer.~, 2, 2);
vzuzRe (< zuzRva _ gur., imer. _ s. JR.; m. alav.): 
samiode joxi vzuzRe (`ganT.~, 2, 19);
meWinWvleba (< WianWvela _ TiTqos WianWvelebi 
dadian, Jruanteli mivlis): glaxaT vgrZnob Tavs, tani 
raRac meWinWvleba, mciva da yeli Zalian mtkiva (`Sin. 
saqm.~, 1908, 14, 13);
miexweva (< mieRweva _ Zlivs midis): hxedaven, maTi 
maswavlebeli Zlivs miexweva, fexze veRar dgeba (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 14). Sdr. Zv. qarT. gaxrweva, daxrweva;
mivlen (= midian): xonis progimnaziis mowafeebi 29 
sektembers saeqskursioT WiaTuras mivlen (`imer.~, 2, 2);
minavala (= midioda Turme): dila adrian is mina-
vala gzaze (`foni~, 1910, 1, 12). na- prefiqsiT nawarmoebi 
TurmeobiTi damaxasiaTebelia qvemoimerulisTvis: na-
keTeba, nacxovreba, nayvareba...
mitika (= damartya): Cemma enam tiktikamo ybaSi Zli-
er mitikao (`ganT.~, 1, 26). al. Rlontis `qarTul kilo-
TqmaTa sityvis konis~ mixedviT tik Ziris mniSvneloba 
sxvadasxva kuTxeSi gansxvavebulia. magaliTad, leCxu-
murSi tikeba = kbena, Cxvleta: utika, uCxvlita. wyevlaa: 
`gvelma gitika mag enaze!~ (g. SaraS.); fSaurSi tikva = 
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gaberva, gasieba (i. qeSik.); gurulsa da imerulSi tikva 
_ fexis an xelis Cakvra wyalSi, RomSi, lafSi: Tva-
lebSi stika TiTi (s. JR., v. ber.).
moatyvila (= moatyua): dapirebiT veravin moatyvila 
(`imer.~, 2, 2). u xmovani gadasulia v-Si: tyuis>tyuili> 
tyvili. presis enaSi viniani forma awmyoSic gvxvdeba: 
yovelTvis Tu ara, umetes SemTxvevaSi mainc styuvian 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2); styuvian formas TiTqos arqau-
lobis elferic dahkravs (s- prefiqsi unda qmnides amis 
safuZvels), magram igi dialeqtizmad unda iqnes miCneu-
li. analogiuri mniSvnelobiT Tanamedrove imerulSi 
gvxvdeba ityvilebian.
mCanTes (= damartyes): erTi imisTana panRuri mCanTes, 
rom sul bzial-bzialiT wamovedi maRlidan (`ganT.~, 5, 6);
puwiawobden (= ireodnen, Sdr. apuwuli _ aburdu-
li, aSlili| | gadat. aSlili, mouwesrigebeli (saqme...), 
dapuwavs _ daSlis, daburdavs (Zafs...) _ p. gaCeC.); imer. 
apuwiawebs = aqeT-iqiT fantavs, erTmaneTSi urevs: ...apu-
wiawebs qari fantelebs (l. ukl.): xandisxan, sruliad 
uqaroT qaRaldebi TavisTavad puwiawobden stolze 
(`Sin. saqm.~, 1908, 19, 5);
tyobulobs (= gebulobs): mis ojaxSi auarebeli 
mnaxveli dadis da tyobulobs mis avsa da kargs (`ganT.~, 
2, 1);
uTxrobiaT (= uTqvamT): skolaSi ar uTxrobiaT... 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1);
unoben (< Zv. ubnoben = amboben): bednieria amaTi 
mSoblebio, _ unoben (`ganT.~, 7, 7);
firflavda (= sustad Tovda): im Rames karga Zali 
Tovli Camoeyara da im drosac cotad firflavda 
(`foni.~, 1909, 12, 5);
RonRilobda (Sdr. RoRiali>daRoRialobs an 
RoRva>daRoRavs = Zlivs dadis, agreTve imer. Roncia-
li = 1. uRonos susti siaruli (al. Rl.); 2. qanaoba, 
rwe va: qarma msxali sul Camoreka, erT-erTi Roncia-
lobs kido (i. qavT.); imer. Ronwiali, daRonwialobs 
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(| | dawo wialobs) _ Zlier gaWirvebiT dadis. ityvian iseT 
adamianzec, visac uyvars xSir-xSirad sxvasTan misvla 
(l. ukl.); qvemoimer. daRonwialobs = usaqmurad dadis 
(q. Zow., n. SaraS.); imer. RanRili = avadmyofobisagan 
misustebuli, Zalagamoleuli siaruli (l. ukl.). imer., 
gur. RoRiali (>daRoRialobs) ganmartebulia ase: 
Rowiali, wowiali, usaqmod xetiali, Treva (al. Rl., 
v. ber., s. JR., n. SaraS.); amasve niSnavs leCx. Riali 
(m. alav.); guruli RoRva = Rlabuci, uTavbolod siaru-
li (s. JR.): ZlivsZliobiT erTi saswavlebeli RonRi-
lobda (`Sin. saqm.~, 1910, 27, 11);
Sexvdenia (< Sexvderia < Sexvedria): mas Sexvdenia 
boqauli (`foni~, 1910, 1, 13);
jaxrikobs| | wvalobs (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 11).
leqsikuri TvalsazrisiT sainteresoa, agreTve, zmna 
aRaWiales: texnikuri saswavleblis Senobis ageba or 
weliwads aRaWiales da Zlivs moaTaves (`imer.~, 3, 3). 
aRaWiales gaWianurebuli moqmedebis Sesatyvisia da 
mogvagonebs imerulSi gavrcelebul RaWa-RuWs. qeg l-is 
mixedviT, RaWa-RuWi = Znelad ReWva. gaWianurebul moq-
medebaze miuTiTebs RaW Ziri gurul RaWunSic, rac niS-
navs mZimed, zantad laparaks.
sxvadasxva dialeqtur monacemTa gaTvaliswinebiT 
SeiZleba dazustdes naWavs zmnis mniSvneloba. konteq-
sti: (burTula) garSemoertymis mikrobs da TandaTan 
ixvevs, TiTqos naWavs, mikrobi nel-nela ileva da, bo-
los, srulebiT ixrwneba, wyaldeba burTulas TonTlo 
sxeulSi (`ganT.~, 1, 35).
naWavs nasaxelari zmnaa da dakavSirebuli unda iyos 
saxelTan naWa. misi mravalgvari ganmartebaa mocemuli 
al. Rlontis `qarTul kilo-TqmaTa sityvis konaSi~: 
1. naWa (imer., gur., leCx.) _ Suacecxlze qvabis Camosa-
kidebeli jaWvi, sakideli (i. Wyon.), jaWvi, saqvabe 
(m. Ciq.); 2. naWa (gur., aWar.) _ wengo (g. SaraS., S. niJ.); 3. naWa 
(qv. imer.) _ lafani, lafnis xe (a. may.); 4. naWa (qv. imer.) _ 
puris galewvis Semdeg darCenili namja (z. Wumb.).
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danaWavs imerulsa da gurulSi niSnavs: wyals (mo-
revs) mowamlavs daCeCqvili wengoTi (naWiT) an lafnis 
foTliT Tevzis dasaWerad (p. gaCeC.). amave zmnas gansx-
vavebuli mniSvnelobac aqvs: naWavs (z. imer.) naWs (wen-
gos) daaclis kakals, dakrolavs (q. Zow.); leCx. daCen-
Cavs (m. alav.). amasve niSnavs zemoimerulSi ganaWavs.
p. gaCeCilaZis mixedviT, naWavs imerulSi niSnavs: 
1. wyals lafnis foTliT an wengoTi wamlavs Tevzis 
dasaWerad; 2. tvirTis simZime welSi dreks, zneqs.
Jurnal `ganTiadSi~ dadasturebuli konteqstis 
mixedviT, naWavs zmna naWas erT-erT mniSvnelobas _ wen-
gos ukavSirdeba da niSnavs: naWas, naWuWs, kans akravs. 
danaWvis sinonimuria dakanva (wignis, rveulis dakanva, 
ydaSi Casma). naWas kninobiTi forma unda iyos naWuWi. 
Sdr. parkuWi, kauWi< kavuWi< kakvuWi< kakvi| | kavi (Sdr.: 
imer. kakuWi| | kakuWela _ kakvi, kauWiani joxi, raimes 
gadmosawevi _ l. ukl.), TafluWi, kakluWi, leCx. naRu-
Wi = xilis SeWmis Semdeg darCenili uvargisi nawili 
(S. niJ., b. wer.) da sxva.
Cveni varaudiT, -uW sufiqsian saxelebs SeiZleba 
daukavSirdes toponimi jruWi, romlis amosavali unda 
iyos jvar fuZe: jvar-uW-i>jvr-uW-i>jruWi. -uW sufiqsi 
arc ise produqtiulia qarTulSi. igi simcire-sipata-
raves gamoxatavs. kninobiTobis semantikas kidev ufro 
aZlierebs a-s darTva iseT sityvebSi, rogoricaa gle-
xuWa, naRuWa (gur.) = nakuwi, patara naWeri qsovilisa 
(g. SaraS.), nakuWa = mcire guli (`ganT.~, 7, 23). -uWa ise-
Tive ormagi sufiqsia, rogoric -uka raWulSi.
sainteresoa gamoTqma icinod-kiskisebda: meore dRes 
igi kvlav icinod-kiskisebda (`imer.~, 1, 4). es forma 
sicil-kiskisis analogiiT aris miRebuli da gavrcele-
buli xalxur metyvelebaSi.
zmniswiniani formebi. XX saukunis dasawyisis 
quTai sis presis enaSi dasturdeba sxvadasxva zmniswi-
niani dialeqturi formebi. fonetikuri cvlilebebi 
zmniswini seul xmovnebSi damaxasiaTebelia, saerTod, 
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qarTuli enis kiloebisTvis da, kerZod, dasavluri di-
aleqtebisTvisac. xSir SemTxvevaSi zmniswinis xmovniTi 
nawili icvleba fuZiseuli xmovnis gavleniT asimila-
cia-disimilaciis safuZvelze.
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom `pre-
verbiseul da zmnis fuZiseul xmovanTa Sexvedris 
poziciaSi warmoqmnili es cvlilebebi met-naklebad 
damaxasiaTebelia rogorc dasavluri, ise aRmosavluri 
kiloebisTvis, amis gamo isini SeiZleba miCneul iqnen 
dialeqtur sxvaobaTa moSlisa da maTi nivelirebis 
Zalum faqtorad da amdenad konvergenciis procesis 
gamoxatulebad~ (k. kublaSvili, 1985, 134).
presis enaSi yuradRebas iqcevs gada- zmniswiniani 
formebi. xSirad am zmniswinis bolokiduri xmovnis da-
kargvas iwvevs momdevno xmovani, ris Sedegadac for-
ma SekumSuli saxiT warmogvidgeba: Rrublebi gadiv-
liden (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 12); mze gadixara (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 2). zogjer zmniswiniseuli xmovani mokvecilia 
Tanxmovnis winac: fasian qaRaldebiT aRebuli sesxi... 
gadvitaneT centraluridan qalaqis sakredito bankSi 
(`imer.~, 1, 3). es SemTxveva analogiiT unda aixsnas: Tav-
dapirvelad zmniswinis xmovnis mokvecas iwvevda mom-
devno (uaxloesi) xmovani, Semdeg movlena ganzogadda.
gada- zmniswinis xmovanmokvecili formebi ver 
CaiTvleba imerizmad. es movlena cocxali metyvelebi-
saTvis iyo da aris damaxasiaTebeli. mas vxvdebiT sa-
saubro, ufro metad ki xalxuri Semoqmedebis enaSi. 
gada- zmniswinis bolokiduri xmovnis mokveca rom zo-
gadi qarTuli movlenaa, amas adasturebs salitera-
turo qarTulSi damkvidrebuli gadmo- (<gardamo-).
imerizmad SeiZleba CaiTvalos presis enaSi gamo-
v lenili gara- zmniswiniani formebi: garawyvetilia, 
saaRdgomoT unda meqnes yoliferi sikeTe (`ganT.~, 7, 5). 
gara- miRebulia Zveli garda-sagan d-s dakargviT (Sdr.: 
gardasuli _ gadasuli, gardaicvala _ gadaicvala). 
garda- zmniswins Tanamedrove saliteraturo qarTul-
Si mniSvnelobaTganmasxvavebeli funqcia aqvs.
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Se- zmniswinis bolokiduri xmovani a-s gavleniT 
i-Si gadadis da ase miiReba Si-: miyo, batono, xeli da 
sul im dedakacs SiaWama (`ganT.~, 9, 11).
dialeqtebSi Semo- zmniswinis gverdiT xSirad 
gvxvdeba Samo-: Samovida, Samodi... msgavsi magaliTe-
bi presis masalebSic dasturdeba: sulTani... uricx-
vi jarebiT qariSxaliviT Samovarda saqarTveloSi 
(`ganT.~, 1, 51).
Semo- zmniswinis Samo-s saxiT gamovlena miCneulia 
arakombinatoruli cvlilebebis nimuSad da axsnilia 
analogiis safuZvelze: Samo- miRebulia amo-, gamo-, 
Camo- zmniswinTa analogiiT (k. kublaSvili, 1959, 252).
safiqrebelia, rom amosavalSi iyo Sa-, Samo-. a-s ga-
dasvla e-Si ufro bunebrivi movlenaa qarTulisTvis an, 
SesaZlebelia, Sa- dakavSirebuli iyos STa-sTan: erTi 
mxriv, STa-m mogvca Ca- zmniswini, meore mxriv – Sa-:
  Camo
 STamo   Same _ Seme
  Samo
    Semo
Semo- zmniswinis gadialeqturebis erT-erT safe-
xurad unda CaiTvalos imerulisaTvis damaxasiaTebeli 
Same-: Samevida, Sameitana, Sameiyvana... saboloo etapad 
ki _ Seme-: Semevida, Semeitana, Semeiyvana...
zmniswinTa dialeqtur formebs XX saukunis da-
sawyisis quTaisis presis enaSi farTo gasaqani ver 
eZleva (gamonaklisia Jurnali `ganTiadi~ da gazeTi 
`imereTi~). samagierod, sagrZnobia tendencia zmniswin-
Ta gamartivebisa, arqauli formebis axliT Secvlisa. 
zog SemTxvevaSi es tendencia gaumarTlebelia, magram 
imavdroulad gviCvenebs qarTuli saliteraturo enis 
Camoyalibebis bunebriv process.
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TemisniSniani zmnebi. sityvawarmoebis modeleb-
Si imerulisTvis damaxasiaTebeli -oba daboloebis 
produqtiulobaze qvemoT iqneba saubari. aq gamoiyofa 
formebi, romlebSic -ob enacvleba -eb Temis niSans: 
xiTxiTobda, cqrialobda (`imer.~, 1, 4); vl. miqelaZis 
momxreebi uzomo zomierebas qadagoben (`imer.~, 3, 2); 
gagvisworda brZeni da ugnuri, vinaidan yvela brZenobs, 
yvela qadagobs (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8); vis daarwmuneb, 
rom ar farisevlob da gulwrfelad moqmedob (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 6); dedamiwa ZigZigobs (`ganT.~, 1, 3); win 
SemefeTa ori axalgazrda, romelnic iseTi xmiT Rri-
alobden... (`foni~, 1910, 1, 5); swavlis dawyebas apiroben 
10 ekenisTvidan (`foni~, 1910, 1, 2).
marTalia, -ob TemisniSniani zmnebi dialeqtizme-
bia, magram zogjer -eb/-ob monacvleoba gamowveuli 
unda iyos konteqstSi winmdgomi TemisniSniani zmnis 
analogiiTac: farisevlob _ moqmedob, brZenobs _ qada-
gobs.
presis enaSi paraleluri formebic dasturdeba: 
azrovnobs| | azrovnebs: riTi fiqrobs da azrovnobs 
(aqac winmdgomi zmna -ob TemisniSniania) yoveli Cven-
ganio (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7); saRi ubralo WkuiT az-
rovnebs (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2). 
zogjer piriqiTac aris, -ob Temis niSans enacvleba 
-eb: isini cxovreben met wilaT TfilisSi (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 7). rogorc Cans, avtorisaTvis literaturulia 
-eb, igi cdilobs daicvas norma da metismeti mowadine-
biT gamosdis araswori forma. am gziT gveZleva fsev-
dogramatizebuli Secdoma. SesaZlebelia, msgavs SemTx-
vevaSi sxva -eb TemisniSnian zmnaTa analogiis principic 
moqmedebdes. 
-eb Temis niSans enacvleba -av: eWvs gvibadavs mis 
sinamdvileze (`Sin. saqm.~, 1908, 15, 11). zmnaSi miiswrafeba 
(`imer.~, 1, 3) -eb Seenacvla -av Temis niSans da mTlianad 
waSala misi kvali (miiswrafvis). saanalizo masalaSi 
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-eb/-ev monacvleobis nimuSia mimReoba nasesxevi: saxeli 
ieRova babilonisagan aris nasesxevio (`Sin. saqm.~, 1908, 
5, 2). 
arqauli viTarebaa -av TemisniSnian zmnebSi: 
a) SekumSulia -av TemisniSnian moqmedebiTi gvaris 
zmnaTa awmyos
formebi mravlobiTSi: Tavisi politikuri vinaobis 
gamomzeurebas ver bedven (`imer.~, 1, 3); WiriviT ezareba 
yvela, visac usafuZvloT berven (`imer.~, 1, 2). 
-av TemisniSniani zmna SekumSulia myofadSic: Sem-
deg dakuSven gazeTebs, Seinaxven ubeSi (`foni~, 1910, 1, 
13). arc ise xSirad, magram mainc gvxvdeba -av TemisniS-
nian zmnaTa SekumSuli formebi Tanamedrove imerulSi; 
b) iSviaTad zmna Temis niSnis gareSe, Zveli formiT 
aris warmodgenili: maradis RvarZlsa sTesen (`imer.~, 
1, 2). imerulSi es zmna ufro gavrcelebulia am saxiT: 
Tesven.
zogjer -av Temis niSani SeiZleba dakarguli iyos 
rogorc awmyoSi, ise xolmeobiTsa da uwyvetelSi: Se-
rekda, gabedda, Tesden... Zveli qarTuliseburi war-
moeba damaxasiaTebelia imeruli da, agreTve, sxva 
kilo ebisTvisac. unda aRiniSnos, rom imerulSi aseT 
SemTxvevebSi ufro sufiqsiani warmoeba aris gavrcele-
buli. uTemisniSno formebi Warbobs zemoimerulSi, 
qvemo imerulSi ki damaxasiaTebelia mxolod Ter-
joluri metyvelebisTvis. maSasadame, movlena saerTo 
qvemoimeruli ar aris (S. ZiZiguri, 1970, 168; k. kublaS-
vili, 1991, 159).
saanalizo masalaSi dasturdeba zmnebi, romleb-
Sic va>o jer ar aris ganxorcielebuli: iZulebuli 
var jamagiridan davadva (`imer.~, 3, 4); tagievisa da be-
buTovis saqme mowmeebis gamoucxadeblobis gamo gada-
idva (`imer.~, 2, 1). cnobilia, rom es imerulisTvis aris 
damaxasiaTebeli.
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XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSi das-
turdeba Zveli forma vnebiTebisa (av-is>vis, am-is>mis(T): 
(dedamiwa) irwyvis Cveni mamebis, Zmebisa da Svilebis 
sisxliT (`foni~, 1909, 1, 3); Cven mainc vebmiT mZime uRel-
Si (`ganT.~, 1, 4). 
msgavsi formebi gamovlenilia XI-XII saukuneTa qar-
Tul werilobiT ZeglebSi, ioane petriwisa da sxvaTa 
naSromebSi. v nebismier Temis niSans erTvis vnebiTi 
gvaris zmnebSi da zogjer uwyvetelSic gadahyveba: 
ganewyobvis, Seipyrobvis, miiRebvis, ganiyenebvis, izi-
arebvis, icnobvis, ganiyofvis, ganeyofvodis, moiRebvo-
dis, moiRebvoded... awmyosa da uwyvetelSi vnebiTis v 
CarTuli formebi samwerlobo enis faqtia. isini miC-
neulia xalxur formebad, romelTac enaSi gza gaux-
sna gelaTis saliteraturo skolam. `miswrafeba avian 
formaTa gabatonebisken erT-erTi maxasiaTebelia gela-
Tis saliteraturo skolis enobrivi stilisa. igi... 
maCvenebelia im tendenciisa, romelic adgilobrivi me-
tyvelebisTvis bunebrivsa da damaxasiaTebel sufiqss 
abatonebs, rogorc meti gamomsaxvelobiTi unarisa da 
funqciur-semantikuri garkveulobis mqones, Tumca Tavs 
ver aRwevs aRmosavluri dialeqturi nakadis gavle-
nas, radganac b-s Semcveli sufiqsebi gacilebiT ufro 
produqtiuli da moqnili gamodga formaTa warmoebis 
TvalsazrisiT~ (d. meliqiSvili, 1987, 76). 
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom v ar 
aris sakuTriv vnebiTi gvaris niSani, magram igi yo-
velTvis ganarCevs moqmedebiTi da vnebiTi gvaris 
formebs. swored es viTareba gamoiyena anton kaTa-
likosma uRlebis paradigmebsa da sawyisSi aqtiv-pa-
sivis gansasxvaveblad. e. babunaSvili da T. uTurgaiZe 
aRniSnul formebs dialeqturad, faravs _ ifarvis -av 
TemisniSnian zmnaTa analogiiT miRebulad miiCneven. 
`awmyoSi aqtivis avian formas yovelTvis upirispirdeba 
pasivis -v (< -av) sufiqsiani forma (faravs _ ifarvis), 
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uwyvetelSi rom -od mawarmoebelia pasivze mimaTiTe-
beli (da ara gvaris niSani!), es antons specialurad 
pasivze aqcentiT aqvs aRniSnuli~ (e. babunaSvili, 
T. uTurgaiZe, 1991, 76).
vnebiTi gvaris zmnebSi -eb TemisniSnian zmnaTa unifi-
kacia saSual qarTulSive iwyeba. İirwyveba, ebmeba tipis 
warmoeba qarTuli saliteraturo enis kuTvnilebad 
iqca, ixatvis tipis Zveli warmoeba ki imeruls SemorCa.
amdenad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
enaSi gamovlenili TemisniSniani zmnebis analizi cxad-
yofs ama Tu im Temis niSnis saliteraturo enasa Tu 
dialeqtSi damkvidrebis process.
-eb Temis niSnis sapirispirod -ob Temis niSnis 
moqmedebis aris gafarToeba unifikaciis tendenciis 
gamomxatvelia. Ees tendencia samwerlobo enaSic iWre-
ba, Tumca saliteraturo qarTulSi gzas ikafavs -eb-ic, 
xolo -ob niSniani da -v- CarTuli formebi dialeqtis 
kuTvnilebad iqceva. es kidev erTxel miuTiTebs imaze, 
Tu rogor SeuzRudavad moqmedebs enis SinaganviTare-
bis kanoni cocxal kiloSi, vidre saliteraturo enaSi.
SualobiTi kontaqti. saliteraturo qarTulSi Su-
alobiTi kontaqtis mawarmoeblebia -in, -evin. quTaisis 
presis ena am TvalsazrisiT garkveuli normis far-
glebSia. xSir SemTxvevaSi daculia SualobiTi kon-
taqtis mawarmoebeli. iSviaTad gvxvdeba gamonaklisic. 
magaliTad: roca gamagebies, xom Sevudeqi (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 13).
rogorc vxedavT, zmnaSi dakargulia SualobiTi 
kontaqtis gamomxatveli -in sufiqsis TanxmovniTi ele-
menti. es movlena dResac aris damaxasiaTebeli qarTu-
li enis yvela dasavluri dialeqtisaTvis. SualobiTi 
kontaqtis mawarmoebeli -in TiTqmis yovelTvis Tanx-
movnis gareSea kiloebSi warmodgenili.
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2..3. arqaizmebi
XX saukunis dasawisis quTaisis presis enis erT-
erT Taviseburebad unda CaiTvalos, agreTve, Zveli 
qarTuli enis gavlena. es ufro `Sinauri saqmeebis~ 
Sesaxeb iTqmis, ramdenadac igi sasuliero xasiaTis 
gazeTia, mis furclebze ibeWdeba religiuri Sinaarsis 
publikaciebi, saRvTismetyvelo literatura. warsu-
lis memkvidreobis gadmocemas, bunebrivia, Tan axlavs 
Zveli enobrivi normebi, gamoTqmebi. oRond aq patara 
SeniSvna unda gakeTdes arqaizmisa da dialeqtizmis 
mimarTebasTan dakavSirebiT: arqaizmebi xSirad konk-
retuli dialeqtis damaxasiaTebeli movlenebia da 
maTi kvalifikacia unda moxdes rogorc aseTisa da 
ara arqaizmisa.
2.3.1. fonetikuri movlenebi
arqauli viTareba aris daculi sityvebSi: 
Svenieri (< Suenieri), subuqi: ...gvinda gamovxatoT 
qarTuli enis mdidars da Sveniers, subuqs formebSi 
(`ganT.~, 1, 7);
sxverpli: mowyalebasa da sxverpls aravin gTxovT 
(`imer.~, 3, 3). sxverpli vnebiTi gvaris warsuli drois 
mimReobaa (Sdr. cremli, kuamli, Tovli) da dakavSire-
bulia sxuerpasTan, romlisganac miRebulia ax. qarT. 
sxep| | sxip. gasxepavs niSnavs: 1. daWris, waaWris (wvril-
wvril totebs, foTlebs); 2. gakveTs, gaCexs. Sdr. 
gaisxi peba, gasxepa, gasxepili (qegl); msxverpli = rome-
lime RvTaebisTvis Sewiruli nivTi an cocxali arseba 
(qegl). es ganmarteba eyrdnoba sabaseuls: msxuerpli = 
Sesawiravi;
sxvili (< sxÂli): ori sxvili memamule aznauri 
(`imer.~, 1, 4). 
m-grgu-al-i, m-brwyinv-al-e, m-dabal-i... formaTa 
analogiiT aris gaCenili m sityvebSi: m-Sven-ier-i, 
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m-subuq-i, m-sxvil-i... es formebi damkvidrebulia 
Tanamed rove saliteraturo qarTulSi.
rogorc mosalodneli iyo, presis enaSi m-s gare-
Se aris warmodgenili Sven Ziris zmnac: (mas) aSveneben 
(< Zv. aSueneben) lmobierebisa da kmayofilebis gamom-
xatveli didroni Savi Tvalebi (`ganT.~, 1, 10).
30-ian wlebSi maniani formebi (mSvenieri, msubu-
qi, mrgvali, msuqani, msxvili, msxverpli, amSveneben...) 
gamocxadda qarTuli saliteraturo enis normebiT 
kanonierad, arqauli (umano) formebi ki dasavlurma 
dia leqtebma Semogvinaxa.
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enisTvis 
damaxasiaTebelia cT (< ceT) Ziris Semcveli formebi: 
did SecTomad mimaCnia molodini Semweobisa marTeblo-
bisagan (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10); am istoriul gamoc-
Tilebas yuradRebas ar apyroben (`imer.~, 2, 1); yovlad 
mcTarsa da Seuwynarebel azrebs awodebs (iqve); ...roca 
gansacTeli, ubedureba ers Tavzed daatydeba (`imer.~, 
2, 2); mis ganmtkicebas unda cTilobden (`foni~, 1909, 4, 
1); TiToeul ers... ara erTxel ganucTia aseTi momenti 
(`foni~, 1909, 1, 1).
v. Tofuria, cT kompleqss miiCnevs meoreulad, 
cd| | ced-isagan momdinared da Zvel qarTulSi gaba-
tonebuli ceT| | cT axsnili aqvs asimilaciiT an sityvis 
bolokidur poziciaSi mJReri Tanxmovnis dayruebiT. 
am Sexedulebis sapirispirod h. fogti cdoma-s miiC-
nevs meoreulad. amave mosazrebisaa z. sarjvelaZec. igi 
fiqrobs, rom cd miRebulia cT mimdevrobisagan asimi-
laciuri gamJRerebis gziT. amosavalia ceT. Zvel qar-
TulSi iyo cToma. ced zmnis paradigmaSi arasdros ar 
yofila, radgan fSvinvier TanxmovanTa disimilaciuri 
gamJRereba mxolod kontaqturad xdeba. amasTan qar-
Tuli enis uZveles teqstebSi ced| | cd arsad ar das-
turdeba da mJRer TanxmovanTa dayrueba auslautSi uZ-
velesi qarTulisTvis damaxasiaTeblad ver CaiTvleba. 
cd kompleqsi SedarebiT gviandel ZeglebSi iCens Tavs 
(z. sarjvelaZe, 1984, 320).
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amgvarad, Cvenc miviCnevT, rom cT kompleqsis Sem-
cveli formebis arseboba quTaisis presis enaSi arqaul 
viTarebaze metyvelebs. qarTuli saliteraturo enis 
normebis dadgenis Semdeg aRniSnuli formebi dasav-
luri dialeqtebis kuTvnilebad iqca.
Rs > xs Zvel qarTulSive SeimCneva (z., sarjvelaZe, 
1984, 305). quTaisis presis enaSi ki es movlena ar aRiniS-
neba, daculia arqauli, amosavali viTareba. amis nimu-
Sia saRsari: bunebis Seswavla Cinebuli saRsaria dasa-
faseblaT Semoqmedis sidiadiso (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 6). 
2.3.2. leqsikuri arqaizmebi
aqimi: aqimi Careqovi dabrunda agarakidan (`imer.~, 
2, 1);
brwkena: Senianis brwkena agapimpilebs (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 9);
sasyidliT (= qiriT): ...sasyidliT dadginebulni 
mwyem sni ara zrunaven samwysosaTvis (`Sin. saqm.~, 1908, 
7, 9);
maSualoba (>maSvloba): bevri seriozuli gazeTebic 
ar Takiloben maSualobas (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 12);
udebeba (= sizarmace): ubrZolvelaT yofnam uzrun-
veloba warmoSva da uzrunvelobam udebeba (`Sin. saqm.~, 
1908, 22, 3);
xrmali (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 3)...
zogjer SeimCneva paralelizmi, Zvel da axal for-
maTa monacvleoba:
sinidiss| | sindiss: WeSmaritad ubeduria kaci, 
romelic Tavis sinidiss ver Serigebia? (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 5); sad daemalebi sindiss, romelic SenSia? (iqve);
wmida| | wminda: wmida mizans saSualebac wmida unda 
hqondes (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 15); Cveni xalxi is eria, 
romelSic warsuli Zlieri Zala Rvivis da romlis 
agzneba Cveni wmida movaleobaa (`imer.~, 3, 2); wminda 
Semosavali mainc cota rCeba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 16); 
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ukanasknels sisxlis wveTamde icavda Tavis wmindaTa 
wmindas _ sarwmunoebas da samSoblos (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 8). 
arqaulia wmida, winaenismieri d-s win n-s ganviTare-
biT miRebulia axali wminda. am sityvaSi n-s ganviTare-
bis pirveli faqti dasturdeba liturgiul krebulSi 
(932-940 ww.). meryeoba momdevno saukuneebSic SeiniSne-
ba: zogjer dawerilia n, magram Semdeg gadamwers Tu 
`redaqtors~ SeumCnevia `Secdoma~ da amouSlia `zed-
meti~ n (`cxoreba da SesxmaÁ basilisi~). wminda forma 
xSirad gvxvdeba XI-XII saukuneTa werilobiTs ZeglebSi. 
igi miRebulia Tanamedrove saliteraturo qarTulSic. 
Zveli wmida forma wmidaTawmidaSia daculi.
amrigad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
masalebSi gamovlenili variantebi ama Tu im sityvis ama 
Tu im formiT damkvidrebis cocxal process asaxavs.
2.3.3. zmnuri arqaizmebi
daadgra: daadgra Zvelebur gzas (`Sin. saqm.~, 1908, 
4, 8);
ganepyraT: maT TiTqos ganepyraT Seubralebelis 
samyarosaTvis Tvisi naxevraT titveli da naxevraT 
gamxmari totebi (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 12); 
grwamda: Sen TviTon grwamda Seni qadageba (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 5). paralelurad dasturdeba axali 
gwamebia: Sen ar gwamebia is, rasac sxvas aswavlidi da 
aZaleb di kidec (iqve).
Zveli qarTuli enis normebi didi xania, warsuls 
Cahbarda, magram misi didebulebis anarekli jer kidev 
SemorCenia samwerlobo, ufro ki xalxur enas, coc-
xal metyvelebas. amiT aixsneba presis enaSi arqaizme-
bis arseboba. bevri maTgani axali qarTuli salitera-
turo enis normebis Camoyalibebis Semdeg dasavlur 
dialeqtebSi damkvidrda.
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amdenad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
masalebis enobrivi analizi saSualebas gvaZlevs gamo-
vyoT arqaizmebi, dialeqtizmebi, cocxali metyvele-
bisTvis damaxasiaTebeli formebi; amave dros Cans 
saliteraturo enis ganviTarebis saintereso procesi. 
Sedegebis gaTvaliswineba faseuli iqneba qarTuli 
saliteraturo enis istoriisaTvis.
2.4. sityvawarmoebis ZiriTadi modelebi
axali qarTuli saliteraturo enis normebis 
dadgenamde -eba/-oba sufiqsebis fuZeTaA mixedviT ga-
nawilebis iseTi mkacri diferencireba, rogoric dRes 
aris, ar iyo. es viTareba asaxulia XX saukunis dasaw-
yisis quTaisis presis masalebSic. -ier-sa da -ul-ze 
dabo loebuli warmoqmnili saxelebi, nacvlad -eba su-
fiqsisa, -oba sufiqsiT aris warmodgenili, rac dasav-
luri dialeqtebisTvis aris metwilad damaxasiaTebeli: 
Sexeduloba: ...misi materialuri Sexeduloba suli-
er cxovrebaze (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 3); 
grZnobieroba: grZnobierobac sisxls unda miewe-
ros da ara ZarRvebs (iqve); 
mecnieroba: rac ufro fexs ikidebs da Zlierdeba 
mecnierobao... (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 6);
Cveuloba: cnobil pasters... Cveulobad hqonia mec-
nieruli mecadineobis dawyebis win mxurvale locvis 
Sesruleba (iqve).
amgvarad, sityvawarmoebaSi igrZnoba -oba sufiqsis 
gabatonebisa da unifikaciis tendencia, Tumca Cven mier 
saanalizod aRebul periodul organoTa ena am mxriv 
gamoirCeva formaTa siWreliTa da ukontrolobiTac, 
erTsa da imave teqstSi paraleluri warmoeba aRiniS-
neba, gatarebuli ar aris erTi norma: am mimarTule-
bis mimdevarTa SexedulobiT es windaxedulebisa da 
zomierebis gzaa (`imer.~, 2, 1);
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azrovnoba| | azrovneba: kaci xedavs sxeuls, romel-
Sidac trialebs es azrovneba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 2); az-
rovnobis budeT guls, mucels da sisxls xdiden (iqve);
agebuloba| | agebuleba: ...mxoloT amiT Caisaxeba axa-
li cxovelis agebuloba (`ganT.~, 7, 26); axali cxovelis 
agebuleba... TavisTavaT ganisaxeba (iqve).
 xSirad e boloxmovnian saxelze -oba sufiqsis 
darTvisas mokvecilia xmovani: silovani vl. miqelaZes 
metoqobas ver gauwevs (`imer.~, 1, 2); Rvinoebi mzaddeba... 
meRvine specialistis meTvalyurobiT (`imer.~ 1, 4).
warmomavlobis saxelebi -iur (-iul) sufiqsiT aris 
warmodgenili: finansiuri kombinaciebi (`imer.~, 1, 3); ev-
ropiuli tansacmelebis maRaziaSi (`imer.~, 2, 1); avangar-
daT sTvliden yovelgvar progresiul saqmeSi (`imer.~, 
4, 2); dainiSnebian dramatiuli dasis TanamSromlebaT 
(iqve). 
aris gamonaklisic (-ur sufiqsiani warmoeba): 
diplomatur wreebSi icvales azri (`imer.~, 2, 2).
xSirad sityvas gadmohyveba ucxo sufiqsi: yvelaze 
ufro revolucionuri elementi iyo (`ganT.~, 1, 3); saW-
meli unda Seicavdes yvela am saWiro nivTierebaT 
proporcionaluraT (`ganT.~, 8, 14).
-ul sufiqss aradaniSnulebisamebr enacvleba war-
momavlobis -el: peterbugel gazeT `reCSi~ dabeWdili 
werili... (`imer.~, 1, 3).
sadaurobis aRmniSvneli -ur sufiqsis darTva geog-
rafiul saxelebze, Cveulebriv, mawarmoebeli -eT su-
fiqsis dakargvas iwvevs. presis enaSi zogjer SenarCu-
nebulia kidec es ukanaskneli: aRmosavleTuri Tqmuleba 
(`Sin. saqm.~, 1908, 4, 12).
xSirad gvxvdeba -eul/-ul sufiqsiani erTi da igive 
forma: orkviruli (`ganT.~, 1, 1); yovelkviruli gazeTi 
_ es sityva asea warmodgenili gazeT `Sinauri saq-
meebis~ saTaurSi, Tumca iqve da sxvaganac dasturdeba 
yovelkvireulic. 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis masaleb-
Si uxvad aris warmoebis TvalsazrisiT saintereso 
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formebi. zogjer ena Taviseburad iyenebs sufiqss, rac 
qmnis sinonimuri warmoebis SesaZleblobas. moqmedebiTi 
brunvis -iT sufiqsis derivaciuli funqciiT (-ur| | -ul, 
-obriv sufiqsTa funqciiT) gamoyenebas farTo asparezi 
eZleva, gansakuTrebiT terminologiur sityvawarmoebaSi: 
irRveva ojaxobiTi siyvaruli da saRmrTo kavSiri (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 9); ...RamRameobiT gemoT moyvareobiTi qeife-
bi CrdilTa qveSe (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13); is saSualebani... 
zneobiT aTaxsireben axalgazdobas (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 
16); zneobiT dasanTqmel... (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 8).
aqve unda aRiniSnos -iv| | -iT sufiqsTa Sesaxeb. 
a. SaniZis azriT, `qarTul enas unda hqonoda erTi 
brunva, romelsac -iv awarmoebda. es brunva unda yo-
filiyo erT-erTi saxeoba moqmedebiTisa~ (a. SaniZe, 
1980, 76). am mosazrebis dasturad gamodgeba presis 
enaSi dadasturebuli variantebi: marjvniv| | marjueniT, 
marcxniv| | marcxeniT: yvela marjvniv da marcxniv xom 
ver daeteva? (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 13); es ori Cemi RviZli 
Svili Sens gverdiT dasdgen erTi marjueniT da meore 
marcxeniT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 12).
-iv zogjer -iur sufiqsis magivrobasac swevs: yo-
vel-wliv modian aq aRmosavleTis marTlmadidebel 
qveynebidan (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 8).
samecniero literaturaSi me-e konfiqsi miCneulia 
sakmaod produqtiul mawarmoeblad, romlisTvisac 
ZiriTadia xelobis saxelTa derivacia. Tanamedrove 
saliteraturo qarTulsa da dialeqtebSi igi funqci-
urad ufro metad aris datvirTuli da xelobis, pro-
fesiis garda gamoxatavs: 1) Tanamonawileobas (mekavSire, 
menadime...); 2) vinmes damaxasiaTebel Tvisebas (meganZe _ 
ganZis moyvaruli, meSurne _ Suriani...); 3) kuTvnilebas 
(mekarve _ karvis patroni, meanabre _ anabris patroni); 
4) daniSnulebas (medialoge, mepurmarile _ Tamada...); 
5) miuTiTebs moqmedebis Camdenze (mewamwame _ Zv. Tvalis 
Camkvreli, mepanaSvide _ panaSvidze mimsvleli, metaSe 
_ taSis damkvreli...); 6) dialeqtebSi daerTvis araada-
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mianTa saxelebsac: meyane saqoneli (aWar.), mekvercxe 
ZaRli (mesx.), mewle| | mewleuri xe (imer.)... (J. feiqriS-
vili, 1993, 24). 
XIX da gansakuTrebiT XX saukunis dasawyisidan 
qarTul enaSi gaCnda sityvawarmoebis axal-axali mode-
lebi, ris Sedegadac tradiciuli sinTezuri warmoe-
bis gverdiT damkvidrda aRweriTi formebi, ucxouri 
afiqsebiT gaformebuli nasesxebi sityvebi, uafiqso 
leqsemebi da a. S. (memTvrale _ loTi, memtere _ mteri... 
istorikosi, socialisti...). gaCnda paraleluri forme-
bi, ris gamoc SesamCnevad SeizRuda me-e konfiqsiani 
warmoeba. swored aRniSnuli situacia aris asaxuli 
XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSi. sanimu-
Sod SeiZleba davasaxeloT mebediswre.
Tanamedrove saliteraturo qarTulSi me-e kvlav 
gaaqtiurda, enaSi momravlda am konfiqsiT nawarmoebi 
sityvebi: mesuraTe, memanqane, memontaJe da a. S.
rogorc cnobilia, m- prefiqsi Tavdapirvelad ada-
mianis klasis aRmniSvneli unda yofiliyo (arn. Ciqoba-
va). gramatikuli klasis kategoriis moSlis Semdeg m- 
prefiqsma saderivacio funqcia SeiZina, sxvadsxvagvarad 
gaxmovanda, garTulda sufiqsebiT da daerTo adamianTa 
saxelebs. presis masalebSi m- prefiqsis Semcveli ram-
denime konfiqsia warmodgenili: 
me-el: meZiebeli (ax. qarT. maZiebeli): me TviTon mxo-
loT meZiebeli var WeSmaritebis (`Sin. saqm.~, 1908, 10, 7);
m-ul: mswavluli (ax. qarT. swavluli): sazogadoeba, 
romlis wevradac iTvleba es mswavluli, uars ambobs 
(`Sin. saqm.~, 1908, 18, 13).
dasturdeba sxva konfiqsebic: 
u-es: umaxlobelesi (ax. qarT. uaxloesi): umorCile-
saT gTxovT, am mcire warsuls adgili dauTmoT Tqveni 
Jurnalis umaxlobeles nomerSi (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 15);
sa-el: safunebeli (ax. qarT. safuari): qristes sar-
wmunoeba saWiroa kacobriobisaTvis, rogorc safunebe-
li fqvilisaTvis (`Sin. saqm.~, 1908, 15, 16).
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aRsaniSnavia saxelwodebaTa warmoebisas daniS-
nulebis sa-o konfiqsis dominireba rogorc ucxo, ise 
qarTuli ZirebisaTvis: ...sabakaleino da sagastronomio 
saqoneli... agreTve... sakonditero tkbileuloba (`imer.~, 
2, 1); sasuliero savaJebo (ax. qarT. vaJTa) saswavlebeli 
(`Sin. saqm.~, 1908, 6, 1); quTaisis saeparqio saqalebo (ax. 
qarT. qalTa) saswavleblis mowafeebi (`Sin. saqm.~, 1908, 
4, 5); samowyalo (ax. qarT. mowyalebis) saxelebi da sapy-
robileebi (`Sin. saqm.~, 1908, 14, 10).
sa-o konfiqsic sakmaod produqtiulia. igi saWiro 
SemTxvevaSi metad farTo gamoyenebas poulobs rogorc 
martiv arsebiT saxelTa, ise warmoqmnil da, aseve, 
zmnur fuZeTagan nawarmoeb terminebSi:
sauarmyofo (= uarsayofi) (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 4);
sagulisxmiero (= sagulisxmo) (iqve, 4, 5);
sasaSiSro (= saSiSi) (iqve, 4, 12);
saumjobeso (= saukeTeso): moskovelma Tanamosaqmem 
saumjobesoT gardaqmna igi (`ganT.~, 2, 25);
sagoniao (= saeWvo): ufro naklebi saTuo da sago-
niao axsna iqneba (`Sin. saqm.~, 1908, 19, 16);
sagaiso (= gaisisTvis): ...mama sagaisoT mpirdeba 
(`ganT.~, 7, 5);
saamdrovo| | saamdroiso: (mas) xelmZRvaneloba wig-
nebis saamdrovo gamomcemlobis `imereTis~ patronis 
isidore kvicariZisTvis miundvia (`ganT.~, 1, 51);
saSemodego (= saSemodgomo) da sazamTro paltoebi 
(`imer.~, 2, 1);
xelsamZRvanelo (= saxelmZRvanelo): am naSromTa 
avtorebs xelsamZRvanelo dedaazrebaT, safuZvlaT Se-
muSavebuli ar qondaT araviTari... Sexeduleba (`imer.~, 
2, 2). 
sa-o konfiqsis produqtiulobis TvalsazrisiT 
analogi arsebobs gelaTur skolaSi, sadac termi-
nologiuri sityvaTSemoqmedebis Tavisufleba usazRv-
rod farToa (d. meliqiSvili).
qarTul enas sityvawarmoebis amouwuravi saSualeba-
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ni moepoveba. aris rogorc sistemuri warmoebis forme-
bi, aseve okaziuric. am ukanasknels individualuri 
xasiaTi aqvs, gamoyenebulia garkveul mocemul SemTx-
vevaSi saWiro konteqstisTvis. aseTi formebi SeiZleba 
damkvidrdes, SeiZleba _ ara. am mxriv gansakuTrebiT 
SeuzRudavia dialeqtebi, am SemTxvevaSi dasavluri dia-
leqtebi, romlebic wyaroa imereTis presis enisaTvis:
sasaSiSroebiT (= saSiSroebiT): wyvdiadi aRsavse 
iyo sasaSiSroebiT (`Sin. saqm.~ 1908, 4, 12);
patiosnurad (= patiosnad): (isini) erTgulad, pir-
naTlad da patiosnurad emsaxurebian sazogadoebas 
(`Sin. saqm.~ 1908, 4, 7);
daukmayofileba (= daukmayofilebloba): maTi dauk-
mayofileba zneobriv sikvdilis msgavsia (`Sin. saqm.~ 
1908, 4, 12);
Senaneba (= sinanuli): Tu Seni Senaneba ubralo 
bavSvuri gatacebis nayofi ar aris... (`Sin. saqm.~ 1908, 
2, 9);
miucilebel (= aucilebel): unda vecadoT, Cveni 
meurne SevaiaraRoT miucilebel saWiro sameurneo 
codniT (`Sin. saqm.~ 1908, 2, 10).
presis enaSi TavCenili Taviseburad nawarmoebi 
enob rivi erTeulebi imaze miuTiTebs, rom mimdinareobs 
ama Tu im sityvis ama Tu im formiT damkvidrebis pro-
cesi.
sityvawarmoebaSi terminis SerCevis meqanizmi dakav-
Sirebulia sityvis semantikur TvisebasTan, bgeriT mxa-
resTan da a. S. yovelive es saSualebas iZleva, mexsier-
ebaSi aRmovaCinoT konteqstis Sesabamisi leqsikuri 
erTeuli an SevqmnaT axali gamoTqma.
pasiuri konstruqciis aucileblobisas ena mimar-
Tavs amgvar modelebs: Seuracxad iqmnebis, iWama, ium-
saxureblos, emagaliTeba, isibrZnismoyvara... amgvari 
warmoebiT gansakuTrebiT gamoirCeva gelaTis biblia. 
es formebi XI-XII saukuneebSi gavrcelebulia gelaTis 
filosofosTa enaSi (d. meliqiSvili).
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sityvawarmoebis amgvari modelebi XX saukunis 
dasawyisSic dasturdeba. presis masalebSi gvxvdeba 
xelovnurad Seqmnili, SeerTebuli sityvebi, romle-
biTac TiTqos erTbaSad gamoixateba saTqmeli. ase-
Tia kompoziti-gamoTqma urTierT unaTesav pirutyul: 
daadgra gzas... is usircxviloba usjulod urTierT 
unaTesav pirutyul Serevnisa (`Sin. saqm.~ 1908, 4, 8) an 
kidev: naTesavoba pirutyul Serevnil vyoT, maSin ra 
viqnebiT (iqve).
roca awmyosa an myofadSi sistemuri warmoebis 
uzu aluri mniSvnelobis forma ar aris, enas aqvs sare-
zervo saSualeba: imave fuZis mimReoba iZleva axali 
semantikis pasiuri formis zmnas.
mimReobur formaTa gamoyenebiT axali seman-
tikis zmnis warmoqmnis wesi damkvidrda qarTulSi da 
metwilad iniani vnebiTis warmoebisas gvxvdeba. amgva-
ria XX saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSi da-
dasturebuli imeqoneba: oqmTan imeqoneba Cvenebac (`Sin. 
saqm.~ 1908, 4, 4).
imeqoneba forma ramdenjerme aris gamoyenebuli 
saqarTvelos kaTalikos-patriarqis kalistrate cinca-
Zis (romelic `Sinauri saqmeebis~ mravali publikaci-
is avtoria) gamokvlevaSi `qarTuli odikisaTvis~ (1942 
w.): `odiki aris abreSumis an tilos oTxkuTxa naWeri, 
romelzedac gamoxatulia Sua adgilas ieso qristes 
saflavad dadeba, xolo kuTxeebSi maxareblebi, da ime-
qoneba warwera, Tu rodis aris igi damzadebuli _ 
nakurTxi~ (gv. 196); `meore arSiaSi imeqoneba sxvadasxva 
gamoxatulebani~ (gv. 198); `...erT-erT am beWdiT damzade-
bul odikzed imeqoneba Semdegi warwera...~ (gv. 206).
igive forma dasturdeba g. leoniZis `natvris 
xeSic~, kerZod, moTxrobaSi `Corexi~: `_ netav, sadme 
kidev imeqoneba aseTi ganZi da Sesamkobeli? _ ityoda 
gulSi saxemtkbari~ (g. leoniZe, 1990, 213).
imeqoneba okaziuri formaa da, rogorc Cans, mTlad 
araproduqtiulic ar aris, magram igi mainc ver dam-
kvidrda qarTulSi.
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imeqoneba semantikurad sakmaod datvirTulia. masSi 
Serwymulia yofnisa da qonebis gageba. igi erTdrou-
lad moicavs aqvs, aris zmnaTa semantikas. 
aqvs statikuri zmnaa, inversiuli wyobisa, uRlebi-
sas fuZes icvlis _ Cainacvlebs e- prefiqsiani vnebiTis 
yalibs: aqvs _ eqneba _ eqna _ hqonia.
rac iqmna anu, rogorc sulxan-saba ityoda, `ara-
myofobisagan myofad movida~, awmyoSi gamoxatulia 
aris statikuri zmniT. igi myofadis sawarmoeblad iS-
veliebs iniani vnebiTis formas iqneba (= qmna mova _ 
saba), iqneba-s sawyisia qna (= moqmedeba _ saba). aqedan: 
moqene (< qeneba) _ `maxvewari, es qenio~ (saba), mqneli. 
Aaqvs zmnas iniani vnebiTi ar gaaCnia: aqvs _ eqneba, 
iqneba semantikurad sxvaa (yofnis gamomxatveli), amitom 
qonebis gamomxatveli iniani vnebiTis sawarmoeblad 
enam mimarTa mimReobas: meqone (= mqoniere| | mqoniare _ 
saba) _ ax. qarT. mqone| | mqonebeli>i-meqon-eb-a.
meqone/i gavrcelebulia XX saukunis dasawyisis 
quTaisis presis enaSi: is iyo nametani Cvili gulis 
meqoni da moyvaruli (`ganT.~, 2, 20); patiosnebiT savse 
meqon gvamad CasTvala (`Sin. saqm.~ 1908, 12, 2); xelmwife-
bis meqoni (`Sin. saqm.~ 1908, 17, 9); qristianobis warmo-
madgenelni iyvnen umaRles wertilamde didsulovanni 
da maRali zneobis meqonni (`Sin. saqm.~ 1908, 14, 9).
swored meqone mimReoburi formidan aris nawarmoe-
bi meoreuli nasaxelari zmna imeqoneba. mas mudmivobis, 
zogadi awmyos gageba aqvs. es forma qarTulSi ar aris 
izolirebuli SemTxveva. am tipisa unda iyos iSoveba, 
ipoveba. 
amrigad, okaziuri sityvawarmoeba tipuria, siste-
muria qarTuli enisTvis. aseTi sityvebi da gamoTqmebi 
swored iq Cndeba, sadac yalibdeba mecnieruli termi-
nologia. es gasagebic aris: rodesac ama Tu im cnebi-
saTvis Sesatyvisi termini ar arsebobs, saWiro xdeba 
misi Seqmna enaSi arsebuli potenciuri saSualebebis 
gamoyenebiT. es principi tardeba XX saukunis dasawyi-
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sis quTaisis presis enaSi iseve, rogorc tardeboda XII 
saukunis dasawyisSi gelaTis saliteraturo skolaSi.
sityvawarmoebis amgvari modelebis Seqmna Sepirobe-
bulia sociolingvisturi faqtorebiT. garkveul sa-
zogadoebriv Zvrebs, siaxleebs, gardamaval epoqas 
Tan axlavs enobriv erTeulTa Tavisufali SerCevis 
meqanizmis amoqmedeba. amis magaliTi uxvad moiZebneba 
XX saukunis 20-30-iani wlebis periodikasa da Tanamed-
rove masmediis enaSic. 
zemoTqmuli cxadyofs, rom ena amouwurav SesaZleb-
lobaTa mqone urTulesi zeindividualuri, zesazoga-
doebrivi sistemaa.
2.5. dargoblivi terminologia
XX saukunis dasawyisis quTaisis presa Seicavs 
metad saintereso masalas, rac saSualebas gvaZlevs 
Tvali gavadevnoT dargoblivi terminologiis Camoya-
libebis process.
terminologiuri sityvawarmoebis mxriv gamoirCeva 
`Sinauri saqmeebi~. am gazeTSi vrclad aris warmodge-
nili qristianuli RvTismetyvelebis, zneTswavluleb-
is, polemikuri Tu apologeturi xasiaTis statiebi, 
romlebSic saRvTismetyvelo-filosofiur terminTa 
gamoyeneba axalwarmonaqmnebis aucileblobas qmnis.
presis enaSi dasturdeba rogorc Zveli, ise axali 
warmoebis da xSirad nasesxebi terminebic.
2.5.1. filosofiur-Teologiuri terminologia
amosavali (= daskvna): pirveli amosavali am alter-
natividan yovlad SeuZlebelia (`Sin. saqm.~ 1908, 13, 3);
gadasavali (= gardamavali): gadasavali safexuri 
adamiansa da sxva romelime cxovels Soris (`Sin. saqm.~ 
1908, 7, 11);
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gavrceleba (= gavrcoba): nuRa gavavrcelebT mowmo-
baTa moyvanas (`Sin. saqm.~ 1908, 13, 3);
gaTviTcnobeba (= gaTviTcnobiereba): amiT sazoga-
doeba gaTviTcnobebuliyo (`Sin. saqm.~ 1910, 2, 7);
zegancxadeba: WeSmariti gadmocema qveynis Seqmnaze 
gazRaprebulia warmarTTa Soris, xolo ebraelTa So-
ris zegancxadebis meoxebiT ucvlelaT Senaxula (`Sin. 
saqm.~ 1908, 6, 3);
zekacebi| | zegardmo adamiani: ...manam ki samRvdeloe-
bas nicSes zekacebSic niadagi eqneba (`Sin. saqm.~ 1908, 
15, 3); rac ufro meti biwiereba Caidineba, miT ufro 
meti Zala, energia gamoCndeba, miT ufro male moev-
lineba `zegardmo adamiani~ (nicSe) (iqve, 14, 12);
zeniti (= umaRlesi wertili): cis SuagulSi man 
dasva zeniti (umaRlesi wertili) (`Sin. saqm.~ 1908, 6, 2);
zeSTagoneba an saRvTo gancxadeba, RvTivgancxade-
buli: rac zeSTagonebulia, e.i. gancxadebuli RvTi-
sagan, uTuod axali, ucnobi, originaluri unda iyos 
(`Sin. saqm.~ 1908, 5, 2);
Tixis ficari (= Tixis firfita): am miTs eWira Svi-
di Tixis ficari (`Sin. saqm.~ 1908, 6, 3);
TviTarsi| | TviT arsi (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 2);
kiTxvebi (= sakiTxebi): gansaxilvelia Semdegi kiTx-
vebi (`imer.~, 1, 3);
mTvaris fazebi (= cvlilebebi): (isini) mogviTxroben 
mTvaris fazebze (cvlilebebze) (`Sin. saqm.~ 1908, 6, 3);
mesenake (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 14);
miznisdagvaroba (= mizandasaxuleba): yvelgan vxe-
davT miznisdagvarobas (e.i. rom yoveli arseba arse-
bobs rame miznisTvis), nuTu Cven ar unda uwodoT saxe-
li imas, vinc miznisdagvarad moqmedebs bunebaSi? (`Sin. 
saqm.~ 1908, 4, 11);
miudgomeli (= miukerZoebeli): ...enas sWris yovel 
miudgomel mkvlevars (`Sin. saqm.~ 1908, 11, 2);
mnaTobebi: mexuTe ficari mogviTxrobs mnaTobebis 
Seqmnaze (`Sin. saqm.~ 1908, 6, 3);
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moazre (= moazrovne): Tu qveynierebaze (bunebaSi) 
aris gonieri azrebi, usaTuod unda iyos gonieri moaz-
rec (`Sin. saqm.~ 1908, 7, 12);
cis moajiri (= tatnobi): RmerTebi ixrukebian cis 
moajirTan (zeciur moajirTan) (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 2);
movlineba (= movlena): msgavsi istoriuli movline-
ba moxTa qarTlosianTa eris istoriaSic (`imer.~, 2, 2);
moCveneba: Tqven gindaT uwodoT mas moCveneba? (`Sin. 
saqm.~ 1908, 7, 10);
mowodeba (= moxmoba): roca locvas aswavlis, qris-
te ubrZanebs mociqulebs, moiwodon RmerTi ase: `mamao 
Cveno~ (`Sin. saqm.~ 1908, 13, 2);
naTel-gonebiT mxedveloba: gvmarTebs... naTel-gone-
biT mxedveloba (`Sin. saqm.~ 1908, 17, 8);
nebis yofloba (= nebisyofa): aq kerZo kacis sur-
vili da nebis yofloba... bevr verafers gaxTeboda 
(`imer.~, 2, 3);
orobi (= oreuli): SesaniSnav bunebis metyvels 
linneis swamda orobi (двойникъ) (`Sin. saqm.~ 1908, 18, 12);
pirvelsaxe: sad aris is pirvelsaxe (прообраз), 
romelic icavs adamianSi ganuSorebel Tvisebas (`Sin. 
saqm.~ 1908, 7, 12);
saukuno, dausabamo, samaradiso: sarwmunoebis 
uarismyoflebs ara aqvT araviTari ufleba da sabuTi 
ixmaron sityvebi: TviTarsi, saukuno, dausabamo, samara-
diso. es sityvebi srulebiT ar unda moipoebodnen maT 
leqsikonSi (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 2);
saRvTismsaxurebo: Tu arsebobs saydari xelovne-
bisa, saydari mecnierebisa, neba gaqvsT uarhyoT saydari 
saRvTismsaxurebo? (`Sin. saqm.~ 1908, 17, 3);
saRmrTo msaxureba| | samRvTo msaxureba: ...mainc ver 
aZleven saRmrTo msaxurebas Sesafer mSvenebas (`Sin. 
saqm.~ 1908, 23, 3); galoba samRvTo msaxurebis erTi 
umTavresi nawilia (iqve);
saRmrTo liturRia: miZinebis taZarSi saRmrTo 
liturRia iwyeboda (`Sin. saqm.~ 1908, 12, 3);
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saRamos locva| | mwuxri; ciskari: samegrelos sam-
Rvdeloebam didi xania gadaagdo saRamos locva da 
ciskari. samegrelos soflebSi arsad arc mwuxri da 
arc ciskari ar sruldeba eklesiaSi (`Sin. saqm.~ 1908, 
13, 13);
soluri (= lursmuli): aRwerilia asurbanipalis 
solur warwerebSi (`Sin. saqm.~ 1908, 5, 2);
suli: ratom ar unda vuwodoT imas suli, an Spiritus, 
e.i. monaberi? (`Sin. saqm.~ 1908, 7, 10);
qveynis moazre (= Semoqmedi): Cven mxolod vswav-
lobT im azrebis mofiqrebas, romelic hqonda uxilavs, 
magram yvelaferSi gamomCinare qveynis moazres (`Sin. 
saqm.~ 1908, 11, 7);
qveSeTi (= qveyana): man daCagra qveSeTi _ qveyana 
(`Sin. saqm.~ 1908, 6, 2);
SemdgomiTi (= Tanmimdevruli): igi Tu SemdgomiTi 
materialistia... (`Sin. saqm.~ 1908, 11, 2);
Senaneba (= sinanuli): Tu Seni Senaneba ubralo 
bavSvuri gatacebis nayofi ar aris... (`Sin. saqm.~ 1908, 
2, 6);
SeqmnaTa wigni (= Sesaqme): visac SeqmnaTa wignis 
pir veli Tavi waukiTxavs... (`Sin. saqm.~ 1908, 6, 2);
cnobiereba| | cnobieroba da TviTcnobiereba| | TviT-
cnobieroba: yovel adamians aqvs TviTcnobiereba... da 
patiosani adamiani yovelTvis imiT acnobs Tavis Tavs, 
rac namdvilad aris, rasac eubneba mas Tavis cnobi-
eroba (`Sin. saqm.~ 1908, 17, 8);
warmodgenebi, cnebebi: adamiani sagnebiT ki ar az-
rovnebs, aramed warmodgenebiT, cnebebiT, romlebic mas 
mexsierebaSi aqvs Senaxuli (`Sin. saqm.~ 1908, 3, 1);
warmodgoma (= warmoSoba): am mosazrebiT igi xelmZ-
Rvanelobda marto cxovelebis gvarTa warmodgomis 
gansamarteblaT (`Sin. saqm.~ 1908, 15, 10);
warmoeba (= warmomavloba): es mowmoba SesaniSnavia 
agreTve Tavis warmoebiT (`Sin. saqm.~ 1908, 13, 2);
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winmsvleloba (= winsvla): is uSlis xels kacob-
riobis winmsvlelobas (`imer.~, 2, 4).
aqve gamovyofT nasesxeb terminebsac, romelTagan 
zogi qarTul yalibSi aris moqceuli, zogic jer kidev 
ar aris gadmoqarTulebuli (ufro vrclad ucxo sity-
vaTa qarTulad gadmocemis Sesaxeb ix. qvemoT):
blaRoCini: rusulidan aris nasesxebi da xSirad 
dasturdeba `Sinaur saqmeebSi~; 
diaCoqma: meti sulac ar iqneboda am dros mRvdelma 
an diaCoqma an skolis maswavlebelma gazeTi waukiTxos 
xalxs (`Sin. saqm.~ 1908, 5, 3);
ekklesia, ekklesiuri: samegrelos ekklesiebSi ise 
ar gaismis swavla-moZRvreba, rogorc meCeTis minareTze 
zarebis rekva (`Sin. saqm.~ 1908, 13, 13);
qristeane (Zv. q.): sasuliero akademiaSi Semsvleli, 
Tanaxmad wesdebisa unda iyos marTlmadidebeli qris-
teane (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); mosZebne jer, _ ambobs 
ukvdavi mwerali da samagaliTo qristeane gogoli _ 
gasaRebi sakuTari sulisa da am gasaRebiT Sen gaaReb 
sul yvelas suls (iqve, 2, 7); 
eparxia: ...mTavrobisagan nebadarTuli kreba qarTl-
kaxeTis eparxiis samRvdeloebisa (`Sin. saqm.~ 1908, 2, 7).
ucxo terminTa damkvidrebis saintereso process 
gviCvenebs presis enaSi arsebuli paraleluri formebi:
eqzarxosi| | eqsarxosi| | egzarxosi| | ekzarxosi: eqzar-
xosi mesenakis TanxlebiT Tavis sasaxlidan gamobrZa-
nebula (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 14); momsaxureni gamocveni-
lan gareT da eqsarxoss miSvelebian (iqve); vis raT 
dasWirda maRal yovladusamRvdeloesis saqarTvelos 
egzarxosis sikvdili (iqve, 2, 7);
kosmogonia: mosem dagvitovao, brZanebs kiuve, kos-
mogonia (`Sin. saqm.~ 1908, 8, 4);
materia| | nivTiereba: is nivTiereba, romelic Sead-
gens qveynierebas, samaradisoao: vin naxa, an vin naxu-
lobs nivTierebas (materias)? (`Sin. saqm.~ 1908, 1, 2).
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2.5.2. politikuri terminologia
XX saukunis dasawyisi _ epoqa revoluciebisa, poli-
tikuri Zvrebisa, sxvadasxva mimarTulebaTa Widilisa. 
memkvidreobis saxiT ukve arsebobs winamorbedTa mier 
SemuSavebuli politikuri termonologia; rogorc qar-
Tul, ise ucxo niadagze iqmneba axalic.
politikuris mniSvnelobiT gavrcelebulia sa-o 
konfiqsiT nawarmoebi termini sapolitiko. am ter-
minebTan dakavSirebiT meryeobda i. WavWavaZec. 
arCevnebis mniSvnelobiT gamoiyeneba termini arCeva-
ni: arCevani... 17 ekeniTves moxTeba (`Sin. saqm.~ 1908, 7, 30); 
arCevani mTels Rames gagrZelda (`imer.~, 1, 3). Pparale-
lurad gvxvdeba arCevnebic: ...SenobaSi, sadac arCevnebi 
moxdeba (iqve).
amomrCeveli, arCeuli axali terminebia. presis ena-
Si aR- zmniswiniani formebia gavrcelebuli: aRrCeu-
li, aRmrCevi| | aRmrCeveli: saWiroa: miznis erTgvaroba 
aRmrCevelTa da aRrCeulTa Soris (`foni~, 1909, 11, 16). 
gvxvdeba amomrCevelic (`imer.~, 2, 2). aqac meryeobaa.
nasesxebi termini gadmotanilia ucxo afiqsiT: ra 
sakvirvelia didi umravlesoba ruseTis ekklesiis war-
momadgenlebisa im azrisani iyvnen da arian, rom avtoke-
faloba separatizmis niSania (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 11);
zogjer pirdapir, uTargmnelad, ucxo ZiriTa da 
qarTuli afiqsiT aris gadmocemuli termini. aseTia 
Rlasnebi (= xmosnebi, xmis uflebis mqoneni): sabWos 
yvela mosamsaxure da Rlasnebi aq Sekrebiliyven (`Sin. 
saqm.~, 1910, 2, 4).
2.5.3. sameurneo terminologia
quTaisis periodul presaSi, gansakuTrebiT, `Si-
naur saqmeebSi~, xSiria publikaciebi sameurneo saqmi-
anobis Sesaxeb imereTis sxvadasxva regionidan. Sesa-
bamisad, warmodgenilia sameurneo dargebis mdidari 
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terminologia. redaqcia sasargeblo rCevasTan erTad 
xSirad iZleva ama Tu im terminis ganmartebasac. 
burRvebi: almasis burRvebi guls ugmeren kldeebs 
(`Sin. saqm.~, 1908, 14, 10);
erdo (= gembani): erdosac ramdeni hqonda sivrce, 
gavukeTe mas cxviri da magrad Sevkari (`Sin. saqm.~, 1908, 
8, 2);
Tiri, dixaSxo (Tiri _ 1. nacrisferi rbili qva: 
iTleba, cecxlze ar skdeba, misgan akeTeben keras, mWada 
qva; 2. miwa erTgvari: misgan akeTeben qoTnebs, qvevrebs 
_ qegl; dixaSxo _ unayofo mwiri miwa _ iqve): nametan 
mSier Tir (dixaSxo) miwebSi Zalian kargia... riparia 
rupestrisi (`foni~, 1910, 2, 6);
patruqi| | sanaTuri: mxedrebi patruqebiT gamodian 
sasaxlidam (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13); hyviroden jaris 
kacebi, iqnevden sanaTurebs da mimoabnevden oqrosebur 
naperwklebs (iqve);
riparia, rupestri (vazis jiSebi): mogvivida vazis 
jiSebi rupestrisi da ripariasi (`foni~, 1910, 2, 5);
sacecxuri: sacodavaT daWyletil-daCeCqvili da 
Semuruli sacecxuri (`Sin. saqm.~, 1908, 3, 10);
saqoneli: aris aseTive meurne: mas aqvs saqme mi-
wasTan, mcenareebTan da saqonelTan _ xarTan, Zroxas-
Tan, frinvelebTan da sxva (`Sin. saqm.~, 1908, 9, 12).
imereTSi erT-erTi mniSvnelovani dargi iyo meabre-
Sumeoba. gazeT `Sinauri saqmeebis~ Sesabamis publika-
ciebSi am dargis mravali termini dasturdeba:
Teslebi (= grena): muris gamosayvanad abreSumis 
Wiis Teslebi (grena) dahyareT wminda qaRaldze... (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 13);
kanis cvla: kanis cvlis dros foToli ar unda 
daayaroT Wiebze (abreSumis Wia) (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 14);
muri: axal mosul abreSumis Wias muri hqvian (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 13);
sayaWe (<yaWi = abreSumis parki): sayaWeSi miucileb-
laT wminda haeri unda iyos (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 14);
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Cafari: sadac Wiebi hyavT damjdari (Taroebi, Caf-
rebi da sxva) (iqve); usaTuoT Cafari Cafarze daSore-
buli iqonieT naxevari arSiniT mainc (iqve);
caxi (= TuTis totebis nakravi _ al. neim.): pirvel 
dRiTgan Wiebis caxze asvlamde Wiebi mSieri ar iyo-
lioT (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 14).
2.5.4. biosamedicino terminologia
rogorc ukve aRiniSna, XX saukunis dasawyisSi axa-
li terminebis Seqmnasa da damkvidrebas didi yuradReba 
eqceva. gansakuTrebuli nayofierebiT gamoirCeva biosa-
medicino sfero. quTaisis presis masalebSi warmodge-
nilia Sesabamisi dargis mravalferovani terminolo-
gia. unda aRiniSnos, rom maTgan bevri termini ukve 
damkvidrebulia qarTulSi, Tumca zogi sruliad gau-
marTleblad aris miviwyebuli:
abka (apki, afska): ...abka ara aqvs garSemo (`ganT.~, 1, 34);
gaRizianeba: gaRizianeba aris, roca rames Seexebi 
an Segexeba da am Sexebas igrZnob, rogorc mamoZrave-
bel mizezs Seni grZnobisas (`Sin. saqm.~, 1908, 3, 1);
eoliucia| | evoliucia: xsnidnen eoliuciis WeSma-
rit TandaTanobas arsebobisTvis brZoliT ki ara, ara-
med ideis, logosis (sityvis) ganviTarebiT (`Sin. saqm.~, 
1908, 14, 4);
Tavis qalis Senoba: ...gadrekileba Tavis qalis Se-
nobaSi (`Sin. saqm.~, 1908, 3, 2);
Tvalis vaSli: Tvalis vaSli gaaRiziana melnis 
dawerilma asoebma (iqve);
kelaveri (= muclis xorci _ saba): keraze aficxe-
buli kelaveri aSiSxinda (`foni~, 1910, 2, 5);
leikocitebi: sanam adamianis sxeuli Cveulebriv 
garemoebebSia, leikocitebic TavianT adgilas arian 
(`ganT.~, 11, 14);
monerebi: cileulidgan TandaTan ganviTarden wyal-
Si patara erTujrediani arsebani, anu monerebi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 13);
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mxedvelobis nervebi: mxedvelobis nervebi gaRizi-
andnen, magram tvinma mainc vera igrZno-ra (`Sin. saqm.~, 
1908, 3, 2);
nawlevebi: Cveni kuWi da nawlevebi sazrdos rodi 
xarSaven (`ganT.~, 7, 27);
naxevar tvini: bevri magaliTi mohyavT tvinis 
nawilebis da naxevar tvinis sruli gaxrwnisa (`Sin. 
saqm.~, 1908, 3, 3);
protoplazma: TeTri burTulas sxeuli TonT-
lo nivTierebaa, romelsac abka ara aqvs garSemo (da-
farulia protoplazmiT) (`ganT.~, 1, 34);
samedicinos mniSvnelobiT gamoyenebulia -ur su-
fiqsiani ucxo termini medikuri, xolo saeqimos nacv-
lad _ arqauli saaqimo: medikuri kursebis msmenelma 
qalebma survili ganacxades Seadginon slavianebisa-
Tvis saaqimo damxmarebeli razmi (`imer.~, 2, 3);
sasunTqavi ZarRvebi: Cven vigrZeniT surneloba, e.i. 
sasunTqavi ZarRvebis gaRizianeba moxda (`Sin. saqm.~, 
1908, 3, 2);
srsvili: daWrili fexi srsviliT (гангрена) daifara 
(`Sin. saqm.~, 1908, 14, 16);
tvinis ujredebi: Zafebis daniSnuleba _ gaRizi-
anebis gadacema tvinis ujredebisadmi (`Sin. saqm.~, 1908, 
3, 2); didebuli sograti erTxel daibada swored am 
tvinis ujredebisa da Zafebis raodenobiT (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 2);
tvinis Zafebi: tvinis Zafebi asruleben telegrafis 
marTulis daniSnulebas, am Zafebis wyalobiT gaRizi-
aneba erTi ujredidan SeiZleba gadaeces ara erTsa da 
ors sxvadasxva alagas (`Sin. saqm.~, 1908, 3, 2);
qvemZromi (= qvewarmavali): Tevzisagan gadagvarda 
qvemZromi, qvemZromisagan frinveli... (`Sin. saqm.~, 1908, 
10, 6);
Sinagani (= SigTavsi, Signeuli): Sinagani misi savsea 
borotebiTa... Sinagani misi savsea mZoriTa da ZvlebiTa 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 6);
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wiTela-yvavilas batonebi| | wiTel-batonebi: ...im 
xalxs, romlis umravlesobas jer kidev swams wiTela-
yvavilis batonoba (`Sin. saqm.~, 1908, 9, 13); misvlisTanave 
bavSebs wiTel-batonebi daemarTaT (iqve);
ZarRvi (= nervi) (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 3);
xunagi: igi moaxrCo xunagma, romlisagan ver ixsnes 
dauyonebliv mowveulma eqimebma (`Sin. saqm.~, 1908, 14, 13); 
xunagis asacreli Srati (`ganT.~, 1, 3).
2..5..5. qimiuri terminologia
gazisminagvari: (= airovani): cnobilia, rom gazismi-
nagvar mdgomareobaSi myofi sagani rom magar sxeulad 
iqces usaTuod saWiroa... (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 3);
elementebi: oTxmoc martiv sagans sazogado saxelad 
uZaxian elementebs. elementebia, magaliTad, oqro, ver-
cxli, rkina, spilenZi, kala, cinki, tyvia, nikeli, naxSiri, 
iodi, gogirdi, dariSxani da sxva (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 2);
vecxli| | vercxli: iudas xvedri mas, visac WeSma-
riteba ar swams da misi saxeliT ki sargeblobds, rom 
ocdaaTi vecxli aiRos!.. (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 6);
naxSiris simJave (= naxSirmJava): Cndeba axali niv-
Tierebani: naxSiris simJave, wyali da marilebi (`ganT.~, 
8, 15);
tuti| | nacartuti: mere dedamiwa nelnela ganelda 
da aduRebuli nacartutis saxe miiRo, roca es tuti 
ganelda, mas garsi gaumagrda (`Sin. saqm.~, 1908, 1, 2); ma-
Sin orTqli wylad iqceoda da ara nacar-tutad (iqve);
wyalmbadi| | wyal-badi, mJavmbadi| | mJav-badi (Jang-
badi), azoti, naxSirmbadi| | naxSir-badi (naxSirorJan-
gi): Cven gveubnebian wyalmbadis, mJavmbadis, azotis da 
naxSirmbadis, mkvdari atomebidgan grZnobisa da cno-
bierebis ganviTarebaze (`Sin. saqm.~, 1908, 11, 8); sulieri 
arsebani, mcenareni da liTonebi Sesdgebian im nawile-
bisagan, romlebsac iReben miwisa, haerisa da wylisagan. 
es nawilebia: mJav-badi, naxSir-badi, wyal-badi, azoti, 
gogirdi, fosfori (`ganT.~, 7, 15).
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2.5.6. profesia-xelobis aRmniSvneli leqsika
aqac gamoiyofa rogorc originaluri, ise nases xebi 
terminebi. maT Soris umravlesoba qarTuli sityva-
warmoebis yalibSia moqceuli da Zvelsave qarTulSi 
damkvidrebuli. igrZnoba terminTa gaqarTulebis ten-
denciac. magaliTad, paralelurad dasturdeba ori 
termini _ afTiaqari da farmacevti: ...rom ganmegrZo 
swavla farmacevtis xarisxis misaRebad (`Sin. saqm.~, 
1908, 14, 12); romelime afTiaqars rodesme SuSebis mrecx-
velaT yolia (`foni~, 1910, 1, 9). Tanamedrove salitera-
turo qarTulSi gavrcelebulia farmacevti, iSviaTad 
gvxvdeba afTiaqari.
sxva terminebi:
veqili: ...miiqcia im veqilis yuradReba, romelsac 
mindobili hqonda kapitnis mamulis saqmeebi (`Sin. saqm.~, 
1908, 4, 13);
TerZi: kuziani iyo ubralo TerZi (`Sin. saqm.~, 1908, 
7, 15);
meurne: miwis muSa, meurne, SevasvenoT... (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 10);
mefarTle: ...swored ise, rogorc mefarTle Tavis 
moda gasul da damCiCul farTals wamosdebs xolme 
win (`Sin. saqm.~, 1908, 11, 1);
mwarmoebelTa| | mrewvelTa: Savi qvis mrewvelTa 
siez di oktomberSi gaixsneba (`foni~, 1909, 1, 2);
xarazi: xarazis tyavis Zafebi... (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 3);
xurovnoba: ...SemoqmedebiTi Zala adamianisa gamo-
ixateboda xurovnobaSi da kalatozobaSi (`Sin. saqm.~, 
1908, 14, 5);
presis masalebSi dasturdeba nasesxebi leqsika: 
provizori, farmacia: ...rogor brZandeba erTi far-
maciis provizori (`Sin. saqm.~, 1908, 15, 6); es terminebi 
dResac xSirad gamoiyeneba.
Zvel qarTulSi iyo gavrcelebuli da quTaisis 
presis enaSic dasturdeba beiTali (Zv. igivea, rac vete-
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rinari _ qegl): gaagzavnes moskovs sruliad beiTalTa 
krebaze dasaswreblaT qalaqis beiTali (`foni~, 1910, 1, 
5). beiTali ar damkvidrda qarTulSi. misi adgili vete-
rinarma daikava. 
aseve daikarga Zvel qarTulSi gavrcelebuli ara-
buli warmoSobis termini janaozi (= ganTqmuli eqimi _ 
qegl): es ori didi jixaiSeli janaoz eqimebia (`foni~, 
1910, 1, 9).
2.5.7. sazomi erTeulebis aRmniSvneli leqsika
sigrZis erTeulebi:
arSini: misi logini Cem oTaxSi idga oTx arSinis 
manZilze dacilebulia Cemi loginidgan (`Sin. saqm.~, 
1908, 9, 14);
versti: ...aTas verstis manZilze vcxovrobT (`Sin. 
saqm.~, 1908, 12, 13);
naxevarwyrTa: avaSene asoci naxevarwyrTa simaRliT 
(`Sin. saqm.~, 1908, 8, 2);
qceva: ori qceva miwa (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10);
wonis erTeulebi: 
girvanqa: ...tvini oTxi girvanqa unda iyos (`Sin. 
saqm.~, 1908, 8, 2);
sawyauli: sami sawyauli miwis kupri vixmare kedle-
bis gasafisavad (iqve);
fuTi: tani Tu simZimiT oTxi fuTia... (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 3);
fulis erTeulebi:
drama, drama fuli: jer qe gvapativa drama da mere 
straJnikebis saSualebiT kapeikobamdis akrifao (`Sin. 
saqm.~, 1908, 8, 15); policiis saSualebiT Camabarebia 
xved ri drama fuli (iqve);
Tumani (iqve);
maneTi| | manaTi: ...umetesi nawili ufro advilad 
gada ixdis Tumans `salxinoT~, vidre maneTs ganaTlebis 
saqmisTvis (iqve).
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XX saukunis dasawyisSi gavrcelebuli iyo ter-
mini wignaki. ase uwodebdnen mcire zomis gamocemas: 
farul literaturidan im wignakebs kiTxulobdnen, 
romelSiac gakicxuli iyo marTlmadidebeli sarwmu-
noeba (`Sin. saqm.~, 1908, 12, 4); dRes Tqven erT gazeTsac 
ver aiRebT xelSi, erT wignaksac ver waikiTxavT ise, 
rom Sig samRvdeloebisa da eklesiis Seuracxyofa ar 
SegxvdeT (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 16). am terminis mniSvnelo-
ba TandaTan daviwrovda da ubis, jibis wignakad iqca. 
samagie rod, misi adgili nasesxebma broSuram daikava 
(broSura franguli sityvaa da niSnavs patara wigns, 
gamocemuls rbili garekaniT _ m. Wab.). broSuraTa se-
riali gansakuTrebiT popularuli iyo socializmis 
mSeneblobis gzaze.
termini wignaki presis enaSi im statiebis mniS-
vnelobiTac gamoiyeneba, romlebic Semdeg wignakebad 
gamodioda: amas daumateT is ugnuri da uzneo werile-
bi, romelnic Seuwyvetlad ibeWdebian sxva da sxva wig-
nakebis saxiT Jurnal gazeTebSi (`Sin. saqm.~, 1908, 19, 8).
wignaki Zveli mniSvnelobiT Tanamedrove salitera-
turo qarTulSic gvxvdeba.
2.6. kompozitTa daweriloba
kompozitTa dawerilobis sakiTxi dRemde ar aris 
mogvarebuli. miuxedavad imisa, rom qarTuli sali-
teraturo enis normebiT dadgenilia rTuli sityvis 
marTlwera, erTgvarobis damyareba mainc ver moxerxda. 
presaSi, mxatvrulsa da samecniero literaturaSi erTi 
da igive kompoziti iwereba rogorc erTad, ise defi-
siTac, zogjer misi Semadgeneli nawilebi cal-calkec 
aris warmodgenili.
yovelive es gamowveulia imiT, rom kompozite-
bi jer kidev Camoyalibebis procesSia. zogjer Zne-
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li gada sawyvetia, rTul fuZesTan gvaqvs saqme Tu Se-
sityvebasTan. amgvar SemTxvevebSi efeqturadaa miCneuli 
arn. Ciqobavas mier warmodgenili sazomi. es aris Semad-
genel nawilTa gaTiSva (gadasmiT an Sig sxva sityvebis 
CarTviT). sadac Sesityveba kompozitad aris ukve qceu-
li, gaTiSva daubrkolebliv mimdinareobs, Sesityveba 
gvaqvs da ara erTi rTuli sityva, kompoziti, sadac 
gadasma SesaZlebelia, magram saCoTiro, iq kompozitad 
qcevis procesi damTavrebuli araa: gardamaval mdgoma-
reobasTan gvaqvs saqme (arn. Ciqobava, 1952, 227).
V-XI saukeneTa qarTul werilobiT ZeglebSi kompo-
zitTa dawerilobis TvalsazrisiT garkveuli norma ar 
arsebobda. rTuli sityva cal-calke iwereboda, miuxe-
davad imisa, gacnobierebuli iyo Tu ara misi erTcne-
bianoba. am mxriv didi gaurkvevloba da siWrelea XX 
saukunis dasawyisis quTaisis presis enaSic: yovelgvari 
rTuli saxeli iwereba defisiT an cal-calke, zogjer 
erTadac. tendencia normirebisaken TiTqos igrZno-
ba. amis Tqmis saSualebas iZleva orgvari marTlwe-
ris formebi. magram, rogorc mosalodnelia, qarTu-
li saliteraturo enis Camoyalibebis am etapze raime 
garkveuli wesi daculi ar aris.
erTcnebiani kompozitebi: 
a) dawerilia cal-calke:
meore dRes mefem moixmo xuroT moZRvari bruno 
(`Sin. saqm.~, 1908, 4, 3); dedofalTan daaxloebuli karis 
kaci (iqve); sakmarisaT gvyavs akademiebSi kurs damTav-
rebuli pirebi (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7); iq maT xelT aris 
seminariis wignT sacavi (iqve); ar miiRo yovelnairi 
Ronis Zieba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 10); sasuliero akade-
miaSi Semsvleli, Tanaxmad wesdebisa, unda iyos marTl 
madidebeli qristeane (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); gul xel 
dakrefili movelodebiT garegan Semweobas viRacisagan 
(iqve); elian dros, roca maT xel mklav gamodebuli 
Caatareben klubis kibeze (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 4); maTs 
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zepir sityvaobas aravin daujerebs (`imer.~, 1, 2); da-
savleT saqarTvelos deda qalaqi quTaisi, romelsac 
dRemdi ori gazeTi qonda, am JamaT ugazeTod darCa 
(iqve); balkaneTis naxevar kunZulze mdebare saxelmwi-
foebSi mobilizacia gamoacxades (`imer.~, 1, 1); salomi-
naos sazRvridan SarSan Sara gza gauWriaT (`imer.~, 3, 
2); moxuci gaZalebia iaraR asxmul avazakebs (iqve); deda 
miwa ZigZigebs da irwyvis Cveni mamebis, Zmebisa da Svi-
lebis sisxliT (`ganT.~, 1, 31); uflebriv saxelmwifoSi 
kanonierebis dacva wmindaTa wmidas Seadgens (`foni~, 
1910, 1, 2); am gvar pativis cemiT artistTa dass undoda... 
eTqva... (`foni~, 1910, 1, 5).
aqve gamovyofT Taviseburad nawarmoeb kompozi-
tebs: uaris myofeli (uarmyofeli), pativis misacemad 
(pativsacemad), aRvir waxsnili (aRviraxsnili). B
b) dawerilia defisiT:
Sendeba uzar-mazari godoli babilovnisa (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 8); eg xom farisevloba da TvalT-maqcoba 
iqneba (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 9); bneldeba ciuri naTel-
mxedveloba xalxisa (iqve); kacobriobis keTil-dReobis 
niadagi ZiriTurT ifxvreba (iqve); dResve Tval-saCinod 
samarcxvinod moqmedeben Zeni risxvisani (iqve); madl-mo-
sili gonebrivi saunje calierdeba (iqve); am saborot-
moqmedo kavSiris erTi wevri da sulis CamdgmelTagani 
gaxlavs Cveni Tanamemamule Tav. vl. miqelaZe (`imer.~, 
1, 3); saWiro iyo Tavgasuli erisTavebis, did-kacebis 
TviT-nebobis dasusteba (`imer.~, 2, 3); cnobis-moyvaroba, 
Sromis-moyvaroba (`ganT.~, 2, 19); gavlili qar-texilis 
Semdeg... (`foni~, 1910, 1, 2); glexoba saso-warkveTili 
Seyurebs momavals (`foni~, 1910, 1, 12); mraval borot-
moqmedebaTa gamoaSkaravebis gamo... (`foni~, 1910, 1, 11).
g) dawerilia erTad:
grgvinva quxilis, gugun xmaurobis Semdeg aq isev 
myudroeba da mudmivi bindbundi dgeboda (`Sin. saqm.~, 1908, 
4, 13); morwyulia mamapapaTa wminda sisxliT (iqve, 2, 10);
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d) zogjer SeiniSneba meryeoba, paraleluri formebi:
1. erTi da igive sityva iwereba cal-calke da de-
fisiTac: 
xma maRlad| | xma-maRla: quCebSi da sanaxSoebze isi-
ni xma maRlad ucxadeben xalxs (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 13); 
sakurTxevelSi dabrZandebodi da xma-maRla RaRadebdi 
(`Sin. saqm.~, 1908, 2, 5);
2. erTi da igive sityva iwereba cal-calke da er-
Tadac:
deda miwa| | dedamiwa: ar uTxrobiaT, deda miwa tria-
lebso (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 1); daiwyebs Tavis iWiboWias, 
Tu rogor mowyda mzes dedamiwa, dedamiwas mTvare 
(iqve).;
jaris kacs| | jariskacebi: samxedro olqis sasa-
marTlom rigSi mdgar jaris kacs afanasievs... rva wlis 
katorRa gadauwyvita (`imer.~, 2, 3); jariskacebi cxenis 
mepatroneebs quCebSi xvdebian (`imer.~, 3, 3).
iSviaTad dasturdeba kompoziti sruli, amosavali 
formiT: ganicdis evropieli moZraobis Zliers zed-
moqmedebas (`ganT.~, 1, 54); Zveli qarTuli xelTnaweri 
wignebi... (`foni~, 1910, 2, 7).
kompozitTa sxvadasxvagvari orTografiis (parale-
luri) formebi arc Tu iSviaTia. es imaze miuTiTebs, 
rom erTcnebian kompozitTa dawerilobaSi normaTa 
unifikaciis tendencia jer kidev ar aris aSkarad ga-
mokveTili.
mravalcnebiani kompozitebi
norma ar arsebobs or-da metcnebiani kompozitebis 
dawerilobaSic. kompozitebi xSirad warmodgenilia 
rogorc erTad, ise cal-calke da defisiTac:
a) dawerilia cal-calke:
wera kiTxvis sazogadoeba (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 7); Tu 
Sen Tavi ar ginda moiwono im ori sami patiosani gvamis 
winaSe... (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 6)...
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cal-calke iwereba sinonimuri kompozitebic: tan-
jul wamebulTa (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 12); mowyenil moqu-
Suli xevi (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 18); 
b) dawerilia erTad: 
grgvinva quxilis, gugun xmaurobis Semdeg aq isev 
myudroeba da mudmivi bindbundi dgeboda (`Sin. saqm.~, 
1908, 4, 13); morwyulia mamapapaTa wminda sisxliT (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 10); (is) kerZo gakveTilebiT arCenda Tavis 
colSvils (`imer.~, 3, 2); is dasi, romelic saxelmwifos 
uaryofs, socialdemokratias burJuaziul partiaTa 
sTvlis (`imer.~, 1, 2); wliur xelis momwerlebs gazeTis 
fasi SeuZliaT nawilnawilaT gadaixadon (`imer.~, 2, 1).
g) dawerilia defisiT: 
winaparni Cvenis erisa TiTqmis oc saukunisa 
ganmavlobaSi omis velzed gulmkerdiT xvdeboda mtris 
tyvia-zarbaznis wvimas (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); mTeli aTi-
Tormeti weliwadi atyue Seni Zmebi (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 6).
kompoziti saxl-kari saanalizo masalaSi defisi-
Tac gvxvdeba da erTadac: fulebmac Wiri mogWamos, mag-
ram saxlkari rCeba upatronoT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 15). 
s. xundaZis mixedviT, es sityva erTcnebiani kompozitia 
da erTad unda daiweros. a. SaniZe mas orcnebianad 
miiCnevs. misi azriT, kari ezos mniSvnelobiT aris ga-
moyenebuli iseve, rogorc kar-midamoSi (a. SaniZe, 1980, 
157). Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis norme-
biT aRniSnuli kompoziti defisiT iwereba (v. Tofuria, 
iv. gigineiSvili, 1968, 681).
ai, aseT pirobebSi, roca ar arsebobda araviTari 
norma kompozitTa dawerilobaSi, s. xundaZe moiTxovda, 
rom `erTi azris meqoni~ anu erTcnebiani kompoziti 
`uxazoT~ (udefisod), erTad daweriliyo, xolo or- 
da metcnebiani _ `SuaxaziT~ (defisiT). a. SaniZis mier 
miRebul kompozitTa marTlweris wesebSi swored es 
principi aris gatarebuli.
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2.7. ucxo sityvebis gadmocema qarTulad
Cveni qveyana ucxoenovani gavlenisagan arasdros 
ar yofila dazRveuli, magram am TvalsazrisiT gan-
sakuTrebiT unda aRiniSnos XIX saukunis II naxevari 
da XX saukunis dasawyisi. saerTaSoriso, ufro metad 
rusuli, terminologiis moZalebisa da moWarbebis 
pirobebSi aucilebeli iyo garkveuli mimarTulebi-
sa da meTodologiis Seqmna. i. WavWavaZem Cinebulad 
gaarTva Tavi am problemas. mis terminologiur saqmi-
anobaSi gamoikveTa ori marTebuli pozicia: 1. rusuli 
terminologiis mxoloddamxolod Targmna; 2. saer-
TaSoriso terminologiis Targmna da sesxeba. ucxo 
terminebis TargmnisaTvis igi iyenebda or meTods: 
1) qarTuli enis ZiriTadi leqsikuri fondidan mzamza-
reuli Sesityvebebis daZebna da 2) qarTuli Zireuli 
masalidan axal terminTa warmoeba (i. vaSakiZe, 1991, 27). 
aRniSnuli principebi edeba safuZvlad XX saukunis 
dasawyisis terminologiur sityvawarmoebasac, magram 
rusuli enis moZalebis pirobebSi zogjer Wirda maTi 
sistemebr gatareba. i. WavWavaZe gamoricxavda rusuli 
enis fuZeebTan qarTuli morfemebis gamoyenebas, saer-
TaSoriso terminebTan qarTuli afiqsebis kombinacias 
ki dasaSvebad miiCnevda. am principTa dacva-daucvelo-
biT unda aixsnas presis enaSi ucxo sityvebis, rusi-
cizmebis siWarbe:
apeki (= mociquloba): aseTia azri da mniSvneloba 
yovelgvari apekisa (`Sin. saqm.~, 1908, 18, 2);
apekuni (= mociquli): am garemoebas mama apekunma 
dekanozma yuradReba ar miaqcia (iqve);
katarfalka: misi sxeuli Cveulebisamebr gamodges 
Ria kuboSi katarfalkaze sagloviaro oTaxSi (`Sin. 
saqm.~, 1908, 4, 4);
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poligamia: Tumca socialistebi winaaRmdegni arian 
poligamiisa _ mravalcolianobisa (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 
13);
staqani: wyali rom staqanSi Caasxa... (`Sin. saqm.~, 
1908, 2, 13);
stoli: klubis darbazi mofenilia mwvane stole-
biT (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 13);
straJnikebi (`Sin. saqm.~, 1908, 8, 15); 
Spaga: aficerma Spaga (xrmali) amoiRo pativis misa-
cemaT (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 3);
wili kvitancia (= wilis baraTi, sasursaTo talo-
ni): TiTo wili (pai) 5 man. Rirs (`Sin. saqm.~, 1908, 13, 14).
ucxoenovani terminologiis moZalebis Sesaxeb 
aRniSnavs gazeT `Sinauri saqmeebis~ erT-erTi pub-
likaciis avtoric: `sityvebi socializmi, komunizmi, 
anarqizmi, esdeki, kapitali da sxva moduri sityvebi...~ 
(1908, 9, 2).
XX saukunis dasawyisis quTaisis presaSi, gansa-
kuTrebiT gazeT ` imereTSi~, yvelaze metad igrZnoba ru-
suli enis gavlena. magaliTad: oqmi daculia stokgol-
mis saxelmwifo arxivSi (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 4); vizantiis 
kultura didebuls niadags poulobda saqarTveloSi 
(iqve, 2, 9)... 
rusuli yru bgerebi к, т qarTulSi sxvadasxvana-
irad gadmoicema:
 к факт т терминология
q k faqti fakti T t Terminologia terminologia
presis enaSi SeimCneva tendencia кт kompleqsis kt-Ti 
gadmocemisa:
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oktomberi: quTaisis amomrCevelTa arCevani 4 ok-
tombrisTvis gadaidvao (`imer.~, 2, 2);
redaktori: redaktor-gamomcemeli (`Sin. saqm.~, 1908, 
2, 1); 
taktika: maTi taktika aris sifTxile da morideba 
(`imer.~, 3, 2);
traktati: berlinis traktatis ganxorcieleba ev-
ropis provinciebs gvmarTebs (`imer.~, 3, 3). 
fakti: Tuki es fakti mas guls daumSvidebs... (iqve); 
aseTivea: direktivi, direktori, elektronuli, 
kolektiuri, manufaktura, prospekti, sektemberi da 
sxva.
rusuli кс gadmocemulia ks-Ti: saekskursiod: mowa-
feebi TfilisSi saekskursiod emzadebian (`imer.~, 2, 
2). meryeoba aqac SeimCneva: saeqskursioT: TfilisSi 
saeqskursioT 29 sektembers wavlen (iqve).
zogjer rusuli т gadmocemulia T-Ti: maTemaTikis 
(математика) (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 8); Terminologiis 
(терминология) gasarkvevad da SesamuSaveblad (`Sin. 
saqm.~, 1908, 2, 7).
presis masalebis mixedviT nasesxebi sityvebis fuZ-
eSi TiTqmis yovelTvis aris daculi ori erTnairi 
Tanxmovani: kollegiuri (`Sin. saqm.~, 1908, 2, 9); proces-
si (`Sin. saqm.~, 1908, 4, 6); karrikatura (`Sin. saqm.~, 1908, 
5, 2); pessimizms (`imer.~, 1, 2)...
a. SaniZe uaryofda s. xundaZis mosazrebas imis Tao-
baze, rom qarTul enas Zireul sityvebSi ar uyvars 
erTnairi Tanxmovnebis Tavmoyra: ekklesia, grammatika 
da sxva. anton kaTalikossac miaCnda, rom unda SenarCu-
nebuliyo gaormagebuli Tanxmovnebi nasesxeb sityvebSi 
(Rrammatika, ekklesia, ellinni...). samecniero literatu-
raSi antonis Sexedulebas gamarTlebas uZebnian: `roca 
ucxo enaSi, saidanac vsesxulobT sityvas, gaorkecebu-
li Tanxmovnebi warmoTqmaSi gansxvavdebian calmagTa-
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gan, mecnieruli TvalsazrisiT umjobesia gaormagebis 
dacva~ (e. babunaSvili, T. uTurgaiZe, 1991, 73).
qarTuli tradicia gaorkecebul Tanxmovnebs nases-
xeb sityvebSi amartivebda: ioane, iese, manase, saduke-
velni, aliluia... berZnulSi: ioannes, iessai, manasseis, 
saddukaioi, alleluia...
Zveli qarTuli sityvebi TTue, CCvili amJamad erTi 
TanxmovniT iwereba: Tve, CÂli; rTul sityvebSic, rom-
lebSic Tavs iyris ori s, erTi ikargeba: tanisamosi, 
zmnisarTi, cisartyela...
TviT im enebSic, romlebSic wesadaa nasesxeb 
sityvebSi ormagi Tanxmovnis gamoyeneba, es norma yo-
velTvis ar aris daculi. magaliTad, rusulSi: галерея, 
компас, ресурс... maSin, roca italiurSi aris: gallerea, 
kompassi, frangulSi _ ressurs... qarTulma es saki-
Txi Tavidanve sworad gadawyvita da tradiciad aqcia 
(v. Tofuria, 1965, 48). s. xundaZec swored am tradiciis 
dacvas moiTxovda.
amrigad, XX saukunis dasawyisis quTaisis presis 
masalebSi asaxulia qarTul enaSi ucxo terminolo-
giis damkvidrebis rTuli procesi.
miuxedavad imisa, rom ukve arsebobs wina epoqaSi 
i. WavWavaZis mier SemuSavebuli meTodebi, sistema ucxo 
sityvaTa qarTulad gadmocemisa, mainc Zneldeba na-
sesxeb terminTa qarTul yalibSi moqceva. analogiuri 
problemebis winaSe dgas Tanamedrove qarTuli presi-
sa da, saerTod, masobriv sainformacio saSualebaTa 
enac. terminTa Targmnis (gaqarTulebis) meqanizmi nak-
lebad moqmedebs, xSir SemTxvevaSi ucxo sityva pir-
dapir, uTargmnelad, yovelgvari afiqsaciis gareSe 
aris gadmo Rebuli. es tendencia sagrZnobia politikis, 
ekonomikis sferoebsa da maTs Sesaxeb gamoqveynebul 
publikaciebSi. 
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`presa aris Sualeduri rgoli metyvelebasa da 
enas Soris. sanam normebis damdgeni saxelmwifo komi-
sia Camoyalibdeboda, am rols swored gazeTis Tanam-
Sromlebi asrulebdnen. ase iyo aRmosavleT saqarTve-
los gazeTebSic, magram XX saukunis 10-ian wlebSi 
sazogadoebis erovnuli pozicia araCveulebrivad aris 
gamokveTili quTaisSi~ (d. meliqiSvili). 
`XX saukunis dasawyisSi faqtobrivad moxda SeumC-
neveli revolucia enaSi... enis sakiTxebisadmi 10-iani 
wlebis quTaisis presis damokidebuleba unda gaiTva-
liswinos Tanamedrove presam~ (m. qurdiani).
XX saukunis dasawyisis quTaisis presam Cveni qvey-
nis sazogadoebriv cxovrebaSi bevri mniSvnelovani, 
saWirboroto sakiTxi daayena da xeli Seuwyo qarT-
vel xalxs maTs gadaWraSi. periodul organoTa 
furclebze moTavsebuli publikaciebi exmaureboda 
prog resul erovnul da zogadsakacobrio ideebs. am ma-
salebma didi wvlili Seitana ara mxolod quTaisis an 
dasavleT saqarTvelos, aramed sruliad saqarTvelos 
politikuri, ekonomikuri da kulturuli cxovrebis 
ganviTarebaSi, agreTve qarTuli saliteraturo enis 
CamoyalibebaSi.
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wigni daibeWda
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